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ENTERTAINMENTS. 
New Portland Theatre. 
Frank Curtis Proprietor & Manager. 
Engagement for Two Nights and One Matinee 
Friday and Saturday, Feb. 3 and 4. 
OF THE EMINENT TRAGEDIAN 
Lawrence Barrett, 
supported by a Strong Dramatic Co 
Friday Night, Feb. 3d, HAMLET. 
Mr. Barrett, as Hamlet. 
Saturday Matinee, LADY OF LYONS. 
Claud Melnotte, Mr. Barrett. 
Saturday Mgkt, Feb. i, JULIUS CJ3SAR 
Mr. Barrett in his famous character Casslue. 
Reserved seats (1.00, .76 and 60c. Gallery. 35c. 
ο*ι· ·ι Beats commence weant»aay, reu. χ. 
JanSO dlw 
IMC. C. M. A. 
The Fourth Lector· in the Course before tbe 
Maine Charitable Mechanic As- 
sociation 
will be given 
Wednesday Evening, Feb. 8th, 
at 7^4 o'clock, In the Library Room, Mechanics' 
Building, by 
BET. W. ». ALGER, 
Subject— Hopes of a better futnre far 
kwnanlty on earth. 
The Public are invited. 
febîdlw F. E. PRAY, Ch. Lec. Com. 
THIRD ANNUAL DRILL AND BALL, 
Complimentary to the 
HIGH SCHOOL CADETS of Bath. 
em HALL.Jeb. 21, 1882. 
Tickets (admitting one) 60 ete. For gale by Wm. 
Renter & Co., Loring Short & Harmon, Farrington 
Bro·., H. P. 8. Gould, C. E. Banks, H. H. Hey and 
me m be re of *he Company and at the door. Reserve 
tickets *M> cents extra, for sale by Stockbridge, 
Monday, Feb. 3 3th, at 9 A. M. jar31 eodtf 
Gilbert's Programme. 
Thursday Evening. 
1 Walt·. I β Waltz. 
3..... Vi.Galop. I 7 Polka. 
Ο.. il C Τ» J7V/JL II, υ...... VJUlUp. 
4 Waltz. 1 9 Waltz. 
6 The "German." 110 ..The "German." 
Ticket· admitting Gentleman with 
Ladle·, SO el·. janSl dtf 
MEETINGS 
MAINE SAYINGS BANK, 
No. 193 middle Street. 
The Annual Meeting of this corporation will be 
held at their banking room, on Wednesday the 8th 
day of February next, at 3 o'clock p. m. 
SAMUEL ROLFE, Pree't 
A. G. ROGERS, Sec'y. & Treasurer. Jan31dtd 
HAYDN ASSOCIATION· 
THE Annual meeting of the Haydn Association for the choice of officers, and such oth.r bus- 
ΐΜβ> M may legally come before it, will be held at 
Union Ball, on FRIDAY EVENING February 10, 
at 7Mi o'clock. A prompt and fall attendance ii 
requested. 
febl dtd FRED H CLOYES, Sec'y. 
SPECIAL MEETING 
Franklin Extension Silver mining Co. 
A SPECIAL MEETING of the f toe It holder· of the Franklin Extension Silver Mining Co., 
will beheld at the office of the Secretary, No. 93 Ex- 
change St.. Portland, Me., on Friday, the tenth day 
of February, A. 1>. 1882, to act upon the following 
article·: 
1. To determine whether the rtockholders will 
rote to «ell tbe whole or any part of the property of 
the corporation and to take eocli measures as may 
be neoeesary therefor. 
3. To take inch action as may be deemed best 
for the purpose of closing up the business of the 
•ompany and tbe abandonment of its organization. 
By order of the Board of Director*. 




Jhb awl @aid Wto/rUel, 
Mo. 87 Plum Street. 
JOS Τ & MOUTON, 
FRESCO PAINTERS. 
19 market Square, Portland. 
Prieo* reaaoaable and satiafaotloa guaranteed. 
Ι·8 1ly 
EDUCATIONAL 
Mies Sewall's School. 
567 1-2 CONGRESS STREET. 
The second luflfyear opens Feb. 13. 
For circulars or admission, apply to the Principal 
at No. 78 Winter St. feb2 eod 12t 
Instruction in Englieband ClaRs- 
leal Studies. 
Given to orirmU pupils by the subscribe* 
J. W. COLCORD, 
143 Pearl Street. 
JkBM dtf 
In Insolvency. 
Court of Insolvency for the County of Cumberland, 
State of Maine. January 28tb, A. I>. 1882. 
In case of JAMES M. COBB, Irsolvent Debtor. 
JAMES M. COBB, of Portland, 
in the said County of Cumberland, adludged to be 
an Insolvent debtor, on petttionof said debtor, which 
petition was filed on the twenty seventh day of 
January, A. D. 1882, to which date interest on 
elaims is to be computed. 
That the payment of any debts to or by said Debt 
or, and the transfer and delivery of any property by 
him are forbidden by law; 
That a meeting of the creditors of said debtors, to 
prove their debts and choose one or more assignees 
of his estate, will b. held at a Court of Insolvency 
to be holden at Probato Court room in 
■aid Portland, on the sixth day of February, 
A. D. 1882j at ten o'clock in the forenoon. 
Given under my hand the date first above written. 
GEO. W. PAHKEH, 
Deputy Sheriff, as Messenger of the Court of Insol- 
rency for said Ceunty of Cumberland. ]an28&feb4 
NOTICE Ιβ HEBEBÏ GIVE», that the subscriber has been duly appointed Executor 
of the will of 
ELIJAH ADAMS, late of Portland, 
η the County of Cumberland, deceased, and has 
taken opon himself that trust by giving bonds as 
the law directs. All persons having demands 
upon the estate of said deceased, are required to 
exhibit the same; and all persons indebted to said 
estate are called upon to make payment to 
CLAYTON J. FARKINGTON, Executor. 
Portland, Jan. 17,1882. jan21dlaw3wS* 
G. n. FRESHMAN Λ BROS. 
Adrertislng Agents, 
181 W. COCBTH] »T„ CINCINNATI 
MISCELLANEOUS. 
GENTLEMEN'S 
Fine Jersey Cloth Top'Congres», Gents'fine Jer- 
sey Calf Congress, single sole, bevel edge, all A, 
Β andC. 
Can have jour feet perfectly fitted on 'Congress St., with fine Stylish Goods for less money than else- 
where. My increasing trade eompeleme to keep 
a full asserted stock of fine good·, all widths, sizes 
and half sizes. 
GENTLEMEN'S 
Pure Gum Rubber Boots. Gents' light {dress Rub- 
ber Boots. Gents' narrow Overshoes in all the 
styles. 
LADIES' 
Rubbers in all the leading styles. First quality 
Rubbers as low as the lowest. 
OVER STOCKED 
With Ladles'Feb Goat Button. Ladies' Peb Goat 
Button $1.50, former price 82.00. Ladies' Goat 
Button $2.51 », former price $3.00. Ladies'Goat 
Buti on 83.00, former price $3.50, widths A, B, 
C and D. 
HEADQUARTERS 
FOR LADIES' 
American Kid Button. All widths and sizes. 
BOYD'S 
f> Fine Ν. Y. Botts in all the leading styles. 
Boyd's French Heel Button. 
" Λ»! iifiot RnttAn 
" Cloth Top Button, widths AA, A, Β and C 
CHILDREN AND MISSES' 
Spring Heels. Children and IMisees' school Boots 
good solid durable goods, as low as the lowest. 
At m corn STREET, 
SIGN OF THE GOLD BOOT. 
BROWN, 
THE SHOE DEALER. 
jan28 eodtf 
ACCEPT M DTK! 
bnt be sure you receive the original and 
only true 
RICHARDSON'S NEW METHOD 
FOR THE PI iAOFORTE, 
It is the most encceMnfut it** true lion book 
·*ver published, and although it has been bef ore 
the public for nearly a quarter of a century, during 
which time more than a 
Third of a Million 
copies have been sold, it shows no signs of losing 
its hold as a public favorite, but is still used and 
recommended by the best teachers. It is a 
Book Without Errors* 
having been many times revised, and by the adai- 
tion, at various times, of much valuable material, 
is conceded to be most complete, thoroughly practi 
/<α) αηΗ ητΛίτΓβββϊνρ nnrl withftnt. a snnprinr as an 
instruction book. 
PRICE, $3.25. 
OLIVER D1TS0N & CO., Boston. 
Established 1834. 
Jan31 TTh&S&wtf 
RUPTURE CAN BE CURED. 
Mr. Thomes 
Has liberty to refer to the following persons now 
having his Appliances: 
D. M. PJIILBROOK, at Barbour's, on Milk street. 
A. THORPE, Bookkeeper for John Crockett, Com- 
mercial street. 
JOHN MOREY, at Wm. Hastings' Organ Manu- 
factory. 
Also to DR. SMALL, Congress street. 
Mr. Thomee will be at Yarmouth Wed- 
nesday and Thursday of this week and 
JLewiston Friday and Saturday. 
Monday and Tuesday of next 
week at * aco, and lie wis ton and Ver- 
mouth tor the next two weeks. 
His Appliances for cure may be found at 
E. DANA, JB.'S, CONGRESS SQUARE. 
While he is away all those needing treatment will 
please call on Dr Dana. feb2 eod2w 
JAS.C. McCLAUFLIN 
61 Preble St., Bfcad of Portland 
lias a good stock of custom 
HARNESS, 
for all kinds of work. 
HORSE COLLARS 
made to order and warranted to fit. 
HORSE BLANKETS, 
Surcingle*, Halters, Brushes, Currycombs and 
WHIPS. 
Harness repaired, cleaned and oiled 
JanlO eodtf 
GRAY'S SPECIFIC MEDICINE. 
The Great Bn«- 
TRAD! ^TRASfOAWt 
Seminal Weakness. 
Im potency, and all 
Diseases that follow 
I as a sequence of Self- 
Abuse; as Lose of 
Memory, Universal 
Lassitude, Pain in 
the Back, Dimness 
of Vision, Premature 
Old Age, and many à 
other Diseases that 
BEFORE TAKIU.c^»mptk^d^ AFTER TAIIRB. 
Premature Grave. 
•ES^FuII particulars in our pamphlet, which we desire to 
Kind free by mail to ev.ry one. E3r"The Specific Medicine is 
sold by all driiRpete at #1 per package, or sir packages for $S 
or will be senf iree by mail on receipt ol the money, by 
THE GRAY MEDICINE CO., 
No. 106 Main Street, BUKTAlo, Κ. X. 
Mp-Soid in Portland, by Fred. A. Turner, 221 CongrceS Bt., 




Our citizens are earnestly requested to seed the 
name of every person applying to them for oharity 
to the Secretary. By so doing they Till aid the per- 
son wlioee name they send. Persons wanting wash 
ing done, snow shoveled, wood sawed, or other com 
mon labor will help the cause by applying to the 
Secretary. Address simply, Secretary Associated 
Charities, City Building. 
dec20 d2m cod 
B. C. JORDAN, Alfred, Maine. 
Ι,ΟΟΟ Oak and Spruce Piles. 
500.000 I t. Oak, for Car Timber, 
Ship Plank and Timber. 
500,000 ft. Hemlock. 
100,000 ft. »-8 drv pine be- 
boar.: s 
octl 
DR F. H. K£IVlsoIf 
has opened an office In 
Portland andean be found 
at 
No. 276 Middle St., 
over Edwards & Walker's 
Hardware store, from 
Feb. 4th 10 Feb. il Jlh. 
3c17 dtf 
I OI TOKN C'ANNOT CURE 
SCIATICA 
(Sciatic Rheumatism) eicept by nsing 
BISHOP SOULE'S LINIMENT 
thae cared, after twelve physician* had pro- 
nounced the cage incurable. Try it. Une only 
l AHiiE bottle» for sciatica, Rheumatism and 
Neuralgia. Price $1.50/Sold by druggists. F. W. 




We are pleased to inform the people of Portland and 
vicinity that we have purchased the stock and will 
occupy the store now occupied by 
F. A. ROSS CO. 
WE SHALL OPEN FEBRUARY 1st 
With one of llic finest lines of 
Dry <fc Fancy Goods 
EVER SHOWN IN PORTLAND. 
^"Possminx as we do unusual facilities for purchasing our 
goods, we shall endeavor by keeping the BEST OOODS, by 
SQL Λ RE DEALING, and by LOW PRICES to merit a share of your 
patronage. 
We Shall Offer During February 
UNUSUAL BARGAINS! 
in goods purchased from the stock of F. A. ROSS & CO. Don't fall 
to rislt our store, examine goods and compare prices. 
GEO. A. GAY & CO., 
499 Congress Street, Corner Brown. 
jail 31 T/rh&Stf 
More than One Million Copies Sold ! 
EVERYBODY WANTS IT. Everybody Needs It. 
258th Edition. (New.) Revised and Enlarged. 
or Nelf'Pretterrmitn. A Great Médirai Treatise /f |T \ 
on Maalieod; ike C>um aad Cure of Exkauated 
Vitality. Nervon. aad (*hy.ical Debility, «I»· on 
the Untold Ittiaerie· arising from the Exce.se. of Ma- ® κ 
ture Year.. 300page>. Royal Ha·. The very flnest 
steel engravings. 125 Invaluable Prescription*, for all 
acute and chronic diseases. JaCML. 
VlinUI TUVCFI C Bound in beautiful French Mnslin, embossed, fall gilt, KNUn I nlwtLri Price only l.SKS by Mail. (New Edition.) 
ILLUSTRATED SAMPLE 6 CENTS. SEND NOW. 
The Science of Life, or Selr-Preservation, is the moat extraordinary work on Physiology ever published. 
There is nothing whatever that the married or single of either sex can either require or wish to know, but 
what is fully explained. In short the book is invaluable to all who wish for good health.—Toronto Globe. 
The book for young and middle aged men to read just now is the Science of Life, or Seli-Preeervation. It 
Is worth many times its weight in gold. — Medical Times. 
The author of the Science of Life is a noble benefactor. He reaches the very roots and vitals of disease 
and is enabled to apply thorough remedies. The book already is read upon both continents by millions.— 
London Lancet 
The Gold and Jewelled Medal awarded the author of the Science of Life was fairly won and worthily 
bestowed.—Jl/eesacAMseMe Ploughman. 
Thousands of extracts similar to the above could be taken from the leading journals—literary, political, 
religons anl scientific—throughout the land. 
The book is guaranteed to be a better medical work, in every sense, than can be obtained elsewhere for 
double the price, or the money will be refunded in every instance. 
Thousand» of Copie· are «entby mail, sec π rely sealed and poet, paid, to all parte of the 
world* every month, upon receipt of priée, $1.25. 
Address PEABODY MEDICAL INSTITUTE or W. H. PARK KB, M.I). 
4 Bulfinch St., Boston, lflass. 
Ν E.—The author may be consulted on all diseases requiring skill and experience. Kov22eodtangl3 
ARTIST PHOTOGRAPHER, 
OPPOSITE FALMOUTH HOTEL. 
Fine Portrait Work a Sipecfialty. 
Especial Facilities for Life Size Crayons. 
Aim·—TO Pl.BAHE. jly7eodtf 
BARGAINS 
— AT — 
THE PEOPLE'S SHOE STORE. 
Before making the exten- 
sive repairs contemplated, 
we shall dispose of our 
large stock of fall and win* 
ter goods at extremely low 
prices, and shall offer rare 
bargains in job lots and 
broken sizes. Close buyers 
will not fail to examine 
our goods before purchas- 
ing. Rubber goods as low 
as the lowest. 
Wyer Greene & Co., 
480 CONGRESS ST., 
OPP. PREBLE HOUSE. 
Janl2 eodtf 
CALL and SEE 
Decker Bros' Pianos, 
Indorsed by ANNIE LOUISE GARY. 
Al«o a oholoe stock of tim-elue 
PIANOS AND ORGANS. 
SAMUEL THURSTON, 
3 Free Street Block, PORTLAND. 
aep29 dtf 
CATARRH. Elys'Cream Balm 
·ρρρ««Μ·| Effectually cleanses fclie uas&l passages of 
rCPC All Catarrhal virus, cans- Aftir""' ing healthy secretions, j^ifiSKSa I from additional colds, 
completely heals the 
sores and restores the 
sense of taste and 
smell ;beneficial results 
are realized by a few 
applications. A thor- 
ough treatment will 
cure Catarrh, Hay Fe- 
ver, &c. Unequaledfo 
colds In the head. 
receipt of oi)c will mall a package, For saie m ror 
land by wholesale and retail druggists 
ELYS' CREAM BALM CO., Owego, Ν. Y. 
nov24 d&wly48 
NERVOUS DEBILITY. 
A Cure Guaranteed. 
Db. E. C. West's Nerve and Brain Treat- 
ment: a specific for Hysteria, Dizziness, Convul- 
sions, Nervous Headache, Mental Depression, Loss 
of Memory, Spermatorrhoea, Impotency, Involunta- 
ry Emissions. Premature Ola Age, caused by over- 
ertion, self-aDuse, or over-indulgence, wbicn leads 
to misery, decay and death. One box will cure 
recent ca*es Each bo* contains one month's treat- 
meat. One dollar a box, or six boxes for tivc dol- 
lars; sent by mail prepaid on receipt of price. The 
proprietors, John C. West& Co., guarantee six boxes 
to cure any case. With each order received for 
six boxes, aecoms anied with five dollars, tbe pro- 
prietors will send the purchaser their written guar 
antëe to return the money if the treatment does not 
eft'ect a cure. Guarantees iesued through H. H. 
HAY & CO., Druggists, only agents in Portland, 
Me., at Junction Middle and Free Sts. 
uov!6 d&wly40 
General Ocean Steamer 
PASSAGE TICKE1 OFFICE. 
For the convenience of purchasers of Ocean Tick- 
ets, I have opened an office for the sale of such 
tickets by nearly all the most prominent and popu- 
lar steamship lines, of all classes, Cabin, Second 
Cabin, Intermediate and Steerage, outward and 
{>repaid, to and from all parts of England, Seot- and, Ireland, Germany, Denmark, Sweden» Nor- 
way, France and Belgium, by the largest, beet and 
fastest steamers, over the safest and most com- 
fnrtaKlo γλιιtû οr>ΡΛ·α |)ια A flûTitirt λλλοπ r·nm_ 
A remedy with such a reputation as Hostetter'i 
Stomach Bitters deservee a fair trial, If you are 
dyspeptic, your malady will eventually yield to it; if you are feeble, lack flesh and feel despondent, it 
will both build and cheer you up: if you are consti- 
pated, it will relieve, and if bilious, healthfully 
stimulate your liver. Don't despond, but make this 
effort in the right direction. 
For sale by all Druggists and Dealers 
generally. 
feb2 T.ThS&wlm 
bining speed, safety and comfort. 
Ticket* outward and prepaid wold at 
lowest rates. 
Almo Exchance in £ Sterling; Krenor'e 
and Keiehmailia in same to suit. 
The patronage of ail old friends and ticket pur- 
chasers is solicited. Cabin plans, sailing schemes, 
circulars, &c.. to be seen, and all other information 
given on application to 
J. L. FARMER, Agent, 
No. if I Exchange Street 
P. O. Box 9?0. J<m21dti 
ELEGANT 
TABLELAMPS 






Satsuina, Kioto, &c. 
Fitted complete with the 
English Duplex, Oxford 
and Harvard Burners. 
For Sale Wholesale and Retail. 
G. E. JOSE & co. 
oclO dtr 
NOTICE. 
ALL PERSONS having bill· or account* against the town of Decring, will please present the 
same to DANIEL· 1>. CHKNEKY, Treasurer, for 
payment on or before Febuary 20th, 1882. 
GEORGE L1BBÏ, 
jan311 feb20 For Selectmen of Deering. 
8. R. NIJLES, 
Ad vert i sing Agent, 
TBRHIOKT ST., boston 
Contracts for Advertisements In Newspaper* in all 




A cold or sore throat may not seem to 
amount to much, and If promptly attended 
to can easily be cured ; but neglect is often 
followed by consumption or diphtheria· 
No medicine baa ever been discovered which 
acta so qulcklr and surely In such cases as 
PERRY DAVIS» PAIN KILLER. The 
prompt use of this invaluable remedy has 
Baved thousands of Uvea 
PERRY DAVIS' PAIN KILLER Is 
not an experiment. It has been before the 
public for forty years, and Is most valued 
where it Is best known. 
A few extracts from voluntary testimonials 
read as follows: 
Pain Killeb has been my household remedy for Golds for the past twenty-seven years, and nave 
rver known it to fail in effecting a cure.— S. Cboceeb, Williams ville, Ν. Y. 
For thirty years I have used Pain Ktlleb, and 
found It a never-failing· remedy for colds and sore 
throat—Bahton Seaman. 
Have received immediate relief from eolds and 
iore throat, and consider your Pain Killeb an 
Invaluable remedy.—Geo. B. Evebett, Dickinson, 
I have just recovered from a very severe cold. Which I have had for some time. I could get no 
relief until I tried your Pain Killeb, which relieved me Immediately. I will never again be 
Without it.—C. O. Fobce, Lowndes, Ga 
Have used Pain Kil 
years, and have never 
Waynesboro, Ga 
leb in my family for forty 




For whooping-cough and croup it is the best preparation made, we would not oe without it,— 
Δ. P. Routs, Liberty Mille, Va. 
For twenty-five years I have used Pain Killeb 
for colds ana chapped lips, and consider it the best 
medicine ever offered.—Geo.Hoofsb,Wilmington, 
I was suffering severely with bronchitis, and my 
throat was so inflamed 1 could scarcely swallow 
any food. I was advised to try your Pain Killeb, 
and after taking a few doses was completely 
cured.—T. Wilkinson. 
Dr. Walton writee from Coshocton Your Pa» 
Killeb cures diphtheria and sore throat, so alarm- ingly prevalent here, and has not been known to 
fall in a single instance. This fact you should wown to the world. 
L.LEK B. Mason writes My son was taken 
sick with diphtheria, high fever, and cold 
~o many children have died here, I was 
afraid to call a physician, and tried your Pain 
Killeb. He was taken on Sunday, and on 
Wednesday hie throat wae clear. It wan a won- 
derful cure, and I widi it could be known to the 
poor mother, who are toeing so many children. 
For Chute ana Fever PAIN siller has 
no equal· It cures when evervthlne else lalle. 
i't iu> η arc oœn dangerous. a uotue ui Pain KillerIii the house la a safeguard that 
no family should be without. 
All druggists sell It at 25c., 90c., and tl.oo 
per bottle. 
PERRY DAVIS & SON, Proprietors, 
Providence, R. I. 
THE SLUM'S KNIFE. 
Wonderful Surgical Operation—Removal 
of l'rinarx H lone· from the Bladder 
Successful. 
Mr. Simeon Tietsell of Saugerties, Ν. Y.. had been 
treated for seven years by various physicians for 
what they call Stricture ot the Urethra, without 
benefit. He finally consulted Dr. David Kennedy, of 
Rondout, Ν. I., who found his trouble to be Urinary 
Calculi or Stones in the Bladder. The doctor at 
once removed the foreign bodies with the knife and 
then gave his great Blood Specific, "Favorite Reme- 
dy," to prevent their reformation. The entire treat 
ment was eminently successful, and Mr. Tletaell's 
recovery was rapid and perfect. 
While "Favorite Remedy" is a specific ir> all Kid 
ney and Bladder diseases, it is equally valuable in 
cases of Bilious Disorder», Constipation of the 
Bowels, and all the class of Ills apparently inseper- 
able from the constitutions of women. Try it. Your 
druggist has it, and its cost is only one dollar a bot- 
tle. The lucky man is he who puts this advice in 
practice. Don't forget the name and address, Dr. 
David Kennedy, Bondout, Ν. Y. The Doctor would 
have it understood that, while he Is engaged in the 
introduction of his medlcine.'Tavorite Remedy," he 
still continues the practioe of his profession, bn* 
treats all diseases of a chronic character, and per- 
forms all the mtaior and capital operations of surgery. 
jan24 eod&wlm 
||0LMAN'S PADS 
Operate Through the 
forces and Serre 
ΗβΙαιβη'Μ Afne, Liver and Stomach Pad 
For Malaria Ague and Stomach troubles. $£.00 
Holuan'n Special Pad. For chronic cases $ J.OO 
Hoiuian'» Spleen Belt. For stubborn cases ot 
enlarged Spleen and unyielding Liver and Stom- 
Holiiian'o Infante' Pail. For ailments of In- 
fants and Children. $ 1.50. 
Holman'» Abdominal Pad. For Uterine, 
Ovarian aad Bladder Troubles. $5.00. 
Holma'n* Renal or Kidney Pad. For Kid- 
ney Complaints. $9.00. 
Hounan'N Pictorial Pad. For affections of the 
Chest and Lungs. $3.00. 
Holman'· Absorptive medicinal Body Plas- 
ter. The best Plaster in the world. 25c. 
KIofman'M Absorptive Medicinal Foot Plan 
ter*. For Cold Feet, Headaches and Sluggish 
Circulation (per pair), $5c. 
Absorption Halt for 'Vedcated Bathe. For 
Colds, Rheumatism, and all cases where a Medi- 
cated Bath ie needed; also an excellent foot-bath 
(per Vi lb. pacKage), 23c. 
For Sale by alt Drïiggists.or sent by mail, post- paid, on receipt of price. Tne Absorption Salt is 
not "mailable," and must be sent by Express at 
purchaser's expense. 
See that each Pad bears the Private Revenue 
Stamp of the HOLMAN PAD COMPANY, with 
above Trade-Mark printed in green. 
Da. HOLMAN'S advice is free. Full treatise sent 
free on application Address 
HOLMAN PAD CO., 
(P. O. Box 2112.) 744 Broadway, N. IT. 









Backache or Lame Back. 
Rheumatism or Lame Joints. 
Cramps or Sprains. 
NeuralKia or Kidney Diseases. 
Lumbago, 8evere Aches or Pains 
Female Weakness. 
Are Superior to all other Flutt rs. 
λγγ gupcnor τα ruus· 
Are Superior to Liniments. 
Are Superior to Ointments or Salves· 
Are superior to EleetricJt y or galvanism 
They Act Immediately· 
They Strengthen· 
They Soothe. 
They Relieve Pain at Once· 
They Positively Cure. 
HIIITIAII Benson'sCapcinePoronsPlas- I Oil I II IN tere havebeen imitated. Do UHU I I w 11 a not allow your druggist to 
palm off some other plaster having a similar 
sounding name. See that the word is spelled 
C-A-P-W-N S. Price 25 cte. 
■ SVRK REMEDY AT I.A.ST. Price 25c. 
A MEAD'S Medicated CORN and BUNION PLASTER. 
aug31 S.W&wly 
WE GREAn^CURE FOR 
nam piles 
Symptom· are moiiture, stinging, itching, wone at 
night : mm· u It pin-worm» were crawling about 
the rectum; the private part» are often affected. Asa 
SKuant, economical and positive cure, 
Swatni'· 
htmixt i· superior to an y article in the market. 
Sold 1)V drnggist», or fend 50 et», in 3-ct. Stamp·. S 
Boxe» ÏLÏi. Address, Da. Swaths Sl Bun, Pbila., P·· 
THE PRESS. 
SATURDAY MORNING, FEBRUARY 4. 
We do not read anonymous letters and oommuni 
estions. The name and address of the writer are in 
all cases Indispensable, not neoessafily for publica- 
tion but as a guaranty of good faith. 
We cannot undertake to return or precerre con 
munlcatlone that are not used. 
Kysky regular attaché of the Press is furnished 
with a Card oertifleate signed by Stanley Puller, 
Editor, All railway, steamboat and hotel managers 
will confer a favor upon us by demanding credentials 
Of every person claiming to represent our journal. 
Δ German Monument. 
Iu 1870 the Germans made mucU history 
and in most expeditious manner. Since 
then they have, while taking their ease, 
been leisurely engaged in recording their ex- 
ploits, and the result of their work is a last- 
ing monumeut to their valor and skill. That 
portion of the staff to which the task was 
intrusted, has just completed under Yon 
Moltke's supervision, a review of the short 
and bloody campaign in France. This offi- 
cial and verified account presents a startling 
array of figures, showing the magnitude of 
the French losses and of the German victory. 
In the course of the war, it seems, the loss 
of the German army was 0,247 officers and 
123,453 enlisted men. Of the total number, 
40,081 were killed in battle, the rest wound- 
ed. The prisoners taken up to February, 
1871, numbered 11,860 officers and 371,981 
enlisted French soldiers. Besides these, 2,- 
902 officers and 88.381 men of General Bour- 
baki's army were compelled to take refuge 
in Switzerland, where they laid down their 
arms. With the fall of Paris 7,450 officers 
and 241,680 men capitulated, making a grand 
total of 21,508 officers and 702,054 men tak- 
en as prisoners of war. Of trophies the 
German army took 107 eagles and stands of 
colors, 1,915 field pieces, including mitrail- 
leuses, 5,526 heavy gunr and 855,000 stands 
of small arms. The whole strength of the 
German army consisted of 44,420officers and 
1,451,044 enlisted men, of whom 31,101 offi- 
cers and 1,113,254 men actually took the 
field. The immense sum of money taken 
from France does not come within the field 
of the report. That gain, however, was un" 
substantial ; for the conquered country has 
recovered most of it. But the gain of ter- 
ritory and of prestige promises to be endur- 
ing, and is a battle monument of which 
Germans will always be proud. 
Is a "coffee and cake saloon" an inn? 
Judge Brown, in the United States District 
Court, New York, holds that it is not, and 
on these grounds: To constitute an inn 
there must be provision for the essential 
need of a traveller upon his journey—viz. : 
lodging as well as food. Therefore a plain- 
tiff cannot recover in a suit for damages for 
being refused refreshments at such "coffee 
and cake saloon," there being no lodging 
accommodations. The question has come 
up in an action brought by a colored man 
wl'.o was refused refreshments in a noted 
coffee and cake saloon in New York, kept by 
a man named Hitchcock, and which is a fa- 
miliar resort to all who have ever had their 
lot cast in all-night occupations in the vicin- 
ity of Printing-House Square in.the metrop- 
olis. The suit was instituted by plaintiff un- 
der the provisions of the Civil Rights bill, 
and Judge Brown, while he holds that it is 
exeaiiti;i) To potjihliRh the ffl.pl. thi; a nlaintiff 
in such action is a citizen—there being noth- 
ing in the Civil Rights bill creating the pre- 
sumption that Congress intended to legislate 
in favor of aliens—also makes the. point set 
forth above that a "coffee ana cake saloon1' 
is not an inn within the meaning of the act 
of Congress. The negro who has been ag- 
grieved at the action of the saloonkeeper in 
question was requested to eat in a room 
apart from the one open to the general pub- 
lic, which he refused to do, when he was in- 
formed that the coffee and cakes were all 
"out," and he was obliged to seek "suste- 
nance" elsewhere. He considered that the 
law guaranteed him the right to receive re- 
freshments wherever he sought them, and 
that this refusal incurred a liability, with a 
monetary consideration. The fine distinc- 
tion in Judge Brown's decision will perhaps 
not be accepted as final in the interpretation 
of privileges under the Civil Rights bill. 
Detboit Post: Uniformity of federal 
representation does not seem to be exactly 
practicable, even in this favored land of lib- 
erty. To illustrate: The city of New Ha- 
ven, in the State of Connecticut, with an ex- 
ceptionally Intelligent population of 62,882, 
of whom 31 are Chinese and 7 are Indians, 
is a fraction of a congressional district 
which elects a representative to Congress, 
and a smaller fraction of the State, which 
sends two Senators. The sum total of its 
representation in Congress does not amount 
to anything like a single vote. On the otH- 
er hand, there is the free and independent 
State of Nevada, with two votes in the 
United States Senate and one in the House 
representing a population of 62,266—a little 
less than that of New Haven—and of these 
5,416 are Chinese and 2,803 are Indians. Of 
the rest of the people it is enough to say 
that they are as good as could be expected 
in a purely mining region th at is hopelessly 
eoine to seed. 
Thk month that haa just passed has been 
sadly conspicuous for the death of distin- 
guished persons in this country. The bar 
has lost Richard H. Dana, E. W. Stoughton, 
Edmund Burke and Clarksou N. Potter*, the 
bench misses Judge Pierpont of the Ver- 
mont Supreme Court, and the law school of 
Harvard Prof. Theophilus Parsons. Ex- 
Gov. Bullock died in Massachusetts, as did 
Ensign H. Kellogg, who was a few years ago 
the American representative on the fisheries 
commission. Senator Wagner of New York 
was killed by the Spuyten Duyvil disaster, 
and Caroline Kichings-Bernard, the singer, 
died of small pox at Richmond. Delano A. 
Goddard of the Boston Advertiser was 
among the foremost of American editors, 
and last of all comes the death of Dr. Bel- 
lows, the Nestor of the Unitarians in this 
country. 
Thk Keene Sentinel says Charles Ball of 
West Swanzy, Ν. H., while digging around 
a cherry tree in his yard a short time since 
brought to light a badly rusted hatchet, 
which bore on one side the initial letters G. 
W., and on the other side the figures 1741. 
This is a wonderful story. It looks as if not 
only the little hatchet of George Washing- 
ton, but also the lie that he couldn't tell, 
has been found by Mr. Ball. 
The Oceanic Steamship Company, which 
was recently organized atSan Francisco with 
a capital of $2,5<X),000, proposes to establish 
a line of fast steamships between that port 
and the Sandwich Islands, which will make 
the 2,100 miles to Honolulu in seven days, 
and expects to work up a lar'e excursion 
business as well as a profitable freight in- 
come. 
A Biiooca as large as an egg, and shaped 
like a peacock, having a golden head with 
diamond eyes, a body composed of a single 
pear-shaped pearl, and tail feathers of 
sapphires and emeralds, was one of the 
presents the late tobacconist, John Ander- 
son, gave to a daughter. We smokers and 
chewers footed the bill. 
The New Jersey dietrict-attorney haa en- 
tered a nolle prosequi in the case of each of 
the five Princeton students who pleaded not 
guilty to the charge of smashing street 
lamps. The eighteen who owned up signed 
a paper exonerating them. 
The managers of the Insane Hospital at 
Augusta take up with vigor the charges 
made against the institution by a Bangor 
lunatic, and vehemently demand Investiga- 
tion. It is probably a case in which the 
charges can easily be disproved. Why will 
not the managers show equal zeal in further- 
ing an investigation into the case of the pa- 
tient of known suicidal mania who was left 
by the attendants with the means of com- 
mitting suicide in his reach, which he 
promptly used with fatal effect? This case 
which occurred only a few months ago, has 
not received, if we rightly remember, even 
the illumination of a coroner's inquest, and 
the Hospital has uot evinced the slightest 
disposition toward any investigation of the 
sad affair. 
Perhaps when the Rev. Mr. Yillards of 
Mattoou, 111., is sick again, his congregation 
will let his wife read a sermon to them in his 
place. This they refused, the other Sunday, 
to do; but on the next Sabbath, the Rev. 
Mr. Yillards went into his pulpit with the 
chastening rod in his hands. He told his 
people that some of them who could go to a 
theatrical performance and listen to vulgar 
language from half-dressed women, were 
the most horrified at the idea of listening to 
the chaste words of a woman preacher. 
James A. Garfield, in a college letter of 
his, which has just been published, says that 
if he gained nothing else by a college course, 
he would at least rid himself of the "rever- 
ential awe which he had felt in the past to- 
ward a man with more sheepskin than 
sense." 
The Atlanta Constitution rejects Jeff 
Davis and his teacbines. It s&vs "he mav 
believe that the South is in chains, bu t ev- 
erybody else knows that she is freer and 
more prosperous in all directions than she 
ever was when slavery was a part of her en- 
vironment." 
In view of the Cincinnati appointments, 
the Gazette finds that the intent of the Pres- 
ident is to ignore ail party lines and factions 
and know only Republicans. 
Tun treasury of the province of Quebec is 
full of deficit, the entirety of which is not 
disturbed by a single penny. 
A beport comes from London that Tom 
Hughes is going to become a metropolitan 
police magistrate—a "beak." 
Recent Publication^. 
Life of Richard Cobden. By John MorltJ 
(Boston: Roberts Brothers; Portland: Luring^ 
Short & Harmon.) Among the group of Eng- 
lishmen who embody the political and social 
ideas* most congenial to the American spirit, 
Richard Cobden was a foremost ûgare, y, 
practical, humane and resolute. It is from bis 
identification with the Liberal party and bis 
vigorous action concerning the Corn Law that 
Mr. Cobden is best known ; but in reading Mr. 
Morley's remarkably strong and animated bi- 
ography of the statesman, one finds the name 
of Cobtien mixed with the foreien as well as 
the domestic affairs of political history. 
Like most good and great men, Richard Cob- 
den had a good mother. Hie father, William 
Cobden, was a man of gentlest and tenderest 
feeling, but wholly incapable of affairs. H« 
would not believe, even after bitter experi- 
ence, that all men were not as guileless and 
upright as himself, and he made no headway 
against misfortune. "Povorty," says Mr. Mor- 
ley, "oozed in with a gentle swiftness," and 
soon sunk the property, not over-large at any 
time, which he inherited from yeomen, his 
forefathers, who were traceable so far back as 
Adam de Coppdene, who was sent to Parlia- 
uwiff tiy Ttta-^t'iijuniKwyfc xw ouwmMWX til WW. 
Richard Cobden was born June 3d, 1801, at 
L/UUIUru lt»iUJUuuar, m tuu piCivuj uau»v« U> 
Heyshott, West Sussex, a dozen miles from 
the town of Chichester; and there he passed 
his boyhood, and tended his father's sheep, 
until the farm was sold for need's sake; and 
some relatives taking on them the support 
of the twelve young Cobdens, placed Richard 
at a veritable Dotheboys Hall in Yorkshire. 
From this place he wrote perfunctory letters 
once a quarter, to assure his parents that be 
was happy and prosperous—saying no word ot 
the bitter bread of bis imprisonmt ut, or the 
cruelty of his keepers. For this was before 
Dickens had let in the wholesome air and light 
and made a lasting protest aeainst such lin- 
gering murder of the children. In 1819 young 
Cobden left school and was first a clerk and 
thon a travelling salesman in his uncle's ware- 
house. Mr. Morley says that the varied expe- 
riences and knowledge ot the world and affaira 
which Mr. Cobden thus had opportunity to 
gain, gratified the desire which thobe who best 
knew bim considered to be his strongest and 
most unquenchable,'-the sound and rational 
desire to know and to loam." He had an en- 
thusiastic delight in business, and rejoiced in 
his practical talent. À pleasure trip to Tur- 
key gave Mr. Cobden a store of politioal facts 
which were afterwards of great use to him. In 
1835, "a great wave of humanity set in,'' as Mr 
Morley words it, and men of the most di- 
verse minds and opinions were engaged in 
writing for the good of the race. Mr. Cobden, 
always ready to give a hand if anything were 
to be done, wrote two pamphlets, "not from 
the side of emotional sympathy, but from that 
positive and scientific feeling for good order 
and right government which is the statesman's 
true motive and deepest passion." Here is 
his distinct departure into the political world. 
In 1841 he entered Parliament, and in the Au- 
tumn of that year the lifelong compact with 
John Bright was sealed. Mr. Morley gives the 
portrait of Mr. Cobden as an orator with 
truthfulness which commends Itself. The 
Corn Law agitation, Factory legislation, the 
repeal of the Corn I-aws, and fall of the 
ernment, Mr. Cobden's speeches and corre- 
spondence upon all the important events ol 
the time, are matters of recent history, and ex- 
ceedingly well set forth by Mr. Morley, who is 
to be congratulated upon this strong and com- 
pact addition to political and historic litera. 
ture, and this portrait, lifelike, discriminating 
and attractive, of the great liberal statesman 
who believed politics to be a means, not an 
end, to the affairs of tbc people. 
President Garfield and Education. By B. A· 
Hinsdale, (Boston: J. R. Osgood & Co.; Port- 
land: Loring, Short & Harmon) is the ti- 
tle of the memorial of the late President, 
written for Hiram College by Professor Hins- 
dale of that institution. It is a most fervent 
aud tender tribute to Gen. Garfield, and gives 
additional testimony to the powerful hold that 
his strong and upright manliness had upon 
those who were within the range of his person- 
al influence. In evory aspect, as man, as 
friend, as teacher, statesman, President and 
martyr, men are glad to speak of this most 
honored and beloved of our leaders; and this 
memorial is singularly efficient in portraying 
the imminent and pervading power of him. 
The bond of union betweeu the members of 
the Hiram circle was a peculiarly strong one. 
Somewhat apart from centres of thought and 
study, their very circumstances gave them an 
intense interest in the pursuit of knowledge. 
and Mr. Garfield was the central figure of the 
earnest group. Suoh a memorial as this is o( 
great value, hardly less to the country 
at large than to the community to 
which it has most intimate significance. Too 
much emphasis cannot be laid npon the traits, 
the discipline, the progress which fitted Mr. 
Garfield for the leadership of the nation, and 
gave him to woar the crowns at once of empire 
and death. 
Memoirs of Prince Metternich. Vol. V. 
(New York: Scribners; Portland: Loring, 
Short & Harmon), edited by Prince Richard 
Motternich, covers the period of 1830-33. It 
treats of the July Revolution audits conse- 
quences, the Polish revolution, and the alarm- 
ing occurrences in Austria and Italy, the ca- 
pitulation of Warsaw, etc., etc.; and from the 
diary of Prince Metternich's wife, the Princess 
Melanio, are given some interesting extracts 
The character and policy of Metternich, as de 
veloped in these Memoirs, are oi great interest 
and value, and will be studied with enthusiasm 
by political thinkers. 
The Correspondence of Prince Talleyrand 
and King Louis XVIII. daring the Congress 
of Vienna. Edited by M. G. Pallaio. (New 
York: Harpers; Portland: Loring, Short Sc 
Harmon). Of the memoirs, jet unpublished, 
which Prince Talleyrand left behind bin, the 
editor of the present volume acutely sarmises 
that "the great politician has not resisted the 
temptation to diplomatize a little with posteri- 
ty," and has painted himself with saoh light, 
shade and foreshortening as he thought meat 
becoming. But some documents in the ar- 
chives of the department of Foreign Affairs 
allow M. Pallain "to take by surprise" the 
wily diplomatist; and to arrange from the·· 
letters, considered by M. Thiers as among the 
most curious and complete annals of the peri- 
od. a very effective historical monograph. 
The main question which M. Pallain proposes 
to resolve is whether Prince Talleyrand was 
wholly right in deciding for the Austro-Eng- 
lisb alliance of 1814, at risk of offeadlng public 
feeling. The editor does not charge himself 
with drawing conclusions, but has collected 
and arranged the papers of Prince Talleyrand 
so that those curious in the historical develop- 
ment of political ideas may form their own 
judgment. 
Studies in the life ot Christ, By Kev. Α. M. 
Fiarbairn, D. D. (New York: D. Appleton & 
Co.; Portland; Hoyt, Fogg & Donhatn) la a 
volume ol liberal, learned and earnest die 
courses upon the life and teachings ot Christ. 
These sermons were delivered in Aberdeen by 
the writer, and have the direct and interesting 
tone which renders them acceptable to hearers 
and readers. 
Suicide. Its Philosophy, Causes and Pre- 
vention. By James J. O'Dea, M. D. (New 
York: G. P. Putnam's Sons; Portland: Loring, 
Short S Harmon), is a somewhat extended 
consideration of the topioe involved. The 
chapter upon the degrees ot praise or ot ab- 
horrence in which suicide in held by the re- 
ligions and customs of different nations is inter' 
osting in its comparisons; and those portions ot 
the book whioh concern themselves with the 
mental and physical causes and moral, legal 
and medical preventives will be ot more or 
less value to specialists. 
Opium-Smoking in America and China. 
By H. H. Kane, M. D. New York: Q. P. Put- 
nam's Sons; Portland: Loring, Short & Har- 
mon). This powerful and oonoise little volume 
is written by an expert in treating persons en- 
feebled and enslaved bv opium-smoking ; and 
to the author's practical consideration of the 
increase of the opium trade in America, he 
add. a chapter upon the Anglo-Indian com- 
merce in opium, and praises the vigorous ef- 
forts of the Society for the Suppression of the 
Opium Trade, which is doing its best to lessen 
the horrors caused by the selfish and fiendish 
action of the English In compelling the Chi- 
nese to import opium. 
Modern Physics. By J. B. Stallo (New 
York: D. Appleton & Co.; Portland: Hoyt, 
Fogg & Donham) is a treatise upon modern 
scientific theories and conclusions. Te pro- 
fessed scientists it will no doubt be at worth, 
and a subject for discussion and comment; 
but for the usual reader, it might as well be 
written in Sanskrit, so technical and burdened 
with learning is the author's style. 
Professor Ho He continues bis able and popu- 
lar edition of Shakspeara's Plays with a vol- 
ume containing Measure for Measure, with an 
introductorv chapter. One is never tired Of 
commending the (pirit and intelligence of 
Prof. Rolfe's work (New York: Harpers; 
Portland: Loring, Short St, Harmon). 
Areieeis and Other Poems (Mew York: G. 
P. Putnam's Sods; Portland: Loring, Short & 
Harmful!, .Tht^ nrinrinal nm» nn «.iuj w- 
oourtesy,since It is not proee—is of a comical 
degree of badness, and the shorter effusions 
ere no better. 
Books Received. 
An Analytical India la the Work· ·( Na- 
thaniel Hawthorae, with a Mhelch *f Hi· 
l.ife. Cloth, 294 pp., $1.25. Boston: Hongh- 
ton, Mifflin & Go. Portland: Loring, Short Λ Har- 
mon. 
Amjm cts of Poetry· Being Lecture· delivered at 
Oxford, by John Campbell Shalrp. Cloth, 401 
pp $1.50. Boston, Honghton, Mifflin Λ Co, 
Portland: Loring, Short Λ Harmon. 
tied and the 9laa. A Romance. By Ko ben 
Buchanan. Paper, 58 pp., 20 eents. New York: 
Harper & Brothers. Portland: Loring, Short Λ 
Harmon. 
A Heart'· Problem. Λ Novel. By Charles Gib- 
bon. Paper, 20 pp., 10 eents. New York: Har- 
per Λ Brothers. Portland: Loring, Short Λ Har* 
mon. 
The Coacepta Λ Theoriee of Modéra Phy 
■ie·. By J. Β. Stallo. VoLXXXTIU Interna- 
tional Scientific Series. Cloth, SIS pp., fl.75. 
New York: D. Appleton & Co. Porlaad: Hoyt, 
Fogg & Dunham. 
Htudie· ia the Life of C'hriat. By the Key. 
A. M. Fairbairn. Cloth, 3SU pp., (1,75. New 
York: D. Appleton & Co. Portland: Loring, Short 
& Harmon. 
madame Luca·. Round-Kobin Series. Cloth, 
347 pp., $1.00. Boston: J. K. Osgood & do. 
Portland: Loring, Short & Harmon· 
An lalrodaciioa to the Hialorr of Edara- 
tloaol Theoriee. By Oscar Browning. Cloth, 
199 pp. New York: Harper & Brothers. Portland: 
Loring, Short & Harmon. 
Measure for measure. Edited by Williaia J. 
Rolfe. Cloth, illustrated, 175 pp., 60 cents. 
New York: Harper & Brothers. Portland: Loring· 
Short ft Harmon. 
The New Testament ia the Original 
«■rrrii. ιαβ text rerisea. vioui, χοιρ ρ- 
New York: Harper Λ Brothers. Portland: 
Lorlng, Short & Harmon, 
Schiller'· Wark·. Parte U, 13 and IS.. 15 
ce at» each. Philadelphia: If. Kohler Λ Co. 
Kern··»·! MetterHicfc, IN.'tft-1H35. Paper, 
72 pp., 2o cents. New Yerk : Harper & Brother·. 
Portland: Loring, Short & Harmon. 
America; A Hitiwy. By Robert MacKenzle. 
Paper, 88 pp., 20 cent·. New York: Harper ft 
Brother·. Portland: Loring, Short Λ Harznon. 
Enir-D·; Topic»; ■ Boek of Brief·. By 
J. G. Holland, second series. Cloth, 370 pp., 
Now York: Charles Serlbner'a Sou. Poitland. 
Lor.n^, short Λ Harmon. 
Magazine Notices. 
The January number of the United State· 
Poatal Gai le make· a book of about 820 page·, 
containing man; features which render it ÎB- 
dispensable to all who use the mails and wish 
clear and aocarate information a boat all mat- 
ters connected with the Postal Service. It 
oontaina Alphabetical Lists of all post offices 
in the United States, with Count; and State; 
of post offices arranged by Sûtes; of port offi- 
ces arranged by States and ooonties, with the 
geographical position of the coanties; of the 
money-order offices, domestic and internation- 
al; of post offices of the first, second and third 
class, with salaries; of counties, and a list of 
letter carrier officers; of Canadian money- 
order officers; information about mailable mat- 
ter; full directions abont meney orders and 
registered letters; rates of foreign and domes! 
tic postage; all needed Information about pes" 
«al matters. 
A new and valuable feature in this numbeJ 
of the Guide is a table giving the Time of 
Traasit of Mails between the larger cities of 
the United States. It includes points in al- 
the different sections of the country, and is 10 
arranged that the timo ol transit from any 
given point to another can be readily ascer- 
tained. This table will obviate the necessity 
of consulting a multitude of railway guides fct 
the same purpose, thus saving a deal of val- 
uable time for those who make use of It. 
It is important that the general public as 
well as postal officials, should understand the 
postal laws. Under the title Postal Laws and 
Regulations, are given synopses of all laws and 
orders affecting the service, as well as the Bill- 
ings of the Department. These are arranged 
under appropriate heads, so as to be easy of ref- 
erence. The Rulings will be found to cover 
almukt every point in the construction of the 
postal laws that may arise. When a point has 
once been passed upon. the Department will 
refer to the Guide, instead of giving a new rul- 
ing. Houghton, .Mifflin & Co., Boston. 




Hon. W. L. Putnam Nominated forjudge 
of the Supreme Court. 
Auqcsta, Feb. 3.—Gov. Plaisted has made 
the following additional nominations: 
'William L. Putnam, Portland, Justice of the 
Supreme Judicial Court, in place of Artemas 
Libbey, Augusta. J ndge Libbey'e term does not 
expire until April 23d. 
J. K. Mason, Inspector of Prisons and Jails, 
in place of Col. H. 8. Osgood, of Augusta. 
Justices of the Peace—N. A. Swetteer, of 
North Yarmouth: John Richards, of Salem; 
George F Holly, of Saco; G«orge W. Ηοββί- 
ton. of Gardiner; J. D. Pulsifer, of Auburn. 
NEW HAMPSHIRE. 
Funeral of Dr. Bellows. 
Walfole, Feb. ,'i—The funeral services of 
the late Rev. Dr. Bellows of New York ware 
held here this forenoon. There was a large 
attendance of relatives and friends. The ser- 
vices » ere conducted by Rev. Mr. Brawn of 
the Unitarian chnrch who m ado affecting re- 
marks eulogistic of the deceased. The remains 
were interred in the family lot in the cemetery 
near the village. The pall bearers were all 
residents of Walpole. 
WASHINGTON. 
Preserving Agricultural and Mechanical 
Specimens 
Washington, Feb. 3.—In the Senate |to-day 
the House bill appropriating |$5,000 for pack- 
ing, transporting and arranging agricultural 
specimens presented to the Agricultural De- 
partment by exhibitors at the Atlanta exposi- 
tion, was passed. 
A State Dinner to the Cabinet. 
The President will give a state dinner to his 
Cabinet on the evening of the 11th inst. 
The Fisheries Treaty With Great Britain. 
The joint résolution which the committee on 
foreign affaire to-day directed be reported to 
the House for printing and recommittal in re- 
gard to the treaty of Washington requests the 
President to give the notice to Great Britain 
provided lor in Art. M ot u»e treaty 01 isu 
tor the termination of the provisions of said 
treaty contained in Art. 18 to 25 inclusive and 
relating to the fisheries. The bill passed. 
Waman Suffrage. 
The House committee on rales met to-day, 
and after further discussion of the subject of 
appointing a select committee on Woman suf- 
frage, authorized Representative Reed to re- 
port to the House a resolution providing for a 
committee of more members. 
Gannon to be Heard. 
The House committee on judiciory to-day 
agreed to hear Cannon of Ntah Wednesday 
next on the subject of polygamy. 
Patent Testing Machine. 
The House committee on claims agreed to 
report to the hodee with favorable recommen- 
dation the claim of Albert H. Emory for 3200,- 
000 on account of patent testing machines in- 
vented by him and used by the United States. 
THE FUNDING BILL. 
Fall Text of the Measure Adopted by the 
Senate. 
Washington, Feb. 3.—The following is the 
full text of the three per cent, funding bill 
parsed by the Senate to-day: 
Be il enacted etc. that the Secretary of the 
Treasury is hereby authorized to receive at the 
Treasury and at the office of any Assistant 
Treasurer of the United States and at any pos- 
tal money order office lawful money of the 
United States to the amount of $50or any mul- 
tiple of that sum or any bonds of the United 
States bearing thrte and a half per centum in- 
terest which are hereby declared valid, and to 
issue in exchange therefor an equal amount of 
registered or coupon bonds of the United States 
of denominations of $50, $100, 8500, $1000 and 
$10.000 of such form as be may prescribe, 
bearing interest at the rate of three per cent- 
um per annum, payable either quarterly or 
semi-annually at the Treasury of the United 
States. Such bmds shell be exempt from a'l 
taxation by or under State authority and to be 
payable at the pleasure of the United States, 
provided that bonds herein authorized shall 
not be called in and paid so long as any bonds 
of the United States heretofore issued bearing 
a higher rate of interest than three per centum 
and which shall be redeemable at the pleasure 
of tbe United States shall be outstanding and 
uncalled. The last of said bonds originally is- 
sued and their substitute·* under this act sball 
be first called in and this order of payment 
shall be followed until all shall have been paid. 
bonds of the United States bearing three and a 
half per centum interest and the aggregate 
amount of deposits made and bonds issued un- 
der this act shall not exceed the sum of 8200,- 
000,000. Tbe amount of lawful money so re- 
ceived on deposit as aforesaid shall not exceed 
at any time the sum of 825,000,000. Before 
any depueiis are received at any postal money 
order office under this act the postmaster of 
such of offioe shall file with the Secretary of 
the Treasury his bond with satisfactory securi- 
ty conditioned that he will promptly transmit 
to the Treasurer of tbe United States money 
reoeived by him in conformity with the regula- 
tions to be prescribed by euch Secretary and de- 
posits with any postmaster shall not at any 
time exceed the amount of bis bonds. 
Sect. 2. Any national banking association, 
dot organized or hereafter organized, desiring 
to withdraw its circulating noies upon a depos- 
it of lawful money with the Treasurer of the 
United States as provided In Sec. 4 of the act. 
of Sune 20'h, 1874, entitled "an act fixing the 
amount of United States notes providing for 
the redistribution of national bank currency 
and for other purposes" shall be required to 
give thirty days notice to the Comptroller of 
the Currency of its intention to deposit lawful 
money and withdraw its circulating notes pro- 
Tided that not more than 85,000,000 of lawful 
money shall be deposited during any calendar 
month for this purpose and provided further 
that the provisions of this section shall not ap- 
ply to bonds called for redemption by the Sec- 
retary of the Treasury. 
Sec. 3. That nothing in this act shall be so 
construed as to authorize an increase of the 
public debt. 
SHIPHERD TALKS. 
Secretary Blair the Atto rney of the Pe- 
ruvian Company. 
New York, Feb. 3.—In an interview to-day 
J. B. Shipberd was asked about Senator 
Blair's connection with the Peruvian Com- 
pany. Shipherd said he acted as attorney for 
the corporation. Beyond this Shipherd did 
not think it judicious to talk at present as be 
understood Blair intended to speak for hi τι- 
self. Upon allnding to Blaine's connection 
with the matter Shipberd says he was "dead 
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be seen who was "out of his right mind." 
Shipberd added that if be should be de- 
clared insane there were thirty persons now 
considered perfectly sane that would also have 
to fall under the ban. Shipberd declined to 
mention the names of those connected with 
the company. 
Alleged Starvation in Illinois. 
Springfield, 111., Feb. 3.—Renewed re- 
porte come from the southern tier of oounties 
in this State indicating a deplorable condition 
of the inhabitants produced by the scanty 
crops of last year. Despite relief measures 
ana aid extended by the public at large there 
is still 2re.1t need of help to prevent starva- 
tion. There is a mass of correspondence in 
the governor office bearing on the subject, 
which shows that complaints come chiefly 
from twelve counties in the southeastern part 
of tbe State, which seem to have suffered 
severely, viz: Crawford, Franklin, Gallatin, 
Hamilton, Jefferson, Lawrence, Marion, Per- 
ry, Saline, Union, Wabash and Wayne. 
Among the papers are several petitions in 
which legislative action was suggested, and 
the governor was asked to include the sub- 
ject of affording relief to the sufferers in his 
call for tbe coming extra session of the legis- 
lature. There is some doubt as to whether 
tbe legislature can afford relief other than to 
join the government in commending private 
aid. One correspondent, in looking up tbe 
record, finds that Egypt (by which name is 
meant Southern Illinois) bas for years been in 
raceipt of much larger sums for various pur- 
poses from the State government than she has 
paid in taxes, and that some of the papers of 
that section not only do not indorse the cry of 
help but emphatically protest against it as not 
genuine. The correspondent strongly attests 
his faith in tbe bogus abstract of the request, 
and draws the conclusion that Egypt is work- 
ing a grab game upon the rest of the State. 
A Remarkable Winter in Dakota. 
Bismarck, D. T., Feb. 3.—Yesterday was 
the moat remarkable day of the winter, the 
thermometer at one time registering 71° above. 
There haa been but one inch of snow iu tbe 
Missouri valley this winter and but a few days 
of cold weather It is tbe mildest season ever 
known. Ice in the Missouri river is very weak, 
Îiromising to break in a few days. Farmers are nbilant and some bave already done some 
plowing. 
Failures of the Week· 
New York, Ftb. 3.—R. G. Dun & Co. re- 
port the failures throughout the country for 
the last seven days at 14(5, of which the East- 
ern Slates furnished 14. While failures are di- 
minished in number as compared with previous 
weeks, there are several for very large amounts 
in various parts of the country, a number of 
tbem deliberate attempts at frand upon the 
creditors. 
The New York Fire. 
New York, Feb. 3.—Mr. Potter, owner of 
tile burned "World" building, called on I res- 
ident G irman, of tbe fire commissioners, tc- 
day and elated be would put a large force of 
men to work recovering the bodies of the dead 
from the ruins. He will be aided by the fire 
department in the search. 
THE PEACE CONGRESS. 
A Letter from Mr. Blaine to Presi- 
dent Arthur. 
PROTEST AGAINST THE ABANDON- 
MENT ÔF THE CONGRESS. 
Washington, Feb. 3.—The following letter 
was sent to President Arthur to-day by Ex- 
Secretary Blaine: 
Washington, D. C., Feb. 3d. 
To the President 0/ the United States: 
The suggestion ot a congress of all American 
nations to assemble in the city of Washington 
for the purpose of agreeing on such a basis of 
arbitration for international troubles as would 
remove all possibility of war on the western 
hemisphere was warmly approved bv your 
predecessor. The assassination of July 2d pre- 
vented his issuing invitations to the American 
states. After your accession to the Presidency 
I acquainted you with the project and sub- 
mitted to you a draft of such invitation. Vou 
received the suggestion with most appreciative 
consideration and alter carefully examin- 
ing the form of in vitation directed that it te 
sent. It was accordingly dispatched in Novem- 
ber to the independent governments of Amer- 
ica north and south, including all from the 
Empire of Brazil to the smallest republic. In 
a communication addressed by the present 
Secretary of State on the 9th of la*t month to 
Trescott and recently sent to the Senate I was 
greatly surprised to find a proposition looking 
to the annulment of these invitations,and Iwas 
still more surprised when I read the reasons 
assigned. I quote Freliughuysen'g language: 
"The United States is at peace with all nations of 
the earth and tlie President wishes hereafter to de- 
termine whether it wi 1 conduce to that general 
peace which he would cherish and promote for this 
government to enter into negotiations a. d consulta- 
tion for the promotion of peace with selected 
fri ndly nationalities without extending a like con- 
fidence to other peonies with whom the United 
States is on equally friendly terms. If such parilal 
confidence would create jealousy and illwill, peace, 
the object Bought hy such consultation wonld not 
be promoted The principles controlling the rela- 
tions of republics of this hemisphere with other 
nationalities may on investigation be found so well 
established that but little would be gained at this 
time hy re-opening the subject which is not novel." 
If I correctly apprehend the meaning of 
these words it is that we might offend some 
European power if we should hold in the 
United States a congress of "selected national- 
ities of America." This is certainly a new 
position for the United States to assume and 
one which I earnestly beg you will not permit 
this government to occupy. 
European powers assemble in congress when- 
ever an object seems to them of sufficient im- 
portance to justify it. 1 neoer heard of their 
consulting the government of the United 
States in regard to the propriety of their so 
assembling, nor have I ever known of their 
inviting an American representative to be 
™uû"' ermilil tlmrA in mv iuderment be 
any good reason for their so doing. Two pre- 
sidents of the United States in the year of 
1881 adjudged it expedient that American 
powers should meet in congress for the sole 
purpose of agreeing upon some basis for arbi- 
tration of differences that may arise between 
them and for prevention'as far as possible of war 
the future. If that movement is now to be 
arrested for fear it may give offence in Europe 
the voluntary humiliation of this government 
could not be more complete, unless we should 
petition European governments for the privi- 
lege of holding the congress. 
I cannot conceive how the United States 
could be placed iu a less enviable position than 
would be caused by sending in November cord- 
ial invitations to all the American Governments 
to meet in Washington for the sole purpose of 
concerting measures of peace, and in January 
recalling the invitation for fear it might 
"create jealousy and ill will" on the part of 
monarchical governments in Europe. It would 
be difficult to devise a more effective mode for 
making enemies of American governments 
and it would not add to our prestige in the 
European worlds. 
Nor can I see, Mr. President, how European 
governments should feel 'jealousy and ill will' 
towards the United States because of an effort 
on our part to assure lasting peace between the 
nations of America unless, indeed, it be the in- 
terest of European powers that American na- 
tions should at intervals fall into war and bring 
reproach on republican government. But 
from that very circumstance I see additional 
and powerful motives for American gover- 
meuts to be at peace among themse Ives. The 
United States is indeed at peace with all the 
world as Mr.Frelingliuyson well says, but there 
are and have been serious troubles between 
other American nations. Peru, Chili and Bo- 
livia have been for more than two years en- 
gaged in a desperate conflict. It was the for- 
tunate intervention of the United States last 
spring that averted war between Chili and the 
Argentine Republic. Guatemala is at this mo- 
ment asking the United States to interpose its 
good offices with Mexico to keep off war These 
important facte were all communicated in yonr 
late message to Congress. It is the existence or 
menaces|of these wars that influenced President 
Garfield, and as I suppose, influ- 
enced yourself to desire a friendly 
conference of all nations of America to devise 
methods for permanent peace and consequent 
prosperity for all. Shall the United States 
LUril DaGK, IIOIU aiOOl aau ruiueo Wi caou iid 
gre«>t moral power for the advantage of its 
If you have not formally 
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congress, Mr.President, I beg you to consider 
well the effect of so doing. The invitation 
was not mine. It was yours- I performed 
only the part of secretary to advise and to 
draft. You speak m the name of tbe United 
States to each of tbe independent Dations of 
America. To revoke that invitation for any 
cause would he embarrasing. To revoke it for 
avowed fear of "jealousy and ill-will on the 
part of European powers"would appeal asliit'e 
to American pride as to American hospitality. 
Those you bave invited may decline, and hav- 
ing now cause to doubt their welcome will per- 
haps do so. This would break up tbe congress, 
but it would not touch our dignity. Beyond 
philanthropic and Christian ends to be obtained 
by an American conference devoted to peace 
and good will among men we might hope for 
material advantages as the result of a better 
understanding and closer friendship with the 
nations of America. 
At present tbe condition of trade between 
the United States and its American neighbors 
is unsatisfactory tous and even deplorable, 
According to the official statistics of our own 
Treasury Department the balance against us in 
that trade last year was 5120,000,000, a sum 
greater than the yearly product of all the gold 
and silver mines in th,e United States. This 
vast balance was paid by us in foreign ex- 
change, and a very large proportion of it went 
to England, where shipments of cotton, pro- 
visions and breadstu£fs supplied the money. If 
anything should change or check the balance 
in our favor in European trade our commercial 
exchanges with Spanish America would drain 
off our reserve of gold coin at a rate exceed- 
ing $100,000,000 per annum, and would proba- 
bly precipitate suspension of specie payment 
in this country. Such result at home might be 
worse than a little "jealousy and ill will" 
abroad. 
I do not say, Mr. President, that tbe holding 
of the peace congress will necessarily change 
'he current of trade, but it will bring us into 
kindly relations with all American nations. 
It will promote the reign of peace and law and 
order. "It will increase production and con- 
sumption, and will stimulate the demand for 
articles which American manufacturers can 
furnish with profit. It will, at all events, be a 
friendly and auspicious beginning in the direc- 
tion of American influence and American 
trade in a large field, which we have hitherto 
greatly neglected, and which has been practi- 
cally monopolized by our commercial rivals in 
Europe. As Mr. Frelinghuysen's despatch 
foreshadowing the abandonment of tbe peace 
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tion, I deem it a matter of propriety and jus- 
tice to give this letter to the press. 
I am, Mr. President, with great respect, 
Your obedient servant, 
James G. Blaine. 
THIRTY-TWO MEN KILLED. 
Terrible Explosion in a Virginia Coal 
Mine. 
Coalfield, Va., Feb. 3.—An explosion oc- 
curred at the grove shaft of the Midlathian 
coal mines about 1 o'clock to-day. Thirty-two 
men were caught in the shaft and there is 
little hope that any of tbem will be got out 
alive. Gas testers were down to the bottom of 
the pit three times, but were forced to return 
on account of the smoke and gas, which was 
suffocating. They report the pit on fire but 
will make another effort in the morning to 
search for the unfortunates. Hews of the dis- 
aster spread very rapidly and in a short time 
a crowd had gatheied. At the shaft the scene 
was most distressing, as nearly every one bad 
some relative or friend among the miners. 
The cause of the disaster is not positively 
known. By some it is attributed to gas, while 
others say a boiler in the pit exploded. 
Mr. I)odds, the superintendent, states the 
gas testers made an examination this morning 
and reported there was no gas. No doubt how- 
ever exists that those not killed by the explo- 
sion will be suffocated by black damp and 
smoke, with which the pit is choked, and 
through which no fresh air can penetrate. The 
shaft in which the explosion occurred is nearly 
six hundred feet deep, running about three 
quarters of a mile in a lateral direction. I he 
Midlathian coal mines belong to the estate of 
the late H. H. Burrows of New York, and 
cost twelve years ago between four and five 
hundred thousand dollars. A similar disaster 
occurred in the same shaft in 1876, by which 
nine personf lost their lives. 
The Creditors of Archbishop Purcell. 
Cincinnati, Feb. S.—At a meeting of some 
hundred aud fifty persons, creditors of Arch- 
bishop Purcell, last night, to take measures to 
bring their claims to speedy settlement, a 
number of speeches were made complaining of 
the delay by the assignee, and a committee 
was appointed to urge the probate court to com- 
pel an early settlement. It was also resolved 
to form a permanent creditor's association for 
the purpose of watching their interests. 
American Fire Insurance Co. and the 
Brush Electric Light. 
New York, Feb. 3.—A Pftiladelphia des" 
patch to the World says that the American 
Fire Insurance Company has notified the pro- 
prietors of the Girard Hou- e that their fire 
policy will be caucelled until the wires of the 
Brush Electric Light Company are removed. 
It Is stated that Russia has signed a treaty 
with Persia by which she acquires the Akhai 
Tekke oasis. 
GUITEAU AGAIN. 
Scoville Argues His Motion for a 
New Taial. 
AND IS REPLIED TO BY DAVIDGEi 
Judge Cox Κ serres His Decision. 
Washington, Feb. 3.—When Judge Cox en- 
tered the court room at 10 o'clock this morning 
the seats within the bar were all filled, while 
the space in the rear of the room was occupied 
by a crowd of men and boys who stood closely 
packed. The prisoner was immediately brought 
in and placed in the dock. Before taking his 
seat, Guiteau looked over to his counsel and 
said, in a quiet and rather pleading tone.'' 
"Can 1 Bit at that table if yonr honor 
pleases." 
Judge Cox said, "If there is no objection 
from the counsel." 
Guiteau asked "Have you any objections, 
Colonel?" 
"Colonel Corkhill said "No sir." 
The prisoner then took a seat at the table by 
the side of Scoville and taking out of his coat 
pocket a roll of manuscript addressed the court 
with the air of the principal counsel in the 
case. 
"if the court please, before this motion is 
made, I desire to correct a few errors that 
have crept in." At this point be was stopped 
by the court. 
Colonel Corkhill (objected to any remarks 
from the prisoner at this stage. Scoville also 
objected and thought anything of the kind 
had better be postponed until the business be- 
fore the court was disposed of. 
Scoville continued, "If your honor please I 
have contemplated that some additional time 
should be given for this motion. I also have 
assurances from a prominent member of this 
Bar that he will asssist me next week." 
Col. Corkill asked, "Who is the gentleman?" 
Scoville declined to givo the name at present 
except in confidence to the court. Scoville 
then desired to make no motion relative to ad- 
ditional ground that he had discovered for ask- 
ing a new trial. These grounds he stated, were 
first unauthorized conversations with the jury 
by outside parties, and second, the subsequent 
admissions of an expert witness that he 
thought Guiteau insane, but did not dare to 
say so for fear that it would injure him in busi- 
ness and in the public estimation. 
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scribed to by himself, setting forth in detail 
the grounds stated and added I have not yet 
prepared a formal motion based upon tliis affi- 
davit, bat presume it will be sufficient if I do 
so at any time during the day." Ï 
Colonel Corkhill said, 'May it please your 
houor, the time fvr filing such motions and 
affidavits lias expired." 
Judge Cox replied, "Well, we will postpone 
the consideration of this matter until the mo- 
tion now before the court is disposed of. 
Judge Cox will withhold his decision upon 
the motion until t -morrow morning. 
Scoville then proceeded to read the affida- 
vits, and other papers filled by him with his 
motion for a new trial. 
The intervening days since the verdict of 
"Guilty as indicted" was rendered have un- 
doubtedly been days of anxiety to Guitean and 
have left their impress upon Lie sallow coun- 
tenance. His features are more prominent, 
tlie lines about the mouth deeper, and the 
features have a hard and pinched appearance 
such as usually betokens late hours and over- 
work or indulgence. 
After reading the Snyder affidavit Scoville 
defended both the affiant and himself from 
criticisms which he learned had been made by 
the prosecution. 
Col. Corkhill in reply said, "Neither Snyder 
nor Scoville are now on trial. When they are 
on trial in this court I will attend to them. 
At present the subject under discussion is 
whether a new trial shall be granted to the 
convicted murderer of James A. Garfield. I 
have stated that the signatures upon the paper 
which forms the basis of the Snyder affidavit 
are baee forgeries and I expect to prove them 
so, to the satisfaction of the court and country. 
I have never accused Scoville of the forgery 
and never have supposed him to be guilty of 
it." Col. Corkhill then read the affidavits of 
each member of the jury in which they most 
positively denied ever having seen or read the 
copy of the Critio or any other paper during 
the time they served as jurors 
Following these was read the affidavit of 
Norman Wiard to the effect that be had 
known Snyder for fifteen years, and to his 
knowledge the said Snyder is a thief, forger 
and blackmailer, and that he would not be- 
lieve him under oath. 
Col. Corkhill also read the affidavits of John 
L. Sargent, formerly detective in Washington, 
and Detective MrElfresh, who arrested Snyder 
several years since on a charge of grand larce- 
ny; also the affidavit of George C. Cusiis,bailiff 
lu cnarge οι me room irom wuicq onyaer al- 
leges to have taken a copy of tbe Critic with 
the jurors' names upon it. The affiant did not 
purchase a Critic during the trial or have one 
in his room. He says that the only persons 
that attracted the suspicion of the bailiffs or 
the jury were F. Τ Snyder, Mr. Scoville and 
J. H. Haydeu. These parties passed the rooms 
011 several occasions without having any osten- 
sible business and were subjects of suspicion to 
uutti lire tmnM*e iiuti jurymen. ms "auiaavit 
further swears that at the hour when Snyder 
swore that he found the Critic in the bailiffs' 
room he, Curtis, was there and the jurors 
were also iu their rooms, and that it was im- 
possible for Snyder to have taken a Critic from 
bis room unless he had at first placed it there. 
The affidavit of A. P. Searle, another bailiff 
in charge of the jury, was then read. It was 
of the same tenor. 
The affidavit of Henry Bragdon, the man 
alluded to by Scoville in his affidavit, was 
read. Biagdon's affidavit sets forth that he 
saw a man in Lafayette Park, ae alleged, and 
remarked that he looked like a disappointed 
office-seeker or lunatic, but he does not know 
whether it was Gulteau or not. 
Col. Corkhill, in conclusion, submitted that 
the affidavits he had read amply sustained his 
allegations of forgery and fraud and therefore 
he would refrain from adding any argument 
Mr. Scoville, in reply, severely denounced 
the attempt to blacken the character of Sny- 
der. It was on a par with the letters which 
had been tent to him (Scoville) impregnated 
with small nox virus and the viras injected. 
Affidavits, he said, ν ere all instigated by a 
personal spite of one man—Normal Wiard. It 
would go out through all the land and years 
might be required to undo an injury that is 
thus proposed to be done to an honorable man, 
the peer of any in the court room. 
Col. Corkhill raised a laugh by saying in a 
tone of innocent inquiry, "You are not speak- 
ing of Snyder, are you?" 
Mr. Scoville replied with marked emphasis, 
"Yes, sir; I am. He is an honorable man." 
He then asked the court to expunge from the 
affidavits everything of the character he had 
described. 
J iidge Cox replied that the objection was 
clearly well taken and that much of the affida- 
vits objected to could not be considered as evi- 
dence. 
Judge Cox then stated that he could not vary 
from the well defined rules of practice as to 
the admission of affidavits or the time for hear- 
ing motions, but as new questions were sub- 
mitted in tbe pending motion, he would take 
time to mature his decision and would riot an- 
nounce it until to-morrow morning. Ho 
would, however, be pleased to hear any legal 
authorities that the counsel might desire to 
cite. 
Mr. Scoville then preceeded to argue hie mo- 
tion, citing authorities and precedents. He 
spoke one hour in support of his motion and 
cited many authorities. 
The jury, who occupied the same seats re- 
spectively as during the trial, gave the closest 
attention. The crowd within the court room 
gradually increased until not even standing 
room was left, and the doors were barred to 
further admission. 
The prisoner astonished every one by his 
good behavior. 
The majority of the audience was composed 
of strangers, and many applications for auto- 
graphs were handed up to Guiteau. When 
accompanied with the requisite fee the request 
met an instant response. Beaching over to the 
reporters' table Guiteau whispered, "It seems 
mean to be charging for} my autographs, but I 
took in $7.50 yesterday, and I have already got 
several dollars to-day. If I had done this all 
through the trial I might have realized $1000 
with which to employ competent counsel. It's 
the only way I've got now to make any money, 
though it does seem mean." 
Mr. Davidge, in reply to Mr. Scovillo, said 
the affidavit of Mr. Scoville sets forth what could 
in no event be anything more than cumulative 
evidence and even that is rendered null by 
the counter affidavit of Bragdon, the very 
man on whose testimony Scoville says he will 
rely. Davidge then discussed at some longth 
the Snyder affidavit, quoting from one of 
Moliere's plays in which the hero oxclaims, 
"What in the devil was he doing in that gal- 
lery?" Davidge said, applying it to this case, 
"What in (he devil was Snyder doing in that 
room?" (Laughter.) What business had he 
there any more than in my house or in my 
library? I care nothing for the general char- 
acter of the man. Hois found in the novel 
and unenviable act of invading the sanctity of 
a juryman's room. What business bad he 
there? Why did he enter? 
Guiteau—fie said the door was open and he 
»iw the paper. 
Davidge—Yes, I know, Mr. Prisoner, so 
are a great many doors open, but what would 
you think of me if I went mousing around 
private rooms? 
Guiieau—If you had been in Snydor's place 
you would have done the same tiling. 
Davidge continued to discuss the affidavit of 
Snyder. It was a very easy thing for any one 
to have put into the bailiffs' room the news- 
paper in question with the express intention of 
having it found there. He (Davidge) consid- 
ered this evidence of the newspaper of veiy 
little account. This elicited from Guiteau the 
comment, "Very strong presumptive evidence, 
judge, especially with a grog jury and a jury 
that smokes and drinks and plays cards." 
Mr. Scoville replied to Mi. Davidge and ar- 
gued that Snyder deserved praise rather than 
censure for his conduct. He was not "mous- 
ing" around as counsel intimated. He occu- 
pied a room at the hotel, and in going to and 
from the office to his room was compelled to 
pass through a hall, opening upon which were 
the rooms of the jury. Seeing a newspaper 
through the open door he had, as every honest 
Americau citizen should do, walked iu and 
taken it away in the interest of justice. He 
(Scoville) expected a decision from the bench 
up< η that point. 
Curkhill—"Well, you'll bave hard work to 
get it." 
Si'oville(with much warmth)—"Perhaps that 
may be the case. It's no new thing to experi- 
ence difficulties. It all comes from that près- 
sure that will have nothing but Hang him," 
'lian^ him." Guftcsu, with flaming eyes and wild vehem- 
ence, shouted out, "You may succeed now In 
your villainous purposes, Corkhill, but I will 
win on the long pull, and don't you forget it. 
Law always wins on the long pull." 
Mr. Scoville, continuing, discussed the affi- 
davits of the jurymen, every one of which, he 
said, was based upon the affidavit of their fore- 
man, and these eduoated and represent!ve citi- 
zens of Washington, like so many school boys 
or parrots, had put their names to whatever 
was prepared for them. 
Guiteau again called out with great excite- 
ment, "God Almighty will ruin every man 
that is opposed to us. Only give the Lord 
time enough and he will do it." 
Scovillo strongly argued the propriety of 
propounding to the jury some questions. Ho 
was not satisfied with their affidavits and 
thought further light Would be thrown upon 
disputed matter of the newspaper if this were 
done. 
At the conclusion of his remarks Judge Cox 
took all the papers in the case under advise- 
ment until to-morrow. 
The jury were requested to be in attendance 
to-morrow which was looked upon by some as 
an intimation that the court ma; accede to 
Scoville's request. 
Adjourned tilt to-morrow. 
XLVII th Congress-lst Ses sion. 
SENATE. 
Washington, Feb. 3. 
House bill appropriating S5000 for packing, 
transporting and arranging agricultural and 
mechanical specimens presented to the agri- 
cultural departuieut by exhibitors at the Atlan- 
ta exposition pas-ed. 
Mr. Teller fruu 'nmittee on pensions re- 
ported an or m: ί. xubstitute for one 
on the subjec nig to Lucretia G. Garfield 
Sarah Cliilders. Folk and Julia Gardner Ty- 
ler, widows of Ex-Presidents, life pensions of 
$5000 per year from September 19tb, 1881, that 
of Mrs. Tyler to be in lieu of the pension here- 
tofore granted her. 
Bill to extend the'uorthern boundary of Ne- 
braska was taken up. 
Mr. Edmunds theught the act should be sub- 
ject to all limitations pertaining to the origi- 
nal act for the admission of Nebraska into the 
Union. The only point that now occurred to 
him was in reference to free navigation of the 
Missouri river. This suggestion went into ef- 
fect and was adopted. 
Bill was then passed. 
Mr. Hoar reported from the committee on 
privileges and elections the Senate bill fixing 
the day for meeting of electors of Vice Presi- 
dent and President, providing for and régulât- 
lag tue counting οι me voies ior auu ueoisiuu 
of questions arising thereon. He said the first 
was identical with the one reported by Mr. 
Edmunds and passed by the Senate In 1878. 
Report now made was unanimous except as to 
a single member of the committee who was, 
not present when the billl was considered. 
Mr. Hale asked for the printing of the bill at 
length in tbe records So ordered. 
On motion of Mr. Logan Senate bill for 
distribution by the National Board of Health 
of pure vaccine virus to the people was taken 
αρ and passed. 
The Senate then resumed the consideration 
of the 3 per cent bond bill, and Mr. Voorhees 
completed his remarks thereon. 
The pending amendment of Mr. Hawley. 
limiting the withdrawals of bank circulation 
under the fourth section of the act of 1871 to 
five millions per month, and requiring 30 days 
previous notice thereof was then adopted. 
Without further amendment tbe Senate 
passed the pending bill, ayes 38, nayi 18. 
Ingall's resolution declaring that the pen- 
sion arrears law ought not to be repealed was 
taken up and laid over as unfinished business 
for Monday, Butler having appended to it an 
amendment declaring in favor of pensions to 
soldiers of the Mexican war. 
Bill enabling postmaster general (as amend- 
ed) to delegate authority to sign warrants t* 
third assistant postmaster general was consider 
ed and passed. 
Bill directing the architect of the icapitol to 
make certain changes and repairs in the hous* 
wing of the capitol was passed. 
Senate bill appropriating $200,000 for t 
site for the erection of a fire pooof building as 
hall of the records of the war department upoa 
plans heretofore submitted was considered. 
After debate committee amendments mak- 
ing hall a receptacle for legislative as well as 
executive documents were agreed to and bill 
passed. 
Senate spent several hours in discussing witk 
out action an order of business proposed by An- 
thony, extending the morning hour until 1.3p 
o'clock, applying the five minute rule for de- 
bate, etc. 
On motion of Morrill, house bill admitting 
free of duty goods in bond contibuted for tlie 
relief of colored emigrants from Southern 
States to Kansas was passed. 
Adjourned till Monday. 
HOUSE. 
A resolution was adopted to furnish the 
room of the committee on coinage with a com- 
plete set of all coins in use. 
Mr. Ktce or Massacnusuus irum ma ™- 
mittee on foreign affairs reported a bill for the 
relief of tlie captain, owners, officers and cre^e 
and heirs and assigns of the privateer Géné- 
ral Armstrong. 
The House went into committee of tfβ 
whole on the private calendar (Mr. Dingley uf 
Maine in the chair.) Alter a short Bitting ike 
committee rose ana the House adjourned tfll 
to-morrow. 
WALL STREET. 
The Tendency of tùe Market.—Facts and 
Bumors In the Financial World. 
New Yoek, Feb. 3.—Wall street reports 
state that the course of the market is believed 
to depend on the condition of affairs abroad. 
If Saturday's settlement at Paris is made with- 
out serious disturbance the market will w 
doubtedly advance next week. Considerable 
purchases of stock hive been made in this 
market for London account. A Broad street 
firm bought 20,000 shares for European account 
on Tuesday and Wednesday. A leading for- 
eign ba-ibing house received orders yesterday 
to buy 10,000 shires of long stock. Another 
foreign house bouahi 5000 shares of New York 
Central yest*rda- sr at a loss a short sale 
made early i· th· Some bankers here 
• hink that th. .· ύ of England rate of inter- 
est will be further adwanced. 
It is reported that the Jersey Central Com- 
pany will elect a new Board of Directors on 
the 17th inst. Mr. Govrun, Mr. Garrett and 
representatives of the Erlanger system will 
control the new board. The Baltimore and 
Ohio Company has formed an alliance with 
the Erlanger system and secured its co-opera- 
tion in the Jersey deal. 
It is reported that a plan is on foot for the 
pooling of the anthracite coal business for a 
term of years. 
Important developments are like to take 
S lace in Western Union soon. Parties 
who 
now what is soon to transpire are buying the 
stock. 
Vanderbilt and Gould houses are alike bul- 
lish on Union Pacific. Important negotia- 
tions between Union Pacific and Central Pa- 
cific are pending, and it is expected that closer 
relations between the two companies will en- 
sue. 
At a meeting of the Mexican National Con- 
struction Company yesterday, it was announc- 
ed that a total of 729 miles, 803 miles had been 
completed, 550 miles had been graded, ties for 
582 miles had been provided and paid for, and 
rails and rolling stock to cover the entire dis- 
tance had been paid for and were on hand. 
It was decided, inasmuch as the mileatre was 
considerably more than was covered by the 
previous subscription*, to increase the stock of 
the Construction Company $3,000,000, and one- 
thiffl rtf thft ammmi wttfl fltlhsp.rlheri for at the 
meeting. 
It ia reported that developments of import- 
ance in connection with the St. Louis and San 
Francisco roads will soon be made pnblic. 
The earnings of the Denver and Bio Grande 
for the fourth week in January vrere 8156,330, 
an increase of $53,628 over same week last 
year. 
MINOR TELEGRAM. 
Spanish man-of-war Consuelo has sunk in her 
dock at Montevideo. 
A telegram to the London Chronicle which 
however lacks confirmation says Garibaldi is 
given up by his physicians. 
No business of importance was transacted at 
the Cabinet meeting yesterday. 
A violent snow storm is raging at Quebec. 
A bill was introduced into the New York as- 
sembly yesterday providing for the free dis- 
tribution of books to the poor children of 
Brooklyn. 
J. M. Healy, member of the British Parlia- 
ment. has collected some $20,000 for the sup 
fering Irish at Chicago, Mr. O'Connor 540,000 
and Father Sheehy $20,000. 
Moses Herzog of New York made his will a 
few days ago and yesterday morning set fire to 
his house on West 23d street, and while it was 
burning hung himself in a closet. 
Slosson beat Vigneaux in the billiard match 
in Paris. 
A new ministry has been formed in Egypt. 
Cherif Pasha resigned on the advice of th· 
French and English consuls general. 
The success of Admiral Lyncti's expedition 
tot lie Peruvian mountain towns is confirmed. 
A man named Gibbins employed in a billiard 
room in Toronto has succeeded to a share in a 
15 millions estate throngh the death of an 
uncle in Ireland. 
Col. C. A. Tinker has been appointed Gen- 
eral Superintendent of the Eastern Division of 
the Western Union Telegraph Company, com- 
prising all New England, with James Merri- 
hew as assistant, with headquarters at New 
York. 
The Commercial elevator in Buffalo was 
burned yesterday. Loss $175,000. 
MKTKOMOLOOHCiAL. 
I vnlOi tk,'/SS »OB THH ΝBIT TWINTY-IODB 
■oraa. 
H Ai. ;)EP'T, Omoa Chief Signal 
Oîkîcbb, Washington, D. C., , 
Feb. 4, 1 A.M. , 
For Now England, 
Increasing cloudiness, followed by lain or 
snow, northwest, veering to warmer easterly 
winds followed by falling barometer. 
[SPXCIJkL BULLETIN.] 
High pressure is central in New York State· 
Geueral verj heavy rait|H have fallen in the 
Gulf fStateb and Tennessee. Northwesterly 
winds prevail it: the Middle States, New Eng- 
land and the Ν >r<hwest. There has been a 
great (fall of r » mire in New England 
and in the M. (11 liâtes. The temperature 
averages 15° below the mean for the month ia 
New England. 
Rain is indicated for to-day in the Middle 
and Southern States, and on Sunday rain or 
snow for New England, the Middle States and| 
lower Lake region. 
FINANCIAL AND COMMERCIAL 
Market Review. 
Februart 3. 
At Chicago Wheat closed Ve@V4c higher, Corn 
steady and unchanged, Pork rather easy and Lard 
higher. ( 
At St. Louis, FJour closed quiet but without ma- 
terial change in prices, and Corn easier. 
At New York, the Flour market was less active 
and scarcely so strong, Wheat closed weak and un- 
settled cash Corn very strong, Oats firm, Pork and 
Lard weak, and refined Sugar easier and quiet at 
9 3-16 for granulated. 
At Havana the market iot Sugar is more steady 
but prices are oif a little. 
At Liverpool to day Flour was quoted 10s 0diS)13§; 
Winter Wheat 10s 3d@10s lldjSpring do at 9s lid 
10s 8d; California average 10s (3cl@10s 8d; Club 
do at 10s 9d@lls 2d;Corn at 6s HVadjPeas 6slld. 
Provisions, Ac.,—Pork 77s 6d; Bacon 46s 6<l@47s 
6d; Lard at 57s; Cheese 65s; Tallow 44s 6d. 
The following quotations of American stocks at 
London were received to-day by cable: 
New York Central 134 
Illinois Central 139Vfe 
Reading 32 Vs 
Pennsylvania Central 62% 
PorUiiud 0tftil> Wholesale Market» 
PORTLAND. Feb. 3. 
There is little change to note in the situation to- 
day. Breadstutfs and Provisions are firm and prices 
fully sustained* Sugars are held at yesterday's quo- 
tations, 9%c for granulated and 9Vfcc for ί xtra C. 
Cabbages are very strong and advancing; buyers 
are paying from $80 to $86 ton. 
The following are to-day's quotations of Flotu· 
Grain, Provisions. Ac. 
Flour. j Grain. 
Saperiine 5 75fi6 25 
filxtrft Spring..6 50@β 76 
XX gprlflf....7 25f7 75 
Patent 
Η. M. old Corn, 
ear lots 76@77 
New Corn, 
car lots, 74@75 
Wheats 8 50g9 25j0atê, " 
tticbigan Wiu- Saokod Bran 00(324 00 
ter beet 7 60®7 66i Midi.. 27 00 
Common 
Mlehlgan.... 7 00®7 25 
St. Lonle Wtn- 
tor fair ...7 50®775 
Wint-or good. .7 75£8 00 
Winter best.. 8 25@8 50 
Produce. 
Cotton Seed,car lot 31 00 
" bag lots 35 60 




Oats, " ·· 66 
Bran, " .. 26 00 
Midi, " .. 28 Ή) 





>nions,& bbl. 3 00@3 25 
Cmborries, bbl j f>(2'5,k^ 22 oo®22 26 
f»rori.iani·. 
aloes Beef.. 11 00®11 50 
EzMess..12 25(a)12 50 
Plate 13 00®13 50 




Extra C ·.· 9% 
Fruit 
Musc'tl Kaisin»2 71 
London Layered 1( 




Palermo» 3 00®3 50 
MeMina,çiW.3 00@3 25 
Valencia ^ caseti 00® 7 00 
Clear.. .21 00®iSl 20 
.19 00@19 60 







^siermoe 3 51 








Walnuts " 12V4 
Filbert* " l2Va 










Medium» 3 ( 
Yellow Eyes. 3 < 
Bolter. 
Creamery 32® 35 
Gilt EdgeVermont32(§35 





Vermont 12 Vi ;ιι 141 
H Y Factory.l2V4@14V4 
Skims 7V,@ g 
Apple». 
Perbbl 2 76@3 00 
Cooking 1 25® 1 50 
Eraporated lb® 17 
Dried Western.... 6^(87 
do Eastern — βVi@7 
Potatoes. 
Early Bose, {> bush:— 
Houlton ,95c®l 00 
Maine Central 95c®l 00 
Grand Trunk @00 
Proliflcs. Eastern @95 
Grand Trunk <S90 
Jacksons jg90 
The aaove prices are for car lot$ of Potatoes; small 
ots about 6c higher. 
Freeh Beef Market. 
Corrected for the Press dally by Wheeler, Swift 
& Co., Commission Merchants In Chicago Drefsed 
Beef, Franklin Wharf: 
Sides S @9V4 Hinds ..10 
Fores C @7 "4 Rattles 6 
Backs β Vi a a Hounds 8 Ά S 
Bumps 12Vigl4 Loins ,.13 « 
Bump Loins... 12V4I 
Oral· Market. 
Portland Feb. 3. 
The following quotations of Grain were receired 
by telegraph from Chicago to-day by A. W. Jordan, 
157 Commercial street: 
Chicago Wheat Corn —Oati— 
Time. Mar. April. May. Mar. May. 
9.33..131% 133 BOVe 6BV4 
η <, nut l«li 1ST «Ali. KK1A 
Mar. 
10.33.131% 132% 136% 60% 66% 42 
11.30. 131% 132% 136 60% t;6V* 41% 
12.31»..131% 132% 136% 6<>% 66% 41% 
1.02..131% 13214 136% 61 66»/* 41% 
Call. ...131% 132% 136% 60% 66Va 42 
Foreign Exporta. 
BAKBADOES. Brig Martha A Berry—6193 
gUaoko. 25 heads. tl.lQo ft lumber. 
Foretell Import·. 
HAVANA. Bark Xorena—570 blids sugar, 6000 
cigars to George S Hunt & Co. 
Receipt· ol m alar Central. 1 
Portland, Feb.|2. 
Per Portland, cart 34 mlseellaneous merchandise, 
for connecting roads 80 ears miscellaneous mer- 
chandise 
OeilT OomeMle fteceipte. 
Bv water couvoyanoc—1000 both Oornrasal to θ 
W Trs«AOo. 
Iftrr UMdi Wholesale market. 
The following quotations are wholesale prices and 
corrected dally by Storer Bros. & Co., Dry Goods, 
Woolens and Faney Goods, 144 to 162 Middle street: 
UNI1LBACHED COTTOKB. 
Heavy S8 in. 7% 
Med. 36 in. 6% 
Light 36 in. 6 
Fine 40 in. 7% 
Best 36 in. .11%' 
Med. 36 in. 8 
jght36in.. 6 
Fin· 42 in..10 
Fine 6-4....11 
Fine 7-4 14@17 
Fine 8-1 18.S22 
Fine 9-4 22@26 
Fine 10-4....27%@32% 
BLEACHED COTTONS. 
Fine 6-4 16 
Fine 7-4 19 
Fine 8-4 21 





Light. .... 8 
Denims 12%®16% 
Ducks-Brown 9 @12 




Drills. 8@ 9 




Cotton Flannels. Ί'έύΙΒ 
Twine S Warps 18@28% .Yl%(T 
8%<ί 
«lock market. 
The following quotations ot stocks are received 
and corrected dally by Woodbury & Moulton (mem 
bers of the Boston Stock Exchange), corner of Mid- 
dle and Exchange sire* V 
Ovtning. Closing. 
Boston Land 8% 8% 
Water Power 6% 6% 
Flint. Α Ραγα Marmwtt* common 23 23 5 
C. 8. A Clev. 7b 1 03% 
Hartford A Erie 7s 62*4 62 
A. T. AS. F 88% 88% 
Boston A Maine 1145% 145% 
Eastern 34 34 
Flint A Pere Marquette preferred. 93% U3% 
L. R. A Ft. Smith 65 65 
Marquette, Houghton &Ont 67 66% 
Summit Branch 12 12 
Denver A Rio Grande 71 70% 
Northern Pacifia preferred 72 72% 
ggit" ·' ν lOommon 34% 
.Sales at the Broker's Board, Boston, Feb. 3.] 
Deer Isle Mining Company 24c 
Milton 20c 
Edgemoggin Mining Co — 8c 
Douglas Mining Company 176 
Sullivan Mining Co 1% 
I'emierell Manufacturing ICo. 1185 
New York Slack and money market. 
(By Telegraph.) 
New York. Feb. 3—Evening. Money loaned 
from 4% to 3% and closed 8%@4; primo mercan- 
tile parer at 5Cali. Exchange steady at 484% for 
long and 490 for short. Governments fairly firm 
and % higher for 4s. State bonds firmer. Railroad 
Bonds rather weak. 
1 he transactions at the Stock Exchange aggregat- 
ed 300.000 shares. 
The following are to day's closing quotations of 
Governmen tsecuritles: 
United States 6s, ex 100% 
United States 6's ext 102% 
United States new, 4% §, reg 113% 
United States new, 4%'s coup 114% 
UniteO States new, 4's, reg..... 118% 
United States now, 4's, coup 118% 
Pacific 6's of 95 128 
The 'oilowing are the closing quotations of stocks: 
Chicago A Alton .134 
Chicago A Alton preferred 140 
C. B. Quinoy 135% 
Erie 40 % 
Erie preferred 80% 
Illinois Central 136% 
Lake Shore 111% 
Michigan Central 86% 
New Jersey Central .... 96 
Northwestern 133% 
Northwestern preferred 143% 
New Vork Central 131 % 
Kock Island 133% 
Milwaukee A St. Paul 109% 
St. Paul preferred 122% 
Union Pacitio stock 118% 
Western Union Tel. Co 80% 
t'oliloruia liming Stock*. 
(Bv Telegraph.) 
Sak Francisco. Feb. 3 —The following are the 
.«losing quotations of Mining stocks to-day: 
Best A Belcher 7% 
Bodie 3% 
Uon. Virginia S 1 
Eureka 12% 
«ould A'Curry 8% 
Hale A Nororow 2% 
Mexican 9% 
Northern F«lle 10% Ε1Λ 
Opliir 
Savage 1% 
Sierra Nevada DVfe 
Onion Con 10% 
Fellow Jacket 2Va 
Glouceater Fiah market. 
FOB THE WEEK ENDING Feb. 2. J 
Our quotations are wholesale prices for fare lots 
and jobbing lots command an advance on our lig 
uree. 
Georges Codfish—We quote $5% qtl for large 
and $4:Vz for medium; Bank held $6 for large and 
$4 for medium; dry cured Bank at $4%(δ)$5 
for large and §3% for medium. Shore Codfish, 
pickled cured, $5 for large and $4 for medium. 
Bav trawl #4%<fe$5 for large; N. S. Shore $6^@ 
$6;" Newfoundland $5*6. 
Cusk and Haddock nominally at $4 ψ qtl for the 
former and $3 for the latter; sales of Hake at $3 
and Pollock «2% ; English do «3% @$3%. 
Boneless and prepared fish 4%®6%<S ψ lb for 
Hake and Cusk to 6%@8 for best codfish. Smoked 
Halibut at 10%c ψ lb. Smoked Salmon 18e; Scaled 
5% 
Herring 18ο ψ box: No 1 at 16c; tacks 18c. Bloat- 
ers 80c φ hundred. 
Mackerel—Stock nearly closed out; not over 2000 
bbls in tiret bands; sales at $20 for Is, $10@12 for 
2b: no 3s offcriog. 
Herring—We quote Eastern round $2% @$3 φ 
bbl.; split do $3@$3Vfc ; ehoice Nova Scotia split at h a cuu u i\uvu,
$5VaÂfW4 Î ordinary do $4uz.<$5. 
Market Fish—None on the market. 
Frozen Herring—60 to 70c ψ hundred. 
Fresh Halibut—Sales to-day at 13 and 10c φ lb 
for white and gray. 
Trout $14 ψ bbl: Swordfish at $β@7; (Jodiish at 
$5, Haddock at $3%, Halibut Heads 83y2, Hali- 
but Fins $9 bbl, Fine and Napes at 84%, Tongues 
$6, Tongues and Sounds at $10; Alewives at S3@ 
$3V4i Halifax Salmon $22 for No Is; S20 for 2s; 
California do at $15; Shad $10. 
Pure Medicine Oil at 80c Jj* gal, crude do at 60c; 
Blackfish Oil 65c; Cod do 3oc; Shore do at 33c;Por- 
gie do 30c. 
Porgle scrap, $12 ψ ton; Fish do $9; Liver do $9; 
Fish Skins $18; Livers 35c i> bucket. 
I)«me·tic markee». 
JB? Telegraph.) 
New York. Feb. 3-Evening.—Flour market 
less active and scarcely so streng and in instances 
6@10c lower; export demand light and the jobbing 
trade confined maiply for urgent wants. 
Receipts Flour 12,501 bbls; exports 2441 bbls; 
sales 15.900 bbls; No 2 at 3 40@4 25; Superfine 
Western and State 4 36@4 76;common to good ext. 
Western and|State 5 15 it5 75; good to choice Wes- 
ter" extra at 5 80®8 75: common to choice White 
WhCrtt Western extra 7 (HXd) 8 00;fancy do at 8 00 
a.8 76; commonlto good extralOhio at 6 25@8 25, 
common to choice extra St. Louis at 5 10λ8 75; 
Patent Minnesota extra at 7 50@8 00; choice to 
double extra at 8 00(28 75, including 2700 bbls 
♦ itv Mill extra (5 85@7 00 for W 1:1700 bbls No 2 
at 3 40@4 25; 900 Superfine 4 35@4 75; 800 bbls 
low extra5 15®5 60;3200 bbls Winter Wheat extra 
6 35@8 75; 4600 bbls Minnesota extra 5 15Φ8 75; 
Southern flour steady and fairly active; common to 
fair extra at 6 65(6/7 00; good to choice 7 10'a}8 00. 
Wheat—receipts 62,700 bush: exporte 46,166 bu; 
%@l%c lower, unsettled and depressed; scarcely 
anything doing for export and less active trade in 
options, closing weak and unsettled at inside rates- 
sales 1,822,000 bush, including 78,000 bush on 
§|iOt; ungraded Spring at 1 29; ungraded Red 1 31 
@1 46 No 3 do 1 3UW%1 38V4 and I 40 delivered; 
No 2 Ked at 1 44y8@l 44Va ; ungraded White 1 36 
fjl 38; No 1 do 1 40. Rye dull and unchanged (at 1(398. Barley is firm. Γ·γ·—cash and nearby 
delivery very strong; late options ^4®%c lower, 
closing dull and depressed; trade less active;receipts 
64,725 bush; exports 30,185 bush; sales 770.000 
bush, including 162,000 on spot; ungraded at 67% 
(aj71c.No 3at 68c: No 2 at 69^4@H9V4c new,70%ο 
old; Southern Yellow 70c; No 2 White 78Vfec; No 2 
for February 69c; March 70%(®73c. cloding 70%c; «♦■'7ΟβΛ i reor v nw, .«wvu ,υ7,ΐνν',ν —Τ » 
April at 72<»72%c, closing at 72c; May at --.-w 
73c, clomog at 72% c. Oat. fairly active and firm. 
receipts 32.300 bnsli; exports busb: sales i2V,- 000bush;tio3at46»Ac; do Wklte47®47%c;Noj2 
at '47% β for new, 49c old; do White 4oc new, 49@ 
49%c for old; No 1 at 48c; do White at 61o: Mixed 
Western at 47®48c: White do 48@50c;Miie<l State 
at 48®49c; White do at 60@52%o, including 100,- 
000 bush No 2 for February at 47%@47%c; 90,- 
OOO do March 48%®48<Veo; 95.000 do April 48% 
@48%c: 35,')0U May at 4ΰ3/4:(α/4θ'/so. susar is 
dull and unchanged; fair to good retlning quoted at 
6%@7%c; refined is easier and quiet; crushed at 
10c; powdered at 9%c; granulated 9 3-16; Cubes at 
9%c. Tlolanse» steady and in better demand. Pe- 
troleum dull and nominal; united 86%c. Tal- 
low quiet and steady; sales 80,000 lbs. at 8@83/s. 
Pork is dull, weak and unsettled; prices entirely 
nominal; spot mess Quoted at 17 00 for old, 18 ΠΟίαΐ 
18 25 for new; do February 18 0E@18 20; March 
18 20@18 30. Lard opened trifle better, closing 
dull and weak with advance lost; sales 600 prime 
steam on spot at 11 40@11 42% ; 2· 0 city steam at 
11 20@11 26;refined for Continent quoted 11 67%. 
Batter is very firm on choice. Cheese dull and un- 
changed. 
Freights to Liverpool dull; Wheat $> steam 4. 
Chicago. Feb. 3.—Flour is dull. Wheat unsettled, 
but generally higher; No 2 Chicago Spring 1 29% @ 
1 29% cash; 1 29% for February;l 31@1 31% for 
March; 1 32Vs for April: 1 35% for May; No 3 do 
at 114%; rejected 85@93c. Corn firmer but not 
higher at 60%@603/8C casb;60%c for March; 66% 
@66%e for May; rejected at 56c. Oats quiet and 
steady at 41% c oash; 41%@42c for March; 42 %c 
for April; 46% May. Bye is easier 92*% c. Barley 
steady and unchanged 1 03. Dressed Hogs easier at 
7 70@7 75. Pork steady and firm at 18 35@18 40 
rash; 18 30,318 35 for February; 18 47%®18 60 
March;18 67%@18 70 for April; 18 87%®18 90 
May. Lard fairly active and higher 11 30 11 32% 
cash; 11 40@11 42% for March; 11 55@ll 67% 
April;ll 65®11 67% for May. Bulk Meats easier; 
6houlders β 50; short ribs 9 60; ohort clear 9 75. 
At the afternoon call of the Board Wheat closed 
firm and %@%c higher. Corn is steady and un- 
changed. Pork easier but not lower. Lardis2%c 
lower. 
Receipts—16,000 bbls fiour, 22,000 bush wheat. 
191,000 bush corn, 62,000 ^ush oats, 65,000 be ah 
rye, 18,000 bush barley. 
Shinments-ll.OOO bbls fiour, 19,000 bush wheat, 
206,500 bush corn, 93,000 bush oats, 2,8CO bush 
rye, 14,000 bush barley. 
ST. Louis, Feb. 3.—Flour quiet and unchanged. 
Wheat opened better but declined, closing weak; 
No 2 Red Fall at 1 43 lor cash; 1 40% for March; 
1 40% April; 1 40% for May; No 3 Bed Fall 1 33, 
No 4 at 1 17. Corn lower at 61%c cash: 63%c for 
March; 65%c April: 67c May. Pork easier 18 26 
bid for February; 18 60 bid for March. Lard nom- 
inally at 11 30. 
Keceipts—15,000 bbls ttour, 22,000 busn wheat, 
66 000 bush corn, 20,000 bush oats, 00,000 busb 
rye, 5 000 bnsh barley. 
Shi pznents-5,000 bbls flour, 10,000 bush wheat. 
23,000 bush corn, 4,000 bush oats, 00,000 bush 
Barley, 0.000 bush rye. 
Detroit, Feb 3.—Wheat is quiet; No 1 White 
spot and February 1 37 asked; March at 1 39; April 
and May 141%. 
Receipts 9,000; shipments 1,000 bush. 
New York, Feb. 3.—Cotton quiet; Middling up- 
lands 12c. 
New Orleajts, Eeb. 3.—Cotton quiet: Middling 
uplands 11 %o. 
Vaqtt.b ΊΓλΉ S —ΓϊλΗ-λτ» ia atAA/ΐν: Middling un- 
lands at llÇfee. 
Savannah. Feb. 3.—Cotton Is firm; Middling nc- 
lands 11 Vic. 
Memphis, Feb. 3.—Cotton quiet; Middling np- 
landf st 11 Vie. 
Harana Market. 
(By Telegraph.).· 
Havana. Feb. 3.—Sngar market more settled, 
though heavy: Molasses Sugar 8 to K9 dog. polariz- 
ation at 6V4 a 5% reals gold per arrobe; Muscovado 
common to fair 6*4 reals; Centrifugal Sugar, 92 to 
96 deg. 7%®8 reals. 
Spanish gold Ι.βΒ^ι^Ι.ββ. 
Exchange weak ; on Ûnited States GO days gold at 
6Vi@5% pren; short 6V4@7. 
Eanpea· market·. 
By Telegraph.) 
London, Feb. 3.—Consols at 99 9-16. 
London, Feb. 3.—American seonritics—United 
States bonds, 4s, 120Vai 4V4s, 117. 
LIVERPOOL Feb. 3—12.30 P.M.—Cotton m^Htet 
—fair demnad and freely met; Uplands at 6Çfed; Or- 
leans 6% d; sales 10, 00 bales; speculation and ex- 
port 1000; futures are steady. 
niBBIAGBS· 
In Oorham, Jan. 21. by Rev. J. Albert Correy, 
jo>iah E, Ubbv of Westbrook and Miss Hattie A. 
Berry of Westbrook. 
In Brunswick, Granvillo L. Staples anil Miss Mary 
E, Tihbetts. 
η North Buxton, Jan. 10, John Sawyer of Hollis 
ana llza Libby of Standisb. 
In East Livermore, Jan. 31, John C. Biggs of 
Cbesterville and Miss Marcia Bas ford of Fayette. 
In Monmouth, Jan. 25, Chas. E. Hutchinson and 
Miss Hattie E. Larrabee, both of Wales. 
DEATHS 
In this city, Feb. 4, Clarence Atherton, youngest 
son o< J. F. and Alice F. Norton, aged 1 year and 4 
menthe 
In Cape Elizabeth, Feb. 3. Harold C., youngest 
child of Thomas J. and Elizabeth A. Berry, aged 6 
weeks 4 days. 
[Funeral service this Saturday afternoon at 2 o'clk 
at her father's residence, Liaonia village. 
In Brownfleld, Feb. 3, Mrs. Sally, widow of the 
late Capt. Joshua B. Osgood, aged 94 years 17 days. 
[Funeral service Sunday afternoon at 1 o'clock.] 
In West Ruxton, Feb. 3, Oliver Dow, aged 82 
years 6 months. 
[Funeral service "Monday afternoon at 2 o'clock, 
at the Church. Relatives and friends are invited. 
In Sedgwick, Jan. 27, Howard E. Coombs, son of 
Elbridge C. and Abby D. Coombs, formerly of Bath, 
aged 21 years 8 months. 
MINIATl'KE ALMAXAO.'.....FEBRUARY 4. 
Sun risi s ...7.14 I High water, <p M).. 12.05 
Sun sets 5.14 I Moon rises 6.69 
MARINE ISTEWS. 
PORT OF PORTLAND. 
FRIDAY, Feb. 3. 
Arrived. 
Steamship Hibernian, (Br) Wy'ie, Liverpool via 
Halifax.—passengers and mdse to H & A Allan. 
Steamer Falmouth, Hall, St John, NB, via East- 
port for Boston. 
KuMnaVnwnq Pho«M ft t ttll ΤΛΆ — Γι 7 Ο h hds ΑΟΡΉΓ 
Vessel and cargo to Geo S Hunt & Co. 
Sch Chas A Ropes, Whalen, New York. 
Sell J W Sawyer, Orchard, La Have, NS, with 
42,000 lbs cod and haddock. 
Cleared· 
Brig Martha A Berry, Lee, Barbadoes—Phinney & 
Jackson. 
Sch Exact, Kimball, North Boothbay,—Ν Blake. 
Sch Mary Elizabeth, Dunton, Boothbay—D Choat. 
[from merchants' exchange.1 
Ar at Cardenas 1st inst, sch Edward Waite, York, 
Portland, with loss of deckload. 
Sid fm Dublin Feb 2, ship Wm H Connor.Colcord, 
Liverpool. 
Sid fm Liverpool Feb 2, ship Columbia, Fernald, 
New York. 
Passed St Helena —, barque Lorinda Borstell, 
Borsteil. Algoa Bay, CGH. 
Ar at Sydney, NSW, 2d inst, ship Hattie Ε Tap- 
ley, Eaton, Boston, 88 days. 
Shipbuilding—Cobb, Wight & Co, Rockland will 
soon commence on a barquentine of 700 tons, to 
be oft* next summer, for Capt Seth Arey, late of 
brig Jennie A Cheney. 
The three-masted schr building by Coombe & 
Day, Camden, for Capt Ogier, is to be launched in 
two weeks. She will load hay for a southern port. 
ITlfiOTOBANDA. 
Brig Henry Caipal, which was purchased by G M 
Stanwood 2d inst. as she lay ashore on Cushing Isl- 
and, wan haultd off Thursday night by the tug C A 
Warren and towed up to the eity. Part of her bot- 
tom is out on port side and keel gone, but her top 
and spars are in good condition. She is to be rebuilt 
aDd an American register taken out. One half of 
her ha*· been sold to Messrs Chase, Leavitt & Co. 
Barque Com Dupont, which has been undergoing 
repairs at Marseilles, sailed for Hyeres 1st met. to 
load salt for New York. She has been fitted with 
three new lower masts, bowsprit, two topmasts, one 
topsail yard, and one topgallantmast. 
Barque Frank Marion, Dixon, from Brunswick, 
Ga, capsized at Montevideo 2d inst, during a gale. 
Ci*ew saved. 
Barque Beatrice Havener, which arrived at Auck- 
land, NZ, Dec 9 from New York, bad a gale Nov 6, 
after pas·ing Cape Good Hope, and lost lower top 
sails, had decks swept, filled cabin with water, and 
sustained damage on deck. The gale continued with 
great severity for two days. 
Sch Abbie Dunn, Fountain, at Brunswick from 
Rock port, reports, Jan 4 and 5, had heavy gales 
and carried away main sheet, broke main boom and 
gall, tore mainsail, and broke wheel. Was blown 
east of Georges and the Bermudas, and encounter- 
ed rough weather the whole passage. 
Sch Warrenton, Randlett, from Bucksport for 
Boston, with lumber, efore reported at Belfast full 
of water, sprung aleak night of Jan 23, while at 
anchor oft* lslesboro and filled. She was towed to 
Belfast and the deckload discharged next day. She 
is an old vessel, 88 tons, and is owned at Bangor. 
Sch Ε L Higeins, Clark, from Boston for Calais, 
struck on Middle Ground, Green's Landing, but 
came oil' without damage. 
Sch C W Bentley. Hewitt, before reported wrecked 
at New Haven, was owned by the captain and others 
of Rockland and wss uninsured. OaDt Hewitt re- 
ports that while running up from City Island, the 
foresail was blown away, and after trying in vain to 
make Faulkner's Island, headed for isew Haven. 
In going about near the lighthouse, she misstayed 
and grounded. While the crew were collecting 
their effects the vessel floated oft' and sunk. The 
men escaped in the boat. 
DOMESTIC POBTM. 
•"ASTORIA, 0—Ar 20th, ships McNear, Taylor, fm 
Hong Koog; Corsica, \'eazie, Portland, O, for Eu- 
In pért 20th. ships Indiana, Morrison, for St Na- 
zaire; OliveS Southard. W alker, for United King- 
dom; barques Emma Τ Crowell, Perry; Belle of 
Oregon. Matthews; Almira Robinson, Snow, and C 
S Hurlbert, Davis, do. | 
GALVESTON—Cld 27th, sch Ada A Kennedy, 
Kennedy, for a Northern port. 
NEW ORLEANS—Ar 29th, sell Clara L Dyer, 
Nickerson, Utilla. 
MOBILE—Cld 30th, sch Eagle Rock, Hammond, > 
Pensacola. 
Ar 2d, sch Navarino, Foes, Wood Hole. 
SAVANNAH—Ar 2d, sch Stephen Bennett, Doug- 
lass, Philadelphia; Cassia Jameson. Boston. 
DARIEN—Cld 2d, sch Etta A Stimpson, Hart, for 
New York. 
CHARLESTON—Ar 30th, sch Wm Flint, Knowl- 
ton. New fork. 
Sid 29th, Hattie, Dow, south. 
WILMINGTON. NC—Cld 30th, sch Sarah Ε Davis, 
Campbell, New York. 
Ar 31st, sch Bessie Ε Dickinson, Dickinson, from 
Boston. 
NORFOLK-Ar 30th, scbs Vineyard, Rosebrook, 
Cedar Keys; Grace Andrews, Andrews, Brunswick. 
NORFOLK-Ar 31st, ech Freddie Walter, Hard- 
ing, Rockport. BALTIMORE—Ar 1st, sch Irene Ε Meservey, 
Hart, Wilmington. NC. 
Ar 2d, brig Gipsy Queen, Chandler, Turks Island; 
sch Cabot, Bunker, New York; steamer Pottsville, 
Pierce. Portland. 
Cld 2d, schs S Ρ Hitchcock, Reed, for Providence, 
(and sailed); A Β Pejry, Look, Wilmington. 
PHILADELPHIA—Ar 1st, sch Arthur Burton, 
Coombs. Wilmington, NC. 
Cld 2d, bar out* Hannah MeLoon, Hatch, Havana. 
Below 2d. ship Martha Bowker, Bowker, Antwerp 
sch Ebon Fisher, Reynolds, Cardenas. 
NEW YORK—Ar 2d. barque C D Bryant, Mc- 
Paree, Iiuilo; brig Emily Τ Sheldon, Hayes, Darien; 
sch Canton, Henley, Caibarien. 
Also ar 2d, barque Froeda A Wiley, Wiley. Pensa- 
cola 15 aays: scbs S M Bird, Merrill, Cardenas: Mil- 
lie Trim, Barbour, Jacksonvil'e; Helen Maria, Leitk 
Brunswick; J S Glover, Maxwell. Eaetport. 
Ar 3d, barque Josio Mildred, Ginn, Cardenae; brig 
Clara M Goodrich, -Tibbetts, Mataozas; Havana, 
Reed. Mobile; scbs Ο C Warren, Farnham, Aspin- 
wall; Luella A Snow. Gregory, Azua. 
Cld 2d, achs Cook Borden, Lunt, Brunswick^; City 
of Chelsea Stanwood, Wilmington, NC; Τ W Allen, 
Curtis New Bedford. 
PROVIDENCE Sid 2d, schs J M Morales, Jor- 
dan, for SoAmboy; Am Chief, Snow, and Allie 
Oakee, Pillsbury, for New York. 
In port, barque F L Genora; schs L Τ Whitmore 
Μ Κ Rawley, Sarah Ε Jones, Edwin J Palmer, Al 
bert Jameson, and others. 
NEWPORT—Ar 2d, schs Henry Ε Willard, Wil- 
lard, Portland for Philadelphia; Twilight, Colson, 
Bristol for New York; Volant, Murch, Providence 
fordo. 
VINEYARD-HAVEN-Ar 1st, schs Teaser, Wal- 
lace, Portland for New York; Elm City, Boothbay 
I for Philadelphia. 
S1H let u.'hn TalanH fMfr.v and Τααμγ 
In port, barque Norena; echs Sea Spray .Adrianna, 
Petrel, Κ Q Knight, Laeonia, Nettie Cushing, C A 
Ropes, Lyndon, Percy. 
BOSTON—Ar 2d, barque» Arcturus, Kelley, from 
Hyeres; Neptune, Beal, Cienfuegos ; scbs Lizzie 
Lee, Peterson, Jersey City; Eureka, Goodwin, Eaat- 
port; Adamant, Toung, Portland. 
Below, barque Joeepbine, from Baltimore; brig 
Emma; acb Setb W Smith. 
Ar 3d, barque Henry Norwell, Allen, Baltimore; 
brig Emma, Richardson. Havana; acba Frank Har- 
rington, Kent, and W Abrahama, Snow, Baltimore; 
Seth W Smitb, Allen, New York. 
Cld 3d, brig Ada L White, White, Cardenas; sïh 
Β W Denhain, Hinckley, Bath. 
PORTSMOUTH—Ar 2d, acb Ringleader, Harria, 
New York. 
Sid 2d, ach .τ R Bodwell, Spaulding, Rockland. 
BOOTHBAY—Ar 2d, ach J Baker, Chase, Machias 
for Portland. 
FOBEIUN POBT1. 
Ar at Auckland, NZ, Deo Oth, barque Beatrice 
Havener, Havener, New York, (Aug 2) and aid Slat 
for Wellington 
Ar at do Dec 30, barqne C A Llttlefield, Colcord, 
New York via Littleton. 
Sid Deo 13 barque Virginia, Thurlow, New York, 
with gum and flax. 
At Port Chalmers, NZ, Deo 24, barque Ey vor, Lit- 
tlefleld, une. 
At Melbourne Dec 38, barque W H Besse, Baker, 
for Newcastle. 
At Adelaide, Dec 27, barque Ollre Thurlow, Cor- 
bett, from New York disg. 
Sid fm Newcastle, NSW, Dec 12th, barque Grace 
Deering, Salvage, (from Melbourne) for Hong Kong. 
Ar at Penang Deo 16th, barque Β Aymer, Mott, 
Singapore. 
Sid fm Piebilinque, (Lower Cal) J»n 31, ship St 
Lucie, Koaera, San Francisco. 
Ar at Cayenne Dec 31, ach C H Macomber, Bum- 
rill, Boston. 
At Roaario Dee 14, barque Megunticook, Heming- 
way, Jor Boston. 
Ar at Buenos Ayres Dec 23, barque D A Brayton, 
Gray, Portland. 
Ar at Cienfuegos Jan 23, brig Rachel Coney, Co- 
ney, Cienfuegos. 
At Cienfuegos Jan 2β, barqne Boylston, Small, for 
Boston; ach John Bird, Smitb, do. 
At Cardenas Jan 26tb, barques Minnio Hunter, 
Lathwaite, for Delaware Breakwater; Alex Camp- 
bell. Bunker, from Portland, ar 27th; brig Helen 
Ο Pbinney, Svlvester, for North of Hatteraa; sch S 
Ρ Thurlow, Cerbett, for Delaware Breakwater. 
At Matanzss Jan 27. barques J F Roth man. Nash, 
for New York; Belle Wooeter, » iggins, and Payson 
Tucker, Tucker, for North of Hatteras; brigs J F 
Merry, Bradley, disg; Clara M Goodrich, Look, do; 
schs F L Richardson, Belano, for New York or 
Philadelphia; May McFarland, Montgomery, from 
Havana, just ar; Labaina, Houghton; Jas M Riley, 
Robertson, and Wallace J Boyd, disg. 
«POUR. 
Feb 1, SE of the Highlands 35 miles, barque An- 
nie Lewif, Lewis, from Iqnique for Delaware Break- 
Jan C. off Isle of Wight, barque Coring», from 
London for Cape Town, CGH. 
FINANCIAL. 
Chicago 6 per ct. Car Trusts 
These Certificate* are non-taxable, are a 
direct obligation of a good Railroad €om- 
P*ny, and the car· are held in front, thus 
making a doable nccnrity. 
We aloo deal in good Tluuicipal Bond*. 
Collection· promptly made. 
PRESTON, KEAN & CO., Bankers. 
100 Washington Ni.. CHICACIO. 
d»c6-eodtfebl6 
IIVESTMEITS. 
EvassTille, Indiana 6s 
Androscoggin & Kennebec 1st Mortgage..Cs 
Leeds Λ Farmlngton 1st Mort Cs 
Portland & Ogdensburg 1st Mort 6s 
Northern Pacific let Mort 6s 
New York & New Entland 1st Mort es 
Kailroad Equipment Co 6s 
Maine Central Κ. Κ Co. Consol 7s 
Stocks bought and sold at New York, Philadel- 
phia and Boston Stock Exchanges. Members of 
Boston Stock Exchange. 
Woodbnry & Honlton 
Cor. Middle & Exchange Sts., 
dec31 eodtf 
Portland City. -6s 
Maine Central R. R. 1st Mort., 7s 
Maine Central R. R. Consol, 7e 
And. & Kennebec R. R. 1st Mort., 6s 
Eastern Car Trust, 6s 
Jackson. Lansing & Saginaw R. R. 1st Mort., 8s 
Guaranteed by Michigan Central R. R. 
Dayton & Michigan R. R.f 5s 
Guaranteed by Cin.. Hamilton & Dayton R. R. 
Ko. Pacific R. R. Gen'l Mort. Land Grant, 6s 
U. 8. 4 per ct. Bonds, Registered and Coupon, 
FOR SALE BY 
SWAN & BARRETT, 
186 Middle St., Portland, Me. 





BOUGHT AND SOLD. 
bought or carried on margin. 
Daily telegraphic quotations from New York 
Stock Exchange. 
WlflVbh ΠΗΙΙβνΐΙ) 
194 Middle Street. 
oct8 eodti 
BANKING HOUSE 
Henry Clews & Co., 
18 NEW STREET, NEW YORK. 
(NEXT DOOR TO THE STOCK EXCHANGE.) 
Stocks aiul Bonds bought and sold only on com- 
mission for cash or on margin. Deposits received. 
4 per cent, allowed on all daily balances. Members 
of Ν. Y. Stock Exchange and the Chicago Board of 
Trade. Private wire to Chicago. jan31eodtf 
Western Bonds 
Information furnished regarding 
Municipal Bonds of ILLINOIS, MIS· 
SOURI, KANSAS & NEBRASKA, 
regarding litigation and sales. Also buyers and sel- 
lers of same. 
JOHN F. ZEBLEY & CO.. 
3 I· road Hi., (Drrxel Building,) New lfork. 
angl& m.w&eSm 
SPECIAL NOTICES. 
Cure Your Corns' 
BT USING 
SCHLOTTERBECK'S 
Com, Wart & Bunion Solvent. 
Entirely harmless; is not a oaustic. 
It removes Corns. Warts, Bunions and Callous, 
without leaving a blemish. 
Brush for applying in each bottle. 
tTA CURS IS G UARANTEBD.^JBk 
Price 45 cenu. For «aie by all Draggiata. 
Try it and you will be convinced like thousand! 
who "have used it and now testify to its valuè. 
A«k for Schlotterbeck'· Corn and Wart 
Mol veut and take no other. 
nov23 sndtf 
T. C. EVANS* 
Advertising Agency and Printers' 
Warehouse, 
I (Mi WASHINGTON Ml., BOSTON. 
Dealer In Wood and Metal Type, and all kind» of 
Printers' Materials. Advertisements inserted in all 
paper in the United States or Uanadaa at publishers' 
























197 Middle Street. 
Jan21 oodtf 
NOTICE. 
On account of the great rush 
which commenced early Monday 
morning at the Simon ton store, we 
were nnable to get many of the 
goods marked ready for the sale. 
Now everything is in order and 
customers will see manv articles 
which were not shown the first day. 
All who hare made purchases are 
satisfied that we are doing as ad- 
vertised and selling off this choice 
stock at remarkably low prices. 





A large end elegant assort meat, Whole- 
sale and Retail. 
Fltffl I CLARK, 
515 Congress St. 
feb2 d2W 
INSURANCE 
Insure your property in the 
OVAHDIAAI ASSURANCE CO., of 
LONDON; 60 years old. and the 
ONLY CO. in Ί HE WORLD with 
a paid up Cash Capital of 
FIVE MILLION DOLLARS, 
and over TWO MILLION NET 
SURPLUS? 
Kink» placed in thi· Co., at a* law rale· 
as ai any agency in Portland. 
Win, ALLEN, Jr., 
jailli) d3wis 
Silk Handkerchiefs. 
We have marked a lot of 50 
aud 62 cent Silk Handker- 
chiefs at 25 cents to close. 




ODD FELLOW'S BUILDING. 
Thankful for many favor· of the poet, I «hall be 
S leased to receive all of my old, and a large nna- er of new patrons. Jan9 dtf 
DODD'I 
Newspaper Advertising Agency, 
•ΛΛΛ WARHtNGTON MT., ■ RONTON Advertisements received for every Paper Is the United 8tatea and British Provinces at the Lowest 
Contract Prices. Any information oheertully (Ivan and estimates prompt!τ furnished. 
File of the Putts* sent for Inspection at any time Estimates famished. Send for Circular. 
A List of 100 cholee uewspep*rs. 
For Instruments 
AT C. K. H A WES' 
177 MIDDLE ST., Portland, Sialic· 
Comète from 910 to $75, with floe cases. Illus- 
trated. Catalogues sont free by mail. Complete sets 
of Instruments furuialied and at lowest market rate· 
Jaa28 dlmo 
8UB^ÛRj^0^BD?(KEJ»Sraa 
sallioro', Me aog201adem 
THE PRESS. 
SATURDAY MOBSraS, FEBRUARY 4. 
THE PRESS 
Mm τ be obtained M the Periodic»! Depots of N. O. 
Γ—iinrlrn Morquie, Brunei ft Oo., Andrew·, Arm- 
sir ο ng. Ox, Wentworth, Hodsdon, A. T. Cleveland. 
Robert Goetello, Boston * Maine Depot, and 
Ohlsholm Bra·., on all trains that run oat of the 
Auburn, Wlllard Small ft Co. 
Aagosta, F. Pierce. 
Bangor, J. H. Babb ft Co. 
Bath, of J. O. Shaw. 
Hddeford, F. M. Bnrnhum. 
·' Jellerson's Bookstore. 
Bridfton, Daniel Dlekem,. 
Brunswick, B. G. Denntton. 
Ocmarrland Mille, F. A. Verrill. 
Da.-uaris.otta, Κ. W. Don bar 
Freeport, W. A. Mitchell. 
Fiyeburg, Κ. O. Harmon and Shirley ft Levis, 
Gardiner, Palmer * Oo. 
Qorham J. Irish. 
■alkiwell, 0. L. Spenlding. 
Lew Is ton, Chandler A Etta. 
Lisbon, 0. E. J ad kins. 
Mechanic Falls. A. W. Bridge, F. A. Mlllett, 
Sorwaj, A. 0. Noyes. 
Richmond, G. A. Beale. 
EocklawLO. O. Andre»-. 
•abattas.K. H. Johnson. 
hooslMct, at the Poet Offloe. 
Baco, of L. Hodsdon and Η. B. Eendxick. 
Ttoomaston, S. Delano. 
Vlnaiharen, B. Lane. 
Waldoboro, G. Bliss. 
Wafcerrillo. J. M. Wall. 
CITY AND VICINITY. 
NEW ADVERTISEMENTS TO-DAY 
MISCELLANEOUS NOTICES. 
Owen, Moore ft Co -2 
NEW ADVERTISEMENTS 
Security Insurance Co Statement 
Marine Insurance 
Diet mission -Monthly mission 
Farm for tale—Steuben Harris 
Summer silks—Studley 
Wolf robes-Merry 
Too can get—Merry 
Bene Blankets—Merry 
Wanted immediately 
Europe-C. A. Barattoni 
Remnants—Eastman Bros. & Bancroft 
Mammoth shoe store—W Ρ Goes 
Tkbek Hundred pairs Corsets marked 
down to 97 cents at 
Owbk, Moobb & Co.'β. 
Leading Physicians are calling Attention 
to the rainons effects upon the complexion, of 
cheap soaps made from impure material. The 
old Brown Windsor of J. & E. Atkinson is 
made from the best and purest materials and is 
exqaisitely so»nte<l. feb48&W 
Forty Tears' Experience of an Old Nurse 
MRS. WINS LOW'S SOOTHING SYRUP is 
the prescription of one of the best female phy- 
sicians and nurses in the United States, and 
has been used for forty years with never failing 
success by millions of mothers for their chil- 
dren. It relieves the child from pain, cures 
dysentery and diarrhœa, griping in the bowels, 
and wlnd-celic. By giving health to the child 
it rests the mother. Prioe Twenty-five Cents 
a bottle. dec3S,M&W&wly49 
Bobtbees Duplex Cossets marked down 
to 76 cents. Owen, Moore & Co. 
Do Not delay, but bear in mind.tliat Con- 
sumption often begins with a neglected Cold or 
Cough. Adamton's Botanic Baltam wins the 
day in curing Cough* and Colds. Price 35 
and 75 cts. Trial bottles 10 ote. 
jan30 M W,8&w 
Time Tries All. 
So it does in cases of dyspepsia, indigestion, 
eoostipatioo, kidney and liver complaints, 
biliousness, etc.. Burdock Blood Bitter, 
have been proved by many a trial to be a relia 
bis cure. Price $1.00, trial size 10 cents. 
Brief Jottings. 
Fine morning and warm with west wind. 
Cold northwest wind in afternoon and rapidly 
falling thermometer. Mercury 26° ht sunrise, 
42° at noon, 36° at eunset. 
Bark Narena arrived here yesterday from 
the West Indies with 570 hogsheads of sugar 
»· « Ο TT 4 Κ mwa r.f 
Samuel H. Lisk, floor dealer, of this city· 
it ta reported, bas been attached. 
It is rumored that there is to be a new lodge 
of Masons at Cumberland Mills. 
The schooner Nicola was owned by the Be r- 
lin Mills Lumber Company. She was b uilt at 
Machine ia 1862. 
Mr. Lemont, who was appointed to inspect 
the beef brought (b this port from the wrecked 
steame? Moravian, pronounces it to be in lair 
condition for packing purposes. 
The two men who hud silk in their poe es- 
sioo belonging to Twitchell, Chapman & Co 
were discharged from arrest yesterday, County 
Attorney Coombs considering there was lack of 
proof to connect them with the robbery. Hoyt 
says they knew nothing of how he came by the 
property. 
Three boys, all residing on or near Salem 
street, haie, it is supposed, left their homes 
and gone to "seek their fortunes.'' The* boys 
are all between 12 and 15 years of age, and 
hare always "chummed" together. Neither 
hare been seen since Wednesday night. One 
ha* ran away several times before; this is the 
fint attempt on the part of the others; they 
may be expected to return within a day or 
two. 
The clerka and employes f Storer Brothers 
&. Co. are arranging for a grand sleigh ride to 
Gorham next Monday evening. 
The Art Club extends their thanks to Mr. 
Deris for the use of his gallery for their exhi- 
tion and to the press for their favors. 
There is to be a meeting at Lewis Hall, 
Woodford's Corner, to-night, to agitate the 
question of seven selectmen instead of three 
for Deering. 
A man named Esteeu is reported to have 
had a 930 bill taken from him by an old ship- 
mate, in this city, Thursday. No complaint 
was made at the station. 
Cbampney shows two pictures at Roesel's' 
en· of "Prospect Highlands," Fryeburg, and 
"Artist's Brook, North Conway." 
Judge Cleaves' lecture before the Law Stu- 
» « «1-1 1 1' .Ut. 
The Bev. C. A. Hayden of Stevens' Plain8 
will address the people at City Hall, Sunday 
evening, at 7 o'clock, on temperance. Music 
by the qnartette. All are cordially invited. 
Seats free. 
The schooner J. W. Sawyer arrived yester- 
day from Cape Nigger with 43,000 pounds of 
fish, mostly haddock, stocking $1200. The 
crew's share was £53 each. 
Mr. Ε. H. El well will lectnre on "Conversa- 
tion" before the T. M. C. Α., Monday night. 
Beturn of the Safe Thieves. 
Yesterday's noon train from the east brought 
to this city assistant superintendent BeJlow of 
the Western Union, officer Hanson and Mount- 
fort, Bond and Cannors, who robbed the Wes- 
tern Union Co.'s safe Monday night. 
The boys were quite reticent and seem to 
feel their situation keenly, especially Mount 
fort. According to their story Bond, one of the 
number, procured the key and all three went 
into the office and robbed the safe, Bond doing 
the work. Bond says the key didn't fit, but 
the safe was found unlocked. Perhaps the 
story is tine, perhaps not. When the money 
was secured the boys divided it, and then 
bought two revolvers and some other things 
and started by the midnight Pullman for St. 
John. They had no idea that city was so far 
distant. They expected to reach their Tu es. 
day morning. Mountfort was homesiok be- 
fore he arrived at St. John. Tuesday night 
they were safe in the New Brunswick capital 
and put up at the Central House. In the mean 
time detectives David Currie and John Mc- 
Fadden bad received orders to shadow the 
boys, and felt certain they answered the de- 
scription. Wednesday Currie sat in the hotel 
reading room, apparently roading the paper, 
when one ot the boys etarted to go up stairs. 
One of the others called out "Hold on Bu- 
teo." The boy paid no attention A second 
call, this time Hold on Connors." caused him 
to turn quickly thus "giving them all dead 
away." From that moment they were closely 
shadowed until the arrival of Messrs Bedlow 
and Hanson. Thursday night a fire broke out 
and the boys went to it. After the firo was 
over, the boys returned to the hotel and went 
to their rooms when Messrs. Hanson and Bed- 
low suddenly stepped in on them and asked 
tbem to band out the money they had run 
•way with. They did so at once and passed 
over about #150 chiefly in silver, the unexpend- 
ed balance of what they had taken from the 
safe. The boys confessed their guilt and 
agreed to return with.the officer. Messrs. Bel- 
low and Hanson had arrived in St. John al 
β p. m Thursday evening, and at 9 the same 
evening were aboard the return train for Port- 
land with the boys. The young thieves hac 
intended to go to Montreal, Quebec and Chi 
cago, intending when they were ont of monej 
to focure work of some sort. They will b< 
brought before the Municipal Court to-day 
Much credit slionld be given detectives Currii 
and MeFadden for their perseverance in the 
matter, and the kindness shown Messrs Bedlov 
and Hanson. 
CONGRESS HALL. 
The -'Battle Cry" Repeated Last Eveniuer· 
Another meetiiig of the "temperance" party 
was held in Congress Hall last evening. There 
was a larger attendance than at the first one, 
although it is to be doubted il there were many 
more present who sympathized with the move- 
ment. Chairman Caricton made the opening 
speeçb, in which he cautioned the audience 
against making any disturbance, and hoped 
that no person would do anything out of order. 
It was evident he feared trouble, and the fact 
became more apparent when two blue coated 
policemen appeared at the door. Their pres- 
ence seemed to give assurance, and the busi- 
ness commenced. 
On motion of Dr. True a committee consist- 
ing of Dr. True, Q. C. Littlefield.and Ε. H. 
Murphy was appointed to nominate a city com- 
mittee and report later in the evening. 
Before the committee had hardly left their 
seats, Professor Andrew Jackson Johnson arose 
and moved the business that was laid over at 
the last meeting be taken from the table and 
disposed of and called for the report of the 
committee on resolutions. 
Colonel Drew, as chairman of that commit- 
tee presented a resolution that was substantially 
the same as the one presented at the last meet- 
ing, declaring that the temperance people of 
Portland protest against anybody and every- 
body not in accord with the prohibitory law. 
The chairman then declared the meeting 
ope η for discussion, and called upon Kev Dr. 
McKeown who offered a few remarks and was 
followed by 8. F. Pearson and M. G. Palmer. 
Mr. Murphy, one of thB old Greenback war 
horses, then stepped forward and said that hé 
was one of the ninety-nine who voted for Mr, 
Ames at the last city election. Many had told 
them that if they would nominate a temper" 
ance man they would vote with them, but only 
ninety-nine were found to keep their promise. 
He said that last year he was misled into vot- 
ing for Mr. Sawyer for Sheriff, but had fuond 
ou t his mistake. There was only one man on 
M r. Sawyer's force mat lie naa any iaim id, 
in regard to temperance, and tliat was Mr. 
Andrews. He hoped the Greenbackers wonld 
embrace the temperance cause for their stand- 
ard was "equal rights" and the "gates of bell 
could not prevail against them." 
At this period there was a cry of "Todd," 
and that venerable gentleman rose to say that 
it was a.breach of parliamentary rulos to re- 
spond Lunless called by the chairman, and 
therefore he had nothing to say. The chair, 
man replied that "Brave men should be con- 
tent to be called anyjway. Many ate called but 
few are chosen." 
Remarks were then made by A. H. Waite, 
who last year ran as a Greenback candidate for 
alderman in Ward one; J. B. Fillebrown, Dr. 
Webster, (the one with utterly utter hair) and 
John M. Todd. 
Mr. Todd did not come like the rest to learn 
his duty but rather to see what they were 
driving at. As for their saying that they didn't 
care for party—let them nominate a Democrat 
and they would fly from him like a scared 
partridge. Perhaps they thought there wasn't 
any temperance men in the Democratic party. 
He then launched off on the financial question 
which he considered very important, and for a 
few momenta lust, avarice, bondholders, 
riches, &c., were the principal subjects of the 
remarks. 
When Mr. Todd had ceased speaking Prof. 
Andrew Jackson Johnson, the hero of so 
many battles, stated that as he was one of the 
prime movers of the new project and he had 
had considerable to do with the resolutions, be 
thought it proper that be should say some- 
thing in their defence. He eaid that at the 
last meeting it seemed to him as if some party 
had sot the resolution committee by the ear 
and had caused them to read in a manner that 
advanced the principles of one particular 
party. So he said he stopped boldly forward 
and denounced them. He then made a short 
speech on self made men and wound up by 
reciting a poem that by its name was at first 
supposed to be of a personal nature. It was 
entitled "Mother's Fool." The Professor's 
silvery tones gave quite an effect to the poem 
and he was frequently interrupted by applause 
which appeared to be of rather a doubtful 
nature. Some called it jeering but A. J. J. 
didn't think so He had hardly finished when 
a temperance man on his left arose to a point 
of order and inquired what the poem bad to do 
with the question. This aroused the speaker 
and in thrilling tones be explained, 
"This is a political meeting, if I 
understand the call aright. In such meetings 
common BODSU UUU bch-uiuuo jluou ate uvu WI1- 
suited, and I"—here he was interrupted by a 
storm of yells and oat calls—"find the audi- 
ence backs me up in it"—continued yells— 
and when the audience backs me up X know I 
am right"—but his voice was drowned out and 
the rest of hie oratory was forever lost to the 
public ear. 
There were then cries of "question," but 
during the din J. Fremont Wilbur rose to de- 
fine his position. It was Bome time before he 
could get the ear of the chairman, and he bad 
said but a few words when a call was made for 
the previous question. A motion to that effect 
was carried, but Fremont was determined to 
have his say and doubted the motion. Ou a yea 
and nay vote he wasthe only one voting in the 
negative and consequently had to take a seat. 
The preamble and resolution were then 
adopted. 
The committee appointed to nominate a city 
committee reported the following names: 
Ward 1—S. L. Carleton, A. H. Waite, Wm. 
Dunning. 
Ward 2—G. C. Littlefield, Ezra Drew, I. H. 
McDonald. 
Ward 3—Asa It. Ames. D. B. Dresser, R. H. 
Murphy. 
Ward 4—Robert Drew, J. B. Fillebrown, Al- 
bert E. Fuller. 
Ward 5—N. Walker, W. S. Trowbridge, A. 
G. Grover. 
Ward 6—Henry Towle, I. Merrill, Jr., B. F. 
Redlon. 
Ward 7—L. Lombard, Wm. Hayes, J. F. 
Turner. 
A few remarks were then made by Rev. Dr. 
McKeown and the meeting adjourned subject 
to the call of tte committee. 
East Portland. 
Doubtless most readers of the Press will 
wonder on noticing the above caption as to 
where and what East Portland may be; such 
is, however, the appropriate title given to the 
islands in Portland Harbor for the purposes of 
the "Improvement Society" mentioned in 
these columns two weeks ago, and the no- 
menclature adopted seems at first glance to be 
singularly comprehensive and applicable. 
The adjonrned meeting at which the East 
Portland Improvement Society" was organ- 
ized held Thursday evening, Feb. 2d was un- 
questionably the most enthusiastic meeting 
ever had on Peak's Island; there were plenty 
of speakers and the tone of the remarks made 
indicated a thorough awakening of the people 
to the importance of making improvements,ad" 
'ding to the natural attractions, developing ana 
advertising the place both as a summer resort 
and as a most eligible site for permanent resi- 
dences. Among the speakers who were most 
sanguine of the future were Messrs. Rich, 
Sawyer, Griffin and others of Portland. 
An organization was effected, composing in 
its officers and board of managers some 20 of 
the leading citizens of the neighborhood; 
prayer was offered by Rev. T.P.Adams; a 
select quartette gave a number of pleasing 
songs, among which "The Singing School" 
was especially noticeable. Several popular 
airs were played by the Island Band, assisted 
by their efficient instructor, Mr. Cole of Port- 
land. The hall wag filled to overflowing| 
standing room only inside and numbers un- 
able to gain admittance. 
Capt. Knowlton of the Ninnehaha remained 
over from his 6 o'clock trip till after tbe meet- 
ing to accommodate those from the city who 
were in attendance. 
These meetings are to be continued, and 
will be held on the first and third Thursdays 
of each month. 
Personal. 
Coroner Mayo, of Skowhegan, is in town. 
Dr. H. B. Hill, assistant physician at the In- 
sane Hospital, Mrs. C. R. Whiddên, lady visi- 
tor, and Mrs. Alice G. Twitobell, matron, are 
visiting various New England hospitals, study- 
ing the methods in vogue there 
The Congregational society of Gardiner have 
extended a call to Rev. Mr. Davis, of East 
Macliias, to become their pastor, which he has 
accepted. 
Archibald Wakefield, one of the oldest resi- 
dents of Lewiston, died Thursday. 
Several valuable gifts to Bates College have 
recently been made by sons of Maine in Bos- 
ton. Among them is one of $1000 from Editor 
Haskell, of the Boston Herald, who is a native 
of East Livermore. 
Rev. Mr. Hayden will occupy the New Jeru- 
salem pulpit to-morrow in place of Mr. Smyth| 
who goes to Gardiner, and in the evening will 
lecture on the "Rationality of the divine in' 
carnation, viewed from the side of evolution.' 
New Organization. 
The West Franklin Mining Co. has beet 
formed for mining purposes in Maine. Capi 
tal 5500,000. Capital |stock paid in, $15; pal 
value of shares, $2.50. 
President—James N. Winslow. 
Treasurer—William H. Sanborn. 
Directors—J. N. Winelow, David B. Ricker 
W. H. Sanborn, George H. Blake, Isaac Ham- 
ilton. 
MUSIC AND DRAMA. 
HAMLET. 
Mr. Barrett could not bat feel complimented 
at the packed audience whloh gathered at 
Portland Theatre to welcome him last even- 
ing, and at its quality, since it is rarely so many 
representative men, or so large a proportion of 
the fashion of the city, do homage to the 
drama in the person of one of its most distin- 
guished actors. Although Mr. Barrett has 
steadily grown in popular favor in Portland, 
and has always been greeted by paying houses, 
he has never before last night drawn such an 
assemblage. Gentlemen were noticeably pres- 
ent who do not probably attend a dramatic per- 
formance more .than once or twioe a year; 
Shakesperian students who watched the trage- 
dian with a keenness of sight, and listened 
with an absorbed attention that showed how 
deep was the interest taken by them in the 
representation. The applause was critically 
bestowed, and, it was noticeable how rarely 
gallery and orchestra was in accord, a fact evi- 
dencing what has often been claimed by crit- 
ics, that a popular success and a critical suc- 
cess are two entirely different things. There 
were several occasions, however, when all por- 
tions of the house were carried away by the 
force and trathfnlness of the actor; such for 
instance as the conclusion of that part of the 
interview between Hamlet and his mother, 
when Hamlet upbraids her with her oonduct 
and confronts her with the pictures of his fa- 
ther and uncle. For several moments Ham- 
let was unable to proceed owing to the storm of 
applause. 
Mr. Barrett's Hamlet is one of the best of hie 
assumptions. We place it next to his Cassia* 
although we are aware it is generally conceded 
that his Bichelieu Is bis finest characterization 
in me π rat piuuu iie juu&d www* ... -— — 
tamo than in any other. The high neck and 
frill bring out his scholarly head in grand re- 
lief. In the second, ha la, apparently, tally at 
home in the part, and seems, from thorough 
study, to be able to comprehend and delineate 
all the restlessness, cynicism, and moodishness 
of the Danish prince. He makes the chamel- 
eon-like changes from passion to gentleness 
with a skill and delicacy of treatment that 
produce admiration and delight. Such waa 
the case in the last portion of the scene with 
his mother after the entry of the ghost, and in 
the scene with Ophelia where, after denounc- 
ing her, he returns to give her a farewell and 
most endearing caress. The great drawback 
to the pleasure the spectator takes in Mr. Bar- 
rett's acting is in his monotones, and a certain 
set stage tone that he continually falls into. It 
seems as if this tone was owing to a lack of 
compass in his voice and was forced upon him 
rather than assumed of his own will. But his 
enunciation is singularly distinct and [even in 
rapid passages—at least last night—no words 
were blurred. This was also a great charm of 
the rest of the company. Of the celebrated 
speeches of the play the 
"To be or not to be" 
was very effectively delivered, while in the 
"Ah! what a rogue and peasant slave," 
he was not so happy. Mr. Barrett was called 
before the curtain at the close of every act. 
The support was generally excellent. Mr. 
James' Gnoet was one of the best things he 
hag ever done. His voice is singularly rich and 
deep and he gave the lines of the part a 
musical beauty we have never,but once before, 
heard. Mr. Otis Skinner was an admirable 
Laertes, Mr. Bogers was a capital representa- 
tive of that old Dogberry of a Polonius. Miss 
Wainwright, in the mad scene, was an ac- 
ceptable Ophelia and sang the music with a 
very sweet and pleasing voice. Mr. Bock as 
the King, and Miss Meek aa the Queen, were 
far above the average in those characters al- 
though they were not ideal royal personages. 
The other characters were fairly taken. 
One most agreeable feature of the evening 
was the short waits betweet acts, the curtain 
rising almost immediately after it (had fallen. 
By this means the action of the play was car- 
ried along with unbroken interest from begin- 
ning to end. At the matinee to-day |Mr. Bar- 
rett will personate Claude: to-night Cassius. 
NOTES. 
Mr. Ernst Perabo, during his recent trip to 
Europe, had the honor of playing in private 
before Mme. Moecheles, widow of the pianist 
ana romnntwr. Mr. Au?ast Manns of the Crys- 
tal Palace, London, and other persons ol prom- 
inence in the musical world. He also «ave a 
concert, August 10, at tbe Hydropathic Estab- 
lishment in Moffat, Scotland. He has since 
his return to Boeton, decided to give tiro con- 
certe, whioh will come off at noon (that being 
tbe hour when ladies are most at leisure), 
March 6 and 9, in the Meionaon. He will in- 
troduce a new pianist at these concerts, Mile. 
Marie Heimlicher, from Bazel Switzerland, 
who bas enjoyed the previlege of instruction 
from Rubinstein, a rarely acoorded favor. 
Odd Fellowship 
The following statistics will exhibit the Odd 
Fellow work iu this State for the year ending 
December 31,1881: 
Number of lodges Deo 31,1881 71 
·' " ·· instituted during the year 11 
" ·' Deo. 3 i, 1881 82 
Increase of lodges during the year 11 
Number ef contributing members per last 
report 10,327 
Initiated during tbe year 1,244 
Admitted by card during the year 178 
Reiustated to membersbip 103 
11,847 
Number of members deceased during the 
year 101 
Withdrawn by card 179 
Suspended for non-payment of dues 307 
Expelled....^ IS 
602 
Present number of contributing members... 11,245 
Net increase of contributing membership dur- 
ing tbe year 918 
BELIEF REPORTS. 
Number of brothers relieved during the year 886 
Widowed families relieved 29 
Brothers buried during the year 101 
Weeks' sickness for which benefits were paid 8,458 
Amount paid for tbe relief of brothers 
during the year $29,989.06 
Amount paid for the relief of widowed 
families during the year 1,442.50 
Amount paid fer the education of or- 
phans daring the year 19.18 
Amount paid for burying the dead dur- 
ing the year 3,119.66 
Total amount paid for relief {34,571.00 
Current expenses separate from benefits 
and charities $28,150.98 
Amount of the annual receipts 85,112.13 
Invested funds 276,745.94 
REBEKA1I DECREE LODGE. 
Number of lodges Dec. 31,1880 19 
" " ,r instituted duriag the year 3 
,' " " Dec. 31, 1881 22 
" " members per last report 1946 
Present number of members 2109 
Increase o£ members during the year 163 
Daniel Webster's Visit. 
Mr. Editor,—"E. G." in the Press ο 
Wednesday says Daniel Webster spent the 
Sabbath in Portland on hie return from Ban. 
got in 1835. If this was so it would invalidate 
my assertion that he went on in the stage the 
following morning after his {reception. I had 
confidence in my memory and looked it up. 
I find in the Advertiser of Oct. 7,1835, that he 
declined to meet the citizens at City Hal], but 
wonld meet them at his lodgings at the Cum- 
berland House that evening, being obliged to 
be in Boeton the next day. Tbe same paper of 
Thursday, the 8th, gives an account of the re- 
ception which confirms my account of the af- 
fair. 
It was probably on his way Co Bangor that 
he spent the Snnday in Portland. W. G. 
Windham, Feb. 3. 
Anniversary at Willieton Church. 
The Young People's Society of Christian En- 
(leaver win ποια is urtu auuiversarjr » τ* una- 
ton church to-morrow. This society is very 
flourishing and has accomplished great good 
for the many young people of this church- 
Many other societies, modeled after this, hare 
been started daring the past year in different 
parts of the country. In the morning the pas- 
tor, Rev. F. E. Clark, will preach upon the 
subject, and in the evening members of the so- 
ciety will be heard from and letters will be 
read from similar organizations in other places 
Serious Accident. 
Mrs. Mary Darif, a lady about 76 years of 
age, who lives jast across Deering Bridge, 
while walking along Oak street Friday after- 
noon slipped and fell on the ice, cutting a gash 
about four inches long in her head and sever- 
ing the main artery in the temple. The old 
lady walked to her home with a stream of 
blood flowing from the severed artery. Or. ar- 
riving home Dr. 8. P. Warren was summoned, 
tied up the artery and took several stitches in 
the wound. The old lady bled till 10 o'clock 
in the evening and was nearly prostratedîfrom 
loes of blood. She was quite comfortable last 
night. 
Merry. 
Merry is out with a new advertisement to- 
day. He is going to offer greater bargains that 
usual to his customers, go as to save packing 
up some articles of stock and carrying them 
forward to another season ; each as robes, horse 
blankets, furs, gloves and caps. Merry has go1 
in his new spring styles of hats whioh are al 
the rage in the large cities. A glance at th( 
prices in another oolamn will convinco th< 
most skeptical they bad better call. 
Accidents. 
A little son of William H. Boss, fruit anc 
confectionery dealer on Chestnut street, whiW 
coasting down Mayo street yesterday forenooi 
ran into the delivery team of C. A. Beckwith 
which was diving over Oxford Btreet. Thi 
boy was rendered insensible by the shook an< 
was taken home, where Dr. Cummings wa 
hastily called. It was found that the boy wa 
baJly bruised about the head but no serious in 
jury is apprehended. 
The bouse of James Carney of Blaine, witl 
nearly all its contents, was burned last Than 
day night, the family barely escaping in thel 
night clothes. 
Dinner of the Weetbroole Alumni Asso- 
ciation. 
The first annual dinner of the Alumni Asso- 
ciation of Westbrook Seminary took place at 
the Preble House last evening. It was a bril- 
liant sucoess. Abont fifty ladies and gentlemen 
discussed the excellent dinner. Chandler's 
Band was present and played daring tbo eve- 
ning. Twelve classes were represented. Other 
classes were also heard from by letter. Dr 
Fuller, the President of the Association, sat 
at the bead of the table. Dr. Weston, the 
President of the Seminary, was on his right 
and Mr. C. B. Varney, formerly Professor of 
Latin in the Seminary, at his left. Mr. Harry 
B. Virgin was toastmaster. After coffee was 
served, Mr. Virgin called upon President Wes- 
ton, who, in response, gave a brief sketch of 
the history of the seminary, its past usefulness 
and accomplishments and its present prosperity 
and needs. He expressed his sympathy with the 
aims of the Alumni Association, and bis hope 
for its future growth and success. Mr. A. C. 
Cobb responded for the class of '77. He was 
reluctantly obliged to confess that the class of 
'77 was one of the most remarkable classes 
that had ever graduated. He gave a few facts 
to support this hypothesis. Miss Ella Libby 
responded for '68; Mr. F. E. Bean for '71; Mr. 
F. W. Woodman for '73; Mr. Edward Dyer for 
'71; Miss Rose Leland lor '76; Miss Beulston 
for '76; Miss Estella Dearing for '7β; Miss An- 
nie Boothby for '80; Miss Parker for '81. 
Between the historical sketchei from the 
above classes, the toastmaster proposed the fol- 
lowin sentiments. 
"The Alumni Association—A band of loyal 
spirits linked together by a common purpose of 
promoting the welfare of Westbrook Sem'na- 
ry. May its efforts be crowned with success. 
Responded to by Dr. Ε. M. Fuller. 
Xf»Ç X/UUtCO. UUU UIOOO VUVUI. fl UHkl UUV — 
we do without ttiem? 
Responded to by Mr. S. L. Larrabee. 
The Gentlemen,—A necessary evil. When 
good very good. When bad perfectly horrid. 
Responded to with a poem by Miss Ella F. 
Cox. 
Our Absent Member».—Those who would 
come bnt couldn't, our prayers attend them. 
Those who could come but wouldn't, may tbey 
go supperle8s to bed with an aching head (or 
such abomniable treason and regret the day 
when they staid away irom this best feast of 
the season. 
Responded to by Mr. A. F. Moulton. 
Our Invited Guest».—Thrice welcome to our 
festival. With our best wishes for their 
healtlf, wealth and happiness. May they so 
enjoy themselves as to wish to come again. 
Responded to by Sir. W. F. Seward. 
There was the unanimous feeling amonK 
those present that the committee of the alum- 
ni had admirably inaugurated what it is hoped 
will not be the last of a successful and enjoya- 
ble gathering. 
Arrival of the Hibernian. 
The Hibernian, Capt. Wylie, from liver- 
pool the 21et, and Queenstown the 22d ult., ar- 
rived at this portât 11.30 p. m. yesterday via 
Halifax. She encountered strong westerly 
gales on the passage but suffered no damage. 
She brougnt 6 cabin and 72 steerage passengers 
and a large cargo. 
STATE NEWS. 
AROOSTOOK COUNTT. 
A little daughter of John Hoeford of Hodg- 
don, aged 8 years, in going from a neighbor's 
house where she had been visiting during the 
day, to her home last Friday night, her hat 
blew off and in attempts to reoover it in the 
deep snow,Bhe became chilled,lost her way and 
remained out'all night. When found the next 
morning both lier hands and feet were frozen. 
Hopee are entertained of her recovery without 
amputation being necessary. 
Last Monday a lumberman, whose name 
was not ascertained, was accidentally killed 
in Tidley's camp, Bridgewater. He was in 
the act of rolling a logon to a sled when it 
rolled back, causing his handspike to strike 
him in the head, crushing his skull. The de- 
ceased belonged in Woodstock. 
u W ΧΧΓ WntrKvant nf Ρλ»4·. T?ûîrfi«l/1 
fell from the roof of his house last Wednesday, 
inflictine severe injuries, from the effects of 
which he died Thursday, 
100,000 bushels of potatoes have been ship- 
ped from Presque Isle, Caribou and Fort Fair- 
field up to the present time. 
PBNOB8COT COUNTY. 
Fifteen thousand bushels of apples at least 
were used in the various mills in Corinth in 
making cider this season. As it takes about 
nine bushels of apples to make one barrel of 
cidtr; the whole amount made is one thousand 
six hundred and seventy-five barrels; or fifty- 
three thousand six hundred gallons of cider. 
PISCATAQUIS COUNTY. 
A girl employed by a family in Dover is ac- 
cused of subduing a troublesome child by 
pitching it into a snow bank on a zero morn- 
ing and tbeu pouring cold w»r over it. The 
child was nearly frozen to death. The Obser- 
ver whioh reports these facts says the girl be- 
longs to a readec table family and is so con- 
siderate as to suppress her name. 
YORK COUNTY. 
The house, ell, shed and stable belonging to 
Geo. F. Plaisted, at York Corner, were burn- 
ed on Monday afternoon, the 30th. The fire 
was first seen in a haymow in the barn, at 
about 2 o'clock, and is supposed to bave been 
caueed by two little boys; the contents of the 
barn were consumed with the structure, 
but the furniture and household goods In the 
dwelling wero saved. Loss about $3000; in- 
surance $1200. 
John Downs, the Boston & Maine railroad 
employe who was so severely injured in the 
bridge accident at Wells, and who at first was 
supposed to be beyond hope, has so far re- 
covered that on January 30th he was removed 
from Kennebank to his heme in Great Falls, 
N. H., on a special train. 
An exciting hunt was engaged in on a re- 
cent Sunday by the people of York Village. 
Just after the close of the afternoon semoe 
in the village church there was a grand chase 
after a wildcat, in which about 20 men and a 
number of the fair sex, took part, the arma- 
ment of the partv consisting of guns, pistols 
and brooms, and a tea-kettle of hot water, one 
of the female warriors carrying the latter. 
After a two hours' chase, during which the 
cat entered several barns and vainly sought to 
elude its pursuers by crawling under a num- 
ber of piazzas, the creature was shot by Wm. 
Bamsdall with a revolver. The cat weighed 
about 30 pounds. 
Drs. F. G. and F. B. Warren of Biddeford 
went to Kennebunkport Friday and amputa- 
ted the left leg, at the thigh, "lower third," of 
Mr. Daniel Bounds of that place. Mr. Bounds 
is G2 years old and bore the painful operation 
bravely. 
When others are suffering, drop a word of 
kinduess and sympathy. If they are suffering 
from a Cold give them a Dr. Bull's Cough 
Syrup; a few doses of this valuable remedy 
will afford instant relief, and a twenty-five 
cent bottle will cure the worst Cough. 
From Hon. Geo. 8. Hillard, Boston. 
I have used the lifting cure under the direc- 
tion of Dr. Paul, Boston agent for the Health- 
Lift Co., for about six months, and can reoom- 
mend it as a good and healthy form of exer- 
cise. It quickens the circulation, increases the 
muscular force and gives to the whole system 
a souse of renewed vigor. It is particularly 10 
be cemmended to those whose habite are se- 
dentary. Bat in order to secure its good ré- 
sulte it must be pursued regularly and as a mat- 
ter of duty, and not occasionally and as a mat- 
ter of impulse. In general a man needs such 
exercise most when he feels inclined to it- 
Such disinclination is the result of a low Jone 
of the system, which a good lift will help to 
improve. 
Health Lift Eooms, 201 Middle street 
INTERESTING 
to (hose In want of 
BOOTS and SHOES. 
In order to reduce oar Slock to make 
room for Goods of onr on η manufacture. 
We offer at COSTfor the NEXT THIR- 
TY DAYS onr entire stock of Ladle»', 
Gents', Boys', Hisses', and Children's 
Boots and Shoes. Thl- is a rare oppor- 
tunity as onr Stock is large, and consi-ts 
of goods from fine hand sewed to com- 
mon medium grades. Uo not fail to call 
and examine onr goods before buying 
elsewhere. 
WHITNEY GAITER SHOE GO., 
Cor. Union St, Under Falmouth Hotel. 
Janl dtf 
Proposed Municipal Reform. 
THE Committee appointed at a meeting 
of citi- 
zens of Deering in March last to consider and 
report upon measures for Improvement in town 
management, will be in session at LEWIS' HALL. 
Woodford'», on SATURDAY EVENING, Feb. 4th, 
commencing at 7 V» o'clock, when they will be 
gratified to bear from citizens interested in the sub- ject, and reoalro from them suggestions for propos- 
ed improvements. 
Per order of Committee. 










In the above Goods, 
we are ready to sur- 
prise close buyers with 
our choice styles and 
low prices. 
Lûoice styles spring 
Prints, only 5 cents. 
Those about making 
up their Spring and 
Summer Ginghams 
cannot afford to pass 
the Choice Styles we 
now have on sale. 
LONG SHAWLS 
In good styles, marked 
down from $4.00 to 
$2.00 to close. 
Himalaya Shawls 
very cheap. 
Choice Styles in 
MESS CAMBRICS 
subject to slight im- 
perfections, only 8 cts. 
Colored Silk Frin- 
ges, only 37 1-2 cts., 
former nrice. 75 cts. 
Black Silk Fringes, 
Gimps and Ornaments 
marked down to close, 
in order to make room 




We have a large 
stock of Garments on 
hand and wish to dis- 
pose of them at very 
low prices. We are 
willing to sell any gar- 
ment at HALF THE 
USUAL PRICE, and 
some styles even less 
than that. 
We are bound to 
sell what garments we 
have so if you wish to 
buy and save money 
give us a call before 
parting with your 
cash. 
KID GLOVES ! 
at 25 cts., in White, 




Ladies' I Children's 
UNDERWEAR, 
we are offering better 
bargains than you can 
find at any other store 
in this city. 
We are bound to re- 
duce our stock if low 
prices will do it. 
Give us a call and 
examine the Chil- 
dren's All Wool Hose 
marked down to 15 
cts. 
STUDLEY, 







WILL BUY A 
WOLF ROBE. 
Goods sent C. O. D. with privi· 
lege to examine. 
MERRY, 
THE HATTER, 
NO. 237 MIDDLE ST. 








For several years it has 
been our custom to 
have a 
We go through our stock 
carefully, selecting all 
Remnants, short lengths, 
soiled goods, and marling 
down many to close. While 
this! fihnwH t.n 11s a lioavv 
loss, it affords our custom- 
ers a rare opportunity to 
purchase for a small sum 
of money a large quantity 
of Dry Goods. 
Among the Goods for sale 
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The above goods will be 
sold for CASH ONLY. 
EASTMAN BROS. 
& BANCROFT, 
492 & 494 Congress St. 
r«b4 Md3t 
W. P. GOSS. 
Fine Boots, Shoes & UM, 
227 Middle St. 
Portland He. 
The Mammoth Shoe 
Store, is now open and 
ready for business, and 
calls attention to the fol- 
lowing bargains, at less 
than half price. 
One lot of Ladies1 line Goat 
Button Boots $1.25 worth 
$3.00. 
One lot of Ladies' fine Kid 
Button Boots $2.00 worth 
$3.00. 
One lot of Ladies' line Slip- 
pers 60 cts. worth 80. 
One lot of Ladies' fine Cloth 
Slippers 16 cts. 
One lot of Ladies9 Rubbers 
only 35 cents, 
One lot of Children's 
School Boots, small sizes, 
only 50 cts. worth $1.00. 
One lot Men's fine Calf 
Boots, $3.00 worth $4.50 
One lot Men's Cong, and Bals 
$1.25, worth $1.75. 
All the above goods must 




Can get a new SPRING STYLE 
STIFF HAT, To-day, by call- 
ing 011 MERRY, the Hatter. 
$5.00, $6.00, 
$12.00 and $13.00 




NO. 237 MIDDLE ST. 
fcb i Sign of the Gold Hat. eodtf 
MARINE 111 I 
ATLANTIC 
Mutual Insurance Co. 
OF NEW YORK 
■ Λ1ΙΙΙΑΤ U tnillP 
mount. nuning ι m 
RISKS ONLY. 
This Company will take risks at their office, New 
York, on vessels, Cargoes and Freights, and issue 
open policies to merchants, making risks binding as 
soon as water borne. 
Premiums on Marine Risks from 1st 
January 1881. to 31st December, 
1881 $4,039,487 10 
Premiums on Policies not marked off 
1st January, 1881 1,587,534 47 
Total Marine Premiums $5,627,021 57 
ASSETS, 
$13,165,466.40. 
Six Per Ont Interest on Outstanding 
Scrip Paid On and After Feb. 1,1882. 
Dividend to Policy Holders on 
Premiums Terminating in 1881 
40 PER CENT. 
Losses Paid in Thirty Days 
After Proof. 
3. D. JONES. Preiident. 
CHARLES DENNIS. Vice President 
W. H. H. MOORE. 2d Vice Preeldent, 
A. A. RAVEN, 3d Vice Presides: 
J. H. Chapiun, Secretary. 
PORTLAND : 160 FORE ST. 
J. W. MUNCER, 
COB RESPONDENT. 




SECURITY INSURANCE CO. 
NEW HAVEN, CONN. 
Jauuary let, 18N4- 
Cash Capital $200,000.00 
Reserve for Reinsurance 87,065.77 
Reserve for Lone· under a1 ju«tm«nt.. 18,230.65 
Net Surplus 35.116.13 
$340,412.55 
ASSKIS. 
United States Bonds .$ 11 450.00 
National Bank Stocks 87,6]0.00 
Railroad Stocks 48,725.00 
Sfeffou ^ n^Mbviyitear : 
Loane on Collateral 30,000.00 
Cash in Banks and Oflice 42 043.00 
Net Premiums in Collection 29,276.00 
Marine Premium Notes 7,688.80 
Accrued Interest 854.75 
$340,412.55 
Net Surplus to Policy Holders .$140,412.55 
CHARLES PETERSON. Prest. 
CHARLES S. LEETE, Vice Prest. 
H. MASON. Secretary. 
GEO. E. NÇTTLETON, Asst. Sec'y. 
Portland Office, let» Fore Street, 
John W. Monger & Son, Agts. 
feb-t eod8w 
Farm Cor Sale in Windham 
CONTAINING 60 acres. Seren miles from Port- land, two miles from Saccarapi a and Cumber- 
land Mills. Well adapted fjr a milk farm. Terms 
easy. Enquire F. M. BAY, 100 Exchange Street, 
Portland, or on the premises of 
wl t* STEPHEN HARRIS. 
DIET HUSSION. 
THE Regular monthly business meeting of 
the 
Diet Mission will be held at the Fraternity 
rooms, 4 Free St., Block, Saturday afternoon at 3 
o'clock. febâdlt# 
Wanted Immediately. 





From many of the beet Manufacturers, also 
'f 
Sell on Instalments or lent. 
Repairing and Tuning done in the best manner 
Wm. P. Hastings, 
144 1-2 Exchange St., Portland, Me. 
dec 14 d3mo 
GREAT 
REDUCTION! 
CAPES & ON 
Will offer their entire stock 
at Cost and less than Cost 




438 Congress St. 
febl <llw 
New Gazetteer of Maine ! 
AGENTS WANTÉD ! Exclusive territory, with 
no competition, and a book which evnry citizen of 
the State should possess, worthy the SPECIAL >0 
TIOE of OLD BOOKMEN, and a Splendid Opportu- 
nity for beginners: sells at sight. Now isy our oppor- 
tunity to MAKE MONEY, because everybody needs 
the book; it supplies a real want. One agent has 
sola 2()0 in four weeks. LADLES as well as GEN- 
TLEMEN succeed. Address at once, II. B. KITS- 
8KLL, Publisher, 37 Cornhlll, Boston, Mass. 
jan7 d&wlxn* 
VALENTINES 1882. 
The largest, cheapest and most Artistic 
Stock of Fancy Valentines to be found in 
the city, at wholesale and retail. 
C. DAY Jr. & CO., 
IS* MIDDLE MTREET, 
feb2 eodi'w 
Has removed h la office to 
NQ.93 FREE ST REJET 
NEW ADVERTISEMENTS 
.75, $1.##, $1.25, 
$1.37, $1.50, $1.75, 
$100, $2.25, $2.50, 
WILL BUY A 
HORSE BLANKET. 
These Goods are to be 
sold at a great sacrifice to 
lower stock before packing. 
FURS, GLOVES and CAPS 
At a GREAT REDUCTION. 
MERRY, 
THE HATTER, 
ffO. «37 MIDDLE ST. 
feb4 Sign of the Gold Hat. eodtt 
AUCTION SALES. 
F. O. BAILEY * CO., 
Auctioneers and Commission Merchants 
talnrM· 18 Eickaife Ml. 
». O. BAILS », e. W. ALU». 
Kegnlar tale of Fnrnitnre and General Merehab· 
dlM every 8atBrday. oommeaclng at 10 o'oloek h 






3 Cts. Each. 
Lot of Germantown 
8 Cts. Skein. 
Ladies Making Rugs will 
enjoy themselves look- 
ing this lot over. 
H. I. NELSON & CO. 
fob3 dtf 
CHiBERLIN & HOISTED, 
Cor. Congress & Elm Sts., 
Are offering GREAT BARGAINS 
in Bleached, Half-bleached, Tar- 
key Red and Cardinal Table Dam 
asks. 
A splendid assortment of Nab 
kins at VERY LOW PRICE8. 
A large variety of Linen Towels. 
An abundance of Cotton Sheet- 
ings in all widths. 
Pillow Case Cottons and Linens. 
Now is the time to begin to buy 
these goods, and WE are able to 
furnish the abore named at greatly 
reduced prices. 
CHAMBER!! k HOW 
janl3 *od" 
VALEM1 mm. 




PRANG'S and IMPORTED 
VALMTI1 CARDS. 
bring, Short k Harm. 
janSe 
Ladies' Underwear. 
We have about one hundred sam- 
ple pieces of Ladies' Muslin Un- 
derwear, in very nice styles. 
Preparatory to opening our 
new spring stock, we 
shall ofier this lot 
at very reason- 
able prices. 
Owen, Moore & Co. ■ Λ* Λ*# jan24 
ENGRAVED CARDS. 
William S. Lowell, 
CARD l-LATE ENGRAVER 
AND 
Wedding and Vial tin j Carda a Specialty. 
513 CONGRESS STREET 
dec29 dtt 
Τ ΚΕ PRESS. 
[Chambers's Journal,] 
The Wedding March. 
Δη Artist's Story. 
"No. 329—A Wedding March.-' Such 
was the number and name of a picture in 
the academy of a certain year, which shall, 
for politic and personal reasons, be left un- 
designated. The picture was one of my 
painting, and I, Reginald Tracy, had been 
fortunate enough to attain three very impor- 
tant ends by its production. Firstly, it was 
deemed excellent enough by the hanging 
committee to be placed on the line, and it 
faced you in a very prominent manner, as 
you entered Room No. V. Secondly, this 
f>rominent position secured 
for my picture a 
arge share of attention, which resulted 
in 
Its finding a purchaser almost as soon as the 
exhibition doors opened. But thirdly, it 
served the actual purpose for which I paint- 
ed it, and which led me to choose my sub- 
ject. That purpose involved just the least 
bit of romance; and although the clever 
critics praised the picture, and even hinted 
that "Mr. Tracy had been singularly fortu- 
nate in his treatment of a somewhat unusu- 
al a· d difficult theme," etc., not one of 
them so much as guessed that it was a pic- 
ture with a purpose. As the sequel may 
serve to show, that purpose sprang from 
and ended in what I am pleased to call my 
little romance. 
It was a charming day, that on which I 
went to Rockhampton to sketch the water- 
meadows, and to see myoldiriend Dr. James 
Brooke—Jim, I generally called him—who 
had settled as a practitioner in that town. 
The «hole place was steeped in sunlight; 
and the deep shadows cast by the old houses 
in the narrow streets by the water-side 
reminded one of nothing so much as the 
blackness of the shades iu some old Dutch 
town, » here Rembrandt must have learned 
the special art that bears the impress of his 
genius to-day. The old church of Rock- 
hampton is a fine bit of Norman architect- 
ure. Rising architects declare that there 
are no purer pillars of that style, or better 
preserved arches, with their queer faces 
squeezed into the corners thereof, and which 
seem to impress the Rockhampton juveniles 
on Sundays quite as much as the service. 
Passing through the churchyard,.I found 
myself at last at the church. With little 
hope of finding the door open, I lifted the 
latch, when at once it yielded to my touch. 
As I passed within the green baize doors 
within the porch, I heard the sound of the 
organ ; so stealing quietly into the grateful 
shade and coolness of the church,I ensconc- 
" Τ finii 
CU UJJOCII ill WUV g 
— 
and listened. How soothing was the effect 
of the music and surroundings on that 
glorious day ! I could not see the player, who 
was concealed by the curtains in front of 
the organ-loft, but intuitively I guessed it 
was a lady who played. I imagined that 
ouly a woman's delicate touch could have 
made the "Kyrie" speak in these tones; and 
there was more gentleness than power in the 
"Stab it Mater" into which the player glided. 
Then I remember the "Wedding March" 
succeeding; and after half an hour's 
private hearing of the masters, I quietly 
slipped out of the church, once again into 
the glad sunlight that played around the 
gravestones, and made the world so fair to 
see. 
After lunching at my hotel, the Red Lion, 
I went to see Dr. Jim. It appeared that the 
fair player of the church was a Miss Spald- 
ing, and the only daughter of a well-to-do 
and retired merchant who had settled at 
Itockhampton some eighteen months before, 
and Jim, I found, had been paying his 
addresses to the young lady. Her father 
had married for the second time and had 
thus given Miss Spalding a step-mother. 
The old gentleman, as Jim called him, 
was an easy-going man, kind-hearted in 
every way, generous to a fault, and look- 
ed kindly enough on Dr. Jim's suit. But as 
to Mrs. Spalding, Jim pronouced a decided- 
ly unfavorable opinion. She was an ambit- 
ious, and, as he expressed it, scheming wo- 
man, who thought that Nelly should look 
somewhat higher than Dr. Brooke of Rock- 
h am ρ ton —and that she should nt least 
marry money—with which latter commodity 
Jim was, as a young doctor, of course by no 
means over burdened. Without actually 
discouraging Jim's attentions, Mrs. Spald- 
ing made things decidedly unpleasant for 
the lovers. Mr. Spalding, good easy man, 
was completely under the dominion of his 
wife. Hence, Jim confessed, he was in a 
somewhat unsettled state of mind. 
"You see, Regy," saiJ Jim,"Nelly will 
uot disobey her parents in any way. That 
she cares for me she has confessed to me 
more than once. But when I press her to 
consent to be married at once, and to make 
me happy, she won't hear of it." 
xrrj uvwi n··)'* * «iilnd, i'd my tvnw- 
found capacity of guide, counsellor and 
friend, "she is not the first girl who has had 
to struggle between love and duty ; or at least 
what she conceives to be her duty." 
"She is so throughly conscientious," re- 
plied Jim' "that I fear even to press ner to 
take the step which would make me a happy 
man for life. When I ask her in despair 
whether she will ever choose between her 
stepmother's wishes and my love, she im- 
plores me not to tempt her; and so," added 
Jim, "here am I; miserable as need be." 
All this interested me exceedingly. She 
was evidently a girl of sterling worth and 
with a high sense of the duty she believed 
she owed to her parents' wishes. I thought 
over Master Jim's love affair as I lay in bed 
that night, and came to the conclusion that 
Miss Spalding's love for my old friend ought 
to be tested and tried in some olher way. 
As my experience of human nature goes, 
there seems nothing like putting love, of all 
human emotions, to some rigid test. But 
how the test could be applied to the case in 
which I had thus been led to feel a special 
interest I knew not. 
I confessed as I rolled over to sleep that 
I did not see my way clear to help them. 
Little did I think that the morrow was το 
bring the means and the man. The man 
was Josiah Blagden, Esquire, iron founder 
of the firm of Blagden, Bilge & Co., of 
Birmingham and elsewhere; the means was 
my humble self. 
The day after my arrival at Rockhamptou 
Jim proposed that I should drive with him 
on his morning round, and added he: 
"We'll call at Mount Grove on our way 
home." Mount Grove was the residence of 
Mr. Spalding; and 2 o'clock found us at the 
gate of a very nice villa residence, overlook- 
ing the river, and standing within its own 
nicely kept grounds. 
We were ushered into the drawing-room, 
where we found assembled certain persons 
whom Jim had not expected to see. Mr. 
Spalding received me courteously, and also 
did Mrs. Spalding. Miss Nelly greeted me 
most cordially, adding that she was much 
pleased to make the acquaintance of Dr. 
Brooke's old friend, of whom he so often 
spoke. In addition to the family-circle of 
three, it was clear there were strangers pres- 
ent. These latter were Mr. Josiah Blagden 
and his sister. Mr. Blagden did not impress 
me favorably. He was a stout, florid-com 
plexioned man, remarkable for the extreme 
breadth of his white waistcoat and for the 
prolusion οι jeweiry uispiayeu luereun. 
"Δ safe man, my dear sir; a very safe 
man," said Mr. Spalding to me at lunch. 
"Why, I suppose his turn-over is about half 
a million a year—the iron trade, you know," 
added the old gentleman by way of explain- 
ing that Mr. Blagden was one of the metal- 
kings of England. 
" Self-made man, too'' said Mr. Spalding, 
"began life as a foundry-boy." 
From what I saw of Mr. Blagden within 
the next few weeks, his origin could have 
been pretty accurately guessed from the 
manner in which he imported the "foundry- 
boy's" manners into the sphere in which his 
industry and success had led him. He was 
essentially a vulgar man, who biillied his 
sister, a meek, silent little woman, with a 
good heart and a kindly nature, as I discover- 
ed later on. 
As we drove home from lunch that day 
Jim was strangly depressed. I guessed his 
thoughts pretty accurately, for he burst out 
into a tirade against Mrs. Spalding on our 
arrival at home. 
"I shouldn't wonder, Itegy," said he, "if 
that fellow Blagden has been invited down 
here as a suitor for Nelly. He's a friend of 
Mrs. Spalding's I know, because she herself 
comes from the "Black Country." 
Jim's slate of mind from the moment he 
broached this theory may be better imagined 
than described. For the next three weeks I 
am bound to say that, his temper was well- 
nigh unendurable. One evening at dinner, 
at Mount Grove I felt half afraid that he 
was going to inflict personal chastisement 
upon Mr. Blagden ; a feat I should much 
have rejoiced to see skillfully performed, af- 
ter the iron-master's coarse invectives against 
the medical profession, which had been 
called forth during some argument concern- 
ing doctor's fees. Nelly's attitude toward 
Jim appeared to have undergone no percep- 
tible change. She was loving and gentle as 
before; but I fancied that Mrs. Spalding con- 
trived dexterously to keep Mr. Blagden and 
Nelly as frequently together as possible; 
and thus Jim's tête-ît-tétes were reduced to 
a miserable minimum. Woretof all, as Jim 
remarked to me one day, Nelly had confessed 
that her stepmother had on more than one oc- 
casion hinted that Mr. Blagden's visit and 
stay were not solely prompted by friendship 
to her parents. Mrs. Spalding was, in other 
words, a clever woman, playing a nice little 
game of diplomacy, and while keeping on the 
most friendly terms with Jim, was to my mind 
furthering her own aims and ideas of a matri- 
monial alliancefor Nelly with the elderly iron 
founder. I know that most of my readers will 
say that Miss Spalding should have settled 
the matter for herself, and have given Mr. 
Blagden to understand that his attentions 
were unwelcome and hopeless. But as I re- 
marked before, we are not all cast in one 
mould; and the most loving natures may 
sometimes be coerced by what seems to be 
their duty, into self-sacrifice of the most un- 
reasonable kind, and which can only entail 
misery in the end. 
So things went on at Rockhampton, with 
diplomacy at Mourn Grove and despair at 
No. 14 High street, where Dr. James Brooke 
announced his willingness to relieve the af- 
flicted daily from 10 to 11 a. m., and from 0 
to 8 p. m. I had been sitting cogitating over 
matters, one evening, at Red Lion—Jim 
having been called to a distant part of the 
parish—when an idea, founded, I believe, on 
a quotation from an old French author, oc- 
cured to me. The quotation was to the ef- 
fect that "when moral suasion fails from 
any cause to chauge an opiniou, it is lawful to 
appeal to the most trivial of our emotions." 
Happy idea! thought I. I shall see whether 
or not I cau work it out to the advantage ot 
Dr. James Brooke and—shall I add it?—to 
the confusion of Josiah Blagden, Esquire. 
Morning, noon and night find me busy in 
the old church. 1 am hard at work on a 
canvas, ia which the interior ol the edifice 
grows under my brush day by day. There 
are no sounds of the ''Kyrie" now; nor are 
the jubilant strains of Mendelssohn heard, 
as on a bright sunny day not so far gone by. 
1 Nellie does not come to practice her old 
favorites as of yore. Blagden, I know, hates 
music; and painters, as he once expressed 
it—in shocking bad taste—are usually "a 
seedy lot." I remember Mr. Josiah's white 
vest and cable chain, with enough append- 
ages attached there to have set, up a small 
jeweler in a thriving way of buisness. The 
aisle and gallery of the church are now com- 
plete in my picture. I paint it as I sit in the 
aisle ; in the distance you can see the altar 
and chancel; and the vicar, who looks in 
upon me occasionally, says it is like as cau 
be. He is curious, however, to know the 
nature of the figures I have sketched roughly 
in. There is a group passing down the aisle 
from the altar-rails where the vicar can still 
be seen at his post; and there is a figure 
standing alone and solitary in a pew, as if 
tacing the advancing party. The vicar can- 
not quite fathom the design. The church 
he can understand ; but the meaning of the 
picture puzzles him. I bid him wait pa 
tiently for the solution of the mystery. 
Wheu my study of the church was complet- 
ed I went home to the Red Lion, and there I 
painted in my figures. There was little need 
for models, for my sketch-book was full of 
studies. Turning to my picture, now pro- 
gressing rapidly, I find that there are heads 
of two elderly men, and there is a careful 
sketch of a young man's face likewise. 
There is a fair girl's face and a matronly 
countenance, and another face which seems 
not unlike thatof Miss Blagden. At last my 
task is completed. The picture is a mere 
"sf.udv" but it is a careful studv withal. 
The old church you recognized at a glance ; 
the figures Well, we shall see. 
The yicar has been busily spreading a re- 
po-t that I have been painting pictures of the 
church, and there is curiosity to see them. 
X now propose that one fine day a very few 
of my Rockhamton friends shall come to see 
my work. The circle is very (select. I have 
invited only Mr. and Mrs. Spalding, the 
great Josiah, Miss Blagden ai,d Jim. I con- 
trive, with a diplomatic cunning for which I 
have not before given myself credit, that 
Nellie Spalding shall be admitted to a private 
view. She herself has been all anxiety to 
see the picture, and I pretend that, by great 
favor, she shall see it before any one else. 
Mine host of the Red Lion has prepared a 
nice little luncheon, even to some dry Pom- 
mery, which "the great Josiah"—as I have 
been accustomed to call him, possibly ftom 
the magnitude of his waistcoats—says he 
dotes upon. I make a malicious and unkind 
but perfectly just mental suggestion that in 
early life " the great Josiah'' was better ac- 
quainted with the merit of " 'alf-and-' alf" 
than dry champagne. Mine host has done 
his best; and now I wait my guests. I feel 
nervous and excited; why, I can hardly tell; 
but I confess to myself that I shall be glad 
when my little symposium is over. 
Here at last. They troop up-stairs into 
the large room where my luncheon is spread. 
Mr. Josiah is looking very large to-day. 
There is an air of jubilant triumph about 
him as he bustles about Nellie, assisting her 
in taking off her wraps and saying nothings 
which are anything but "soft." as the great 
man expresses them. To me, his air is sim- 
ply patronizing. Mrs. Spalding is gracious 
as usual ; and Mr. Spalding seems to regard 
the near prospect of lunch with more evident 
satisfaction than he does the prospect of an 
dins lie treat. iULi. UiagUQU ouggu aw »»v 
better step in to see the picture—lunch bas 
evidently its attraction for "the great Josiah. 
But I tell bim I wait Dr. Brooke, at which 
announcement he subsides. Then I suggest 
to Miss Nelly that, with her mother's per- 
mission, she may now have the picture all to 
herself for a momentary peep. Mrs. Spald- 
ing, who is deep with Miss Blagden in the 
mysteries of the manufacture of rhubarb- 
jam, reaany consents. 
Nelly follows me into the room where my 
picture stands covered with a crimson cloth 
on my easel. I close the door and unveil 
it. Nelly glances at it for a moment; then 
growing deadly pale, sinks half-fainting—not 
into my arms but into those of Dr. James 
Brooke, who has most opportunely come up- 
on the scene. In speechless astonishment 
he gazes at me, but he, too, seems as if he 
were going to repeat Nelly's procedure as 
he glances at the picture. "For heaven's 
sake, Begy," says Jim in a hoarse voice, 
"cover that picture up!" 
Nelly opeued her eyes in a moment or two, 
which seemed to me like an age. Jim had 
employed the interval in a fashion not un- 
familiar to lovers, I believe. And when she 
did open her eyes it was to clasp Jim round 
the neck, and her words were few, but 
decided: "Jim,dear!l can never,never marry 
that man ! I will do whatever you wish me 
to. But oh! they have tried me so!" 
What is it in my picture that has so per- 
turbed the lovers, and brought Nelly Spald- 
ing to her senses? Simple the interior of 
the old church once again. A ray of sun- 
light streaming through a chink in the stain- 
ed window falls on the sad, pale face of a 
newly-made bride. The bride's face is 
Nelly's own ; and the pompous bridegroom 
is Josiah Blagden, the artistic treatment of 
whose white waistcoat and chaiu has cost 
me no end of pain. Behind bride and bride- 
groom come tha figures of Mr. and Mrs. 
Spalding; and in the dim distance the vicar 
is seen still standing within the altar rails. 
But the central figure after the bride her- 
self is the young man, pale,motionless as a 
statue, who stands in a pew, and whose 
ashy gaze is fixed on the bride. The face 
of the man in the pew is that of James 
Brooke. The picture tells its own story to 
Nelly Spalding. It places the possibility of 
the future before her eyes as she has never 
dared to picture it to herself. It reflects in 
all its naked truth the fate to which through 
her indecision she may commit herself and 
Jim. And it tells its story so well that art 
conquers diplomacy in decision, and aids 
love in its triumph over the great Josiah 
himself. 
Footsteps on the stairs. I cover the pic- 
ture again. Nelly stands beside Dr. Brooke; 
her cheek is pale, and there are tears like 
dewdrons glistening in her eyes. The iron- 
master looms in the doorway, lie takes in 
the matter at a glance and irowns darkly at 
Jim and me. 
As soon as Mr. and Mrs. Spalding, who 
closely follow Josiah, have entered the 
room, Nelly, to my surprise, walks quickly 
up to her father and takes his hand. 
"Father," said she, with a tremulous yet 
decisive tone, "you know the message you 
brought me from Mr. Blagdîn this morning? 
Give him my answer now. Tell him that I 
am going to marry Dr. Brooke." 
Now, it is my opinion that, had the discard- 
ed Josiah at this moment held his tongue, 
he might have got both Mr. and Mrs Spald- 
ing to speak a word for him with Nelly. 
But as it was he destroyed his own case at 
a blow. 
"Message from me?—and this is my an- 
swer!" he said in an angry voice. "Why, I 
care nowt—nowt," he repeated bitterly," 
"about the matter. I guess it was the lass's 
father and mother that wanted to marry 
Josiah Blagdeu's money—perhaps they 
wanted some of it for themselves." 
The rudeness and vulgarity which mark- 
ed the man came out unmistakably as he 
said these words; and taking his sister's 
arm in his and casting a look of vindictive 
scorn at the doctor and myself, he walked 
out at the door with an ungainly strut which 
was meant for dignity, and we saw the 
great Josiah no more. 
Mrs Spalding was especially cut up by 
the parting fling of Josiah, as it was she 
who had maneuvered the matter thug far. 
Mr. Spalding, on the other hand, burst in- 
to a jovial"laugh, and taking his daughter's 
hand, placed it in that of the doctor. 
After all had left the studio but M|\ Spald- 
ing, the latter asked me to tell him in plain 
terms how I had brought this about—for 
he had no doubt I was at the bottom of it. 
I uncovered the picture, which Mr. Spald- 
iug—simple, easy-minded gentleman that 
he was—scrutinized with his double eye- 
glass, remarking to me that he did not 
quite understand it at all but that it was 
wonderfully clever, and that Josiah's 
weskit was as lil-e as life. 
In six weeks thereafter I officiated as "best 
man" at Jim's marriage. As the organist 
pealed forth the j : bilatit strains of Mendels- 
sohn, after the vicar's benediction had been 
given, and Nelly, radiant and beautiful, 
passed down the aisle on her husband's arm, 
I could not help rejoicing in the success of 
what is now "329—A Wedding March," 
though the faces in the picture as exhibited 
are slightly disguised, and Mr. Josiah's vest 
has been shorn of certain of its distinctive 
peculiarities. 
This is the romance which, as I told you 
at the outset, hangs round the picture 
which in the academy catalogue was num- 
bered "329—A Wedding March." 
Sunday services. 
AbyssiujjLN Chokcij.—Preaching service at 3 μ. I 
m. Sunday school at 4Vt p. ni Kvening meeting : 
at 7. 
Bethel Chubch.—Services 10Vi a. m., 3 and 7 Va 
p.m.; also Tuesday and Friday evenings at 
p. m. All from sea and land are Invited. Seats free. 
Heading rooms open to Seamen every day regular. 
Bradley Chubch. Sunday, Jan. 22. There 
will be a Sunday School at 10.Su a. m., Preach- 
ing at 3 p. m. 
Cape Elizabeth Depot M. E. Chubch.—Sab- 
bath School at Turner's Island at 10 o'clock and 
preaching at 11 o'clock. Sabbath School on 
Brown's Hill at lVa and preaching at 2Va, Prayer 
meetings at both places at 7 Sabbath evenings, 
on Wednesday evening on the Hill Class 
meetings at both places on Frid-»y evenings. Com- 
munion· Service on the Hill the first Sabbath of each 
month. Rev. M. C. Pendexter, preacher in charge 
Chubch of Christ.—Cor. May and Danforth Sts; 
A. Martin, Evangelist, will begin a series of meetings 
Sunday at Williston Chapel, cor. Danforth and May 
Sts. Preaching Sunday at IOV2 a. m. and 7Va P· m. 
Services every evening next week at 7Va o'clock. 
Chestnut St. M. E. Chubch, Rev. Andrew 
Mclveown, D. D.f pastor. Residence, 219 Cumber- 
land street; Communion at IOV2 a. m. Sunday 
school at lVa. Prayer meeting Sunday evening 
at 6 and 7 o'clock, and Tuesday evening at 73/2. 
Casco Stbeet Chubch. Rev. J. M Lowden, pas- 
Regular morning servies every Sabbath at 10%. 
o'clock; Interesting Bible readings by the pastor, j 
A cordial invitation to all. 
Congbess St. M. E. Chubch-Rev. G. D. Lind- 
say, pastor; Residence No. 8 Eastern Promenade; 
Preaching at lOYa a. m. and 3 p. m. by the pas- 
tor. Sunday School at lMi p.m; Prayer meeting 
at 7 p. m. All are invited. 
Chubch of the Messiah—Corner Congress and 
India etreets.—Sunday school at 1.30 p. hi. Preach- 
ing at 3 and 7 p. m. by Rev. G. G. Hamilton. 
First Baptist Chubch, Congress St., opposite 
Lincoln Park.—Rev. T. D. Anderson, Jr., pastor. 
Sunday School at 1.45 p. m. Preaching at 3. 
MUsionery meeting at 7. Prayer meeting at 7%. 
p. m. on Tuesday and Friday evenings. 
Free Street Biptist Church—Rev. Jas. Mc- 
Whinnie, paetor. Morning Service at lOVs a. m. 
Sabbath school at 12 m; Communion Sorvice 8 p. m 
Prayer meeting at 7 p. m. 
First Universalist Church, Congress Square 
Services at lOVa a. m. and 7 p. m.; Sunday school 
at 3 p. m; Preaching by Rev. Costello Weston, of 
Gloucester, Mass. 
FibST Parish CnuRcn—Rev. Thomas Hill, D. D. 
Morning services at 3OV2 o'clock; Evening services 
at 7- 
Ferry Village ΑΓ. Ε. Church.—Rev. True 
Wliittier. pastor. Sabbath school at 10.30 a. m; 
Preaching service at 2 p. m; Prayer meeting at 7 
p. m. 
First Lutheran Church, (Scandinavian,) Elm 
St.—Rev K. G. F.iegre, pastor. Regular service 
at 10.30 a. m. Sabbath school commences at 12.15. 
High St Chur< h—Rev. W. H. Fenn, pastor 
Preaching service at 10% a. m.; Sunday School at 
12 m.; Evening service at 7 o'clock. 
Κ night ville Μ. Ε. Church. Rev. Parker 
Jaques, pastor. Preaching at 2Va p. m. Sunday 
school at 3Va p. m. Prayer meetings Sunday and 
Wednesday evenings at 7 Yz. Class meeting Friday 
evening at 71/fc. 
New Jerusalem Church, New High Street.— 
Rev. J. K. Smyth, pastor. Divine Services at 
IOV3 a. m and 7 p.m.. The Rev. Wm. B. Hay- 
den will preach morning and «veiling. Subject of 
evening lecture—The Divine Incarnation viewed 
from tue side of Evolution". Sabbath School at 
12 in; Relig.ous meeting Tuesday at 7Vz p. m. 
North Congregational Church, Cape Eliza- 
beth, Rev. E. A. Harlow, pastor. Preaching at 2 Va 
ρ m. Sabbath school immediately after the preach- 
ing service. Prayer meeting at ίΥζ p. ». 
Park Street Church (Second Unitarian).— 
corner of Park and Pleasant sts., Rev. Air. Alger 
will preach at 10 a. m. and 7 p. m. Subject, morn- 
ing—"The Calamities of Alan and the Providence of 
God." Evening;—"The Christian Theory of Life." 
Plymouth Church, (Congregational.)—Rev. 
Dwight AI. Seward D. D., pastor. Preaching 
at 10.30 a. m. and 7 p. m. Morning subject; "The 
Lessons of the Snow." 
Pine St. M. E. Church, Rev. D. W; LeLacbeur, 
pastor; Communion Service at lOVa a. m. Sabbath 
school at lMi p. m. Preaching by Rev. B. Free- 
man at 3 p.m. Prayer meetings 6 & 7 
Preble Chapel. Sunday, Feb. 6th. Sunday 
School at 2 p. m; Preaching at 3 p. m. Tem- 
perance Aleeting at 7. Free to all. 
Second Advent Church, Union Hall, Free 
Street, Elder F. Burr, pastor. Services at 10.30 
a. m. 3 and 7 p. m. Bibla reading at 10.30 on 
"Alanna in the Wilderness". During the reading 
any proper questions on the subject will be permitt- 
ed from the audience. A cordial invitation is ex 
tended to all to come, and each to bring a bible. 
Second Congregational Church, Congress St. 
cor. Pearl. Rev. C. A. Dickinson, pastor. Preaching 
at IOV2 a. m. and 3 p. m. Sunday School at 1% 
p. m. Social religious meetings, Sunday, Tuesday 
and Friday evenings. All are welcome. 
St. Lawrence St. Church.—Rev. A. H. Wright 
pastor. Services at IOY2 a. m. and 3 p. m. Sunday 
School at IV2 p. m. Prayer meeting at 7 p. m. 
Young People's meeting Thursday evening at 73/2 
Stevens Plains Universalist Church. Rev. C. 
A. Hayden pastor—Services at 11 a. m. 
State Street Congregational Church. 
Rev. Wm. J. Tucker, D. D., of Andover, Alass. will 
preach at lOYa a. m. and 7 p. m. Sunday School at 
3 o'clock. 
St. Stephen's Church.—Rev. Asa Dalton, Ree. 
tor. Services at IOY2 a. m. and 3 p. m. Sunday 
school at 2 p. m. 
St. Paul's Church, corner of Congress and Lo 
cust St. Rev. Arthur W. Little, Rector. Services 
at 10.30. a. m. and 7 p. m; Sunday school at 
2.30 p. m. 
St. Luke's Cathedral Church. (Episcopal,) 
Cfr /hûoi- SririTio» "Rf. "Rait TT. A_ NaaIv Raa. 
tor, Rev. C. Morton bille, Canon; Sunday services 
Morning at 10.30. Sunday School at 3. Evening 
during Sept. at 7.30. From Oct till May, at 7 <P 
clock. Week day services daily at 9 a. m., (On Holy 
Days at 11.00,) and 5 p. m: From Advent to Tri- 
nity on Friday, Evening Prayer with Lecture at 
7.30. Holy Communion every Sunday at 10.30. 
a. m. on Holy Days at ll.1 0 a. m; Also at 7.00 
a. m. on the 3d Sunday of the month. 
Soxs of Temperauce Hall.—Meeting of the 
Spiritual Society at 2Va P. m. Subject"—The 
rapid increase of Infidelity, its cause and remedy. 
Free to all. 
West Congregational Church. Sunday 
School at 11 a m. Preaching by Rev. J. C. Hol- 
brook D. D. at 3 p. m. and 7 p. m. 
Williston Church, Congregational, corner 
Thomas and Carroll Streets.—Rev. Frank E. Clark 
pastor. Preaching: at 10.30 a. m. Sabbath 
school at 3 p.m. Prayer meeting at 7 p. m. 
Woodford's Cong. Church, Rev. S. W. 
Adriance, pastor. Services at 10 30 a. m, and 7 
p. m.S. S. at 11.45. Young Peoples meeting at 6 
o'clock. 
Woodfords, M. E. Church; E. S. Stackpole pas- 
tor. Preaching at 2Va p. m. in the vestry of the 
new church; Sunday School immediately after. 
Prayer meeting at 7 o'clock. All are cordially in- 
vited. Seats free. 
West Enu M. E. Church, Rev. Parker Jaque 
pastor. Preaching at 10.30 a. m. Sunday Scnoo 
immediately after. Grayer meeting on Sunday 
evening at 7.30; on * eesday evening at 7.45. Class 
meeting on Friday evening. 
Young Men's Christian Association, Con* 
frees Street, corner Elm.—Meetings at 9 a. m. and p. m., also on Wednesday and Saturday at 7V& 
p. m. 
The People's Spiritual Meeting, Mercantile Hall 
Farrington Block Congress St. Speaking at 2.30 
and 7.30 p. it. dv Mrs. Juliette Yeaw, Trance 
Medium. Tests and descriptions will be given after 
each lecture. 
TutiGura 
PY /EM IA 
Or Blood Poisoning, which Results in 
Abscesses, Ulcers, Sores, Carbun- 
cles, Boils and Itching: Hu- 
mors, Cured. 
FEVER SORE. 
What I tell you is the truth, told for no other 
purpose but to testify to the merits of the Cuticura 
Remedies. Mr. Frederick Yeaton, of this town, has 
been troubled for years with a Fever Sore on one of 
his legs. Last fall and all winter he could hardly 
walk a step. I induced him to take your Remedies. 
He has taken about four bottles Cuticura Resolvent 
(blood purifier) and used the Cuticura and Cuticura 
Soap externally. His leg to-day is almost well, and 
he walks with ease It was a sight to behold—black, 
and swollen very badly. I wish you could see his 
leg to-day. The change would astonish you. 
CHaS. H. TRIPP, Alfred, Me. 
A THANKFUL MOTHER. 
"If the gratitude of a sensitive young girl," writes 
a thankful mo her, "can afford you pleasure, you 
have that of my daughter to its fullest extent. She 
was our hope and pride, crushed to earth with a dis- 
figured scrofulous skin humor, which has been com- 
p etely cured, after endless doctoring and great Buf- 
fering, both in mind and body, by the Cutcura 
Resolvent (blood imrifier) internally, and the Cuti- 
cura ana (Jaticura soap (tue great bkid cures; exter- 
nally. Her skin is now as soft, white and beautiful 
as a baby's." 
SALT RHEUM. 
Will McDonald, 2542 Dearborn St., Chicago 
gratefully acknowledges a cure, of Salt Bheum on 
head, neck, face arms and legs for seventeen years; 
not able to walk except on hands and knees for one 
year: not able to help himself for eight years; tried 
hundreds of reme ies; doctors pronounced his case 
hopeless; permanently cured by the Cuticura Reme- 
dies^ 
GREAT BLOOD MEDICINES. 
The half has not been told as to the great cura- 
tive power» of the Cuticura Kemedise. 1 have paid 
hundreds of dollars for medicines to cure diseases of 
the blood and skin, and never found anything yet to 
equal the Cuticura Itemedies. 
CHAS. A. WILLIAMS, Providenoo, It. I. 
trëatmëntT" 
The Cuticura treatment for the cure of Skin. 
Scalp and Blood diseases, consists in the internal 
use of Cuticura Résolvent, the new Blood Puri- 
iier, and the external use of Cuticura and Cuti- 
cura Soap, the Great Skin Cnree. 
Price of Cuticura, small boxes, 50c.: large boxes 
$1. Cuticura Resolvent, §1 per bottle. Cuti- 
cura So α ι*, 25c. Cuticuba Shaving Soap 15c. 
Sold by all druggists. 
Depot, WEEKS & POTTER, Boston, Mass. 
"You don't know," said a charming young lady, 
"how much I owe you. I was so bad with Catarrh 
that I could not associate with my former compan- 
ions. My head was full of offensive matter, which 
tainted my breath and clothing, and seriously affec- 
ted my hearing and taste, besides dropping into my 
tbroatand making me cough. My parents thought I 
was going into consumption. I was so sick ana un- 
happy tkat I thought of suicide. But I am so thank- 
ful 1 found SANFoup's Radical Cure. It has cured 
me of every symptom, and I am now well as lean bo. 
Fragrant and wholesome: Cuticura Soap. 
I VU/A» More continuous and power ^ ! er^u^ electrical action is ob- 
VfllTAlP Β^ΒπΓΛΤϋΐΛGained from Collins* Volta- VOLTAIC HH|U£CTnOIC Kl eotric plasters than 
P/iOTCflS any $2 battery made. They *•«121 I E·»* are a speedy and certain cure 
for Paiui a· d Weakness of the Lungs, Liver, Kid- 
neys and Urinary Organs, Rheumatism, Neuralgia, 
Hysteria, Female Weakness, Nervous Pains and 
Weaknesses, Malaria and Fever and Ague. Price 
^ > cent». Sold everywhere. 
jan25 W&S&w2w4 
Change of Views at the South 
I Edward Atkinson ixi the February Century,] 
Ια general, it may be said that the new Souf h 
is surely surmounting the intense'and dogmat- 
ic provincialism of the old, and is rapidly com- 
ing into line with the more progressive states. 
The most conclusive proof of the change may 
be found in the instructive book entitled "Our 
Brother in Black." by President Haygoodof 
Emory College, Oxford, Ga. If, then, southern 
men, suffering even under the sting of defeat, 
are, whether wittingly or not, surrendering er- 
rors which have come to them from remote 
generations, and are now only sensitive when 
the least doubt is thrown upon their immédiat· 
ability to take any part in any manufacturing, 
mechanical or,other kind of work—if they are 
now in as dead earnest to take up every branch 
of profitable work as they formerly were 
averse to sharing certain kinds of manuallabor 
at all—may it not be well for northern men to 
see if they also have not been controlled by 
some errors in îegard to the past history and 
condition of the South? In the course of a 
conve sation upon the events preoeding the 
war, with two grandsons of John C. Calhoun, 
the writer was somewhat etartled by a remark 
substantially to this effect: 
"If my grandfather and his associates had 
known as much about the negro as I know, and 
could have had the st me faith in his capacity 
for progress which I have attained from my 
own experience, there would have been neith- 
er slavery nor war." 
"Do you mean to tell me," I asked, "that 
your grandfather feared liberty for the black, 
however compact?" 
"Of course I mean that," said he. "What 
other justification could there have been? He 
and his associates believed that the two races 
could not exist together upon the same soil, ex- 
cept in the relation of master and slave." 
One of these gentlemen moved from South 
Carolina to the bottom lands of the Mississippi, 
with λ large number of negroes formerly slaves 
in his family. He bad succeeded in assuring 
not only his own prosperity, but their welfare 
ability of the colored laborers to sustain them- 
selves in comfort. 
Wit and Wisdom. 
One of oar policemen, wlio had been laid up 
with a sore hand, remarked that while he had 
a felon on a finger, he couldn't lay a finger on 
a felon.--Boston Transcript. 
SUBLIMELY SUPERB. 
A pair of beautiful Sun-flowers on Easles 
will be mailed free tn any lady who will send a 
three cent ρ<κ·: y to Dr. C. W. Benson, 
106 No. Btitaw 
1 Mmore, Md. 
"A man out N. Jersey attempted to 
vaccinate a bull dog, the other day, just for an 
experiment," said a man in a cafe the other 
evening. "It took, I presume," replied his 
companion. "Took! Well, I should say it 
did; the bulldog crouched like a ball, and, let- 
ting himself out suddenly, took a couple of fin- 
gere off the man, who took to his heels. It was 
one of the sapremest cases of took on record." 
—Pack. 
Why will you suffer with Lame Back or 
Dyspepsia, when yon can get cured by using 
"Elixik or Life Hoot," and at a cost of but 
one dollar? 
Statistics show that women commit suicide 
most frequently on Sunday. It is on that day 
that the humiliation of having to war last 
season's bonnet is most keenly felt.—Syracuse 
Herald. 
An Entire Success. 
It has been proved by the most reliable tes- 
timony that Thomas' EcLECTBie Oil is an en- 
tire success in caring the most inveterate 
cases of rheumatism, neuralgia, lame back 
and wounds of every description. 
"Well, now, Joe,'' said Governor Vance, 
"do you really believe in this eleotion uy uou 
that you speak of?" " 'Deed, I do, Massa 
Vance," said the negro seriously, with a shake 
of the head. "Well, do you think I am elected 
to be saved?" "Scasly know, Massa Vance, 
but I nebber heerd of any one bein'. 'lected 
what wasn't a canderdate."—Pittsburgh Post. 
A Somerviile shoemaker advertises to make 
temperance boots and shoes, or in other words, 
boots and shoes that are never so tight 
tight as to be disagreeable. -Somerville Jour- 
nal. 
"These printing presses," said a Boston news 
paper proprietor to his California visitor whom 
he was showing about the establishment, 
"were made in this country by R. Hot & Co." 
"Don't say so!" was the astonished reply; 
"wall, the blasted Chinamen haven't got on So 
far as that with ns in 'Frisco: how long since 
this Ah Ho & Co. have been in the States?"— 





KID1Y REMEDY ! 
A Positive Cure for Kid» 
ney & Liver Complaints 
and ail Diseases arising 
therefrom such as 
Dropsy, Gravel, Diabetes, Inflammation 
of the Bladder, Brick Dost Deposit, 
Rheumatism, Dyspepsia, Female 
Complaints, and all Diseases of the Urinary Organs. 
A Druggist bas Sold over 1,000 Bottles 
Rockland, Me., April 25,1881. 
I have eold over one thousand bottles of Elixir of 
Life Root, and have never found a ease where it 
failed to give satisfaction. 
WM. H. KITTKEDOE. 
Nearly Dead and One Bottle Cured Iliui 
"Westfield, Mass., March 28,1 1. 
J. W. KittrfDvtK, Agent Elixir of Lifo Root 
Dear Sir—Having suffered intensely for four years 
with disease of the Kidneys, after having during 
that time tried various medicines without obtain- 
ing ief, I was induced to try a bottle of your 
EL ,ii OF LIFE ROW and it affords me pleasure 
to say that on ? bottle of it onipletely cured me. I 
recommend It t&o a. τ iable and certain cure 
for kidney troubles I hiy* er seen I would add 
that before tak -eg your ujodicine I had become so 
weak that 1 was abortt to ^ive up work. Hoping 
that others who have suffered like myself may be ο 
fortunate as to try your valuable medicine, 
irmy yours, jr. aiusuajjx. 
Λ» η SPKIIVi; TOSH: AND APPETIZ- 
KR IT HAM NO EQIIAI.. 
ONE DOLLAR A BOTTLE. 
Elixir of Life Root Company, 
J. W. KITTKEDGK, Agent, 
ROtKLAN», MAINB 
tr ALL DRUGGISTS SELL YV,JBk 
Je eo<l&wly22 
'Cures "Rheumatism, LumiegoS 
Lame Back, Sprains and Bruises, I 
Asthma, Catarrh, Coughs, Colds, I 
Sore Throat, Diphtheria, Burns, I 
Frost Bites, Tooth, Ear, and! 
Headache, and all pains and aches. I 
The beet Internal and external remedy in I the world. Every bottle guaranteed. 
nice, 00 cents and *1.00. 
FOSTER, MJXBURN £ Prop're, 
8UFFALC <. Y„ U. ί 
W. F. PHILLIPS & CO., Wholesale Agts 
aug TuTh&Sly 
EUROPE Σ2 
Cook'M CSrnnd fixcaroionn leave New York, 
April 27th, June 8th and July 1st, 1882. Full 
■particulars in special Pnuaphlet, sent free on ap- 
plication. Passage tickete by all Atlantic steamei s. 
Special facilities for securing good berths. Tourist 
tickets for individual travelers in Europe, by all 
routes, at reduced rates. 
C?«ok'* Excuraiouiet, with Maps, by mail 10 
ce»ts. THOS. COOK & SON, 261 Broadway, Ν. Y.; 
197 Washington Street, Boston, Mass. 
C. A. ΒΑ11ΑΤΓΟΝΙ, Manager. P. O. Box 1611. 
feV4 eod4m 
NOTICE IS HEREBY «IVEN, that the subscriber has been duly appointed Executor 
of the Will of 
EDWARD FOX, late of Portland, 
in the County of Cumberland, deceased, and has 
taken upon himself that trust by giving bonds as the 
law directs. All persons having demands upon 
the estate of said deceased, are requirod to exhibit 
the same; and all persons indebted to said es- 
tate are called upon to make payment to 
FRANCIS FESSENDEN, Executor. 
Portland, Jan. 17th, 1882. jan2ldla*3wS* 
«KO. P. KOWELL & CO., 
Advertising Agents, 
TOR ALL THE LEADING NEWSPAPERS. 
ΙΟ 8ΡΒΚΈ STKEI'T, NEW TURK 
The Phkns in h y m found on file a oar office. 




LIFE INSURANCE COMPANY. 
(CHARTERED 1*3 J). 
MILWAUKEE, WIS. 
Assets» Jaii. 1st, 1881, #18,346,212 
Surplns (New Tork Stand- 
ard 1,062,234 
Amount paid to Peiicy 
Holders since Its Organi- 
zation over ... 25,000,000 
Seven of the Many Reasons Why You 
Should Have a Policy in this Company. 
1. It gives you insurance-at actual cost. 
2. It gives you insurance cheaper than any other 
company. 
3. It holds a greater amount of assets in propor- 
tion to its liabilities than any othsr large company. 
[See New York Insurance Keport.] 
The Northwestern has $128.50 for every $100 of 
liabilities. 
The Connecticut Mutual has §115 for every $100 
of liabilities. 
The Mutual Life of New York has $134.80 for 
every $100 of liabilities. 
The Northwestern Mutaal has about $2 of surplus 
to the Mutual Life's and Connecticut Mutual's $1. 
4 It maintains the established rates for insur- 
ance, thus reserving full security against contingen- 
5. It has paid to its policy holders, and has assets 
on hand, $5 9θ|.^6Μ.49 more than it has 
received for premium* since it» organiza- 
tion, a showing never made by any other company 
at the same age. (note the power of compound inter 
est in the West.) 
G. It is paying daily nearly $2000 for death losses. 
7. It has for ten vanrs civen to the oublie: urinted 
etailed statements of its dividends, and it is the 
ly ompany that does it. 
T. T- Merry 
STATE A«T„ AUBURN. 
LEWIS McLELLAN, 
tiOKHATl. 
D. W. FESSENDEN and 
C. M. C. PRATT, 
PORTLAND, 
Ι,ΟΓΑΙ- AGENTS, 
OFFICE : 49 1-2 EXCHANGE STREET. 
nov5 eodly 
WHY YOU SHOULD INSURE 
IN THE 
UNION MUTUAL 
LIFE INSURANCE COMPANY 
OF PORTLANB, MAINE. 
IT IS AH OLD COMPANY, having been estab- 
lished oyer thirty y tars. 
ΙΓ HAS PASSED THROUGH EVERY GREAT 
PANIC since its organization, paying every honest 
loss without dispute or delay. 
IT IS A POPULAR COMPANY, having gained 
an established character for liberality by many 
years of fair dealing with its policy-holders. 
IT HAS THE ENDORSEMENT of the highest in 
snrance authorities and the most prominent busi- 
ness and professional men all over the country, and 
for all these reasons is entitled to your considera- 
tion and respect. 
IT IS A PURELY MUTUAL COMPANY, having 
no stockholders to take the lion's share ot the pro- 
fits. Klutual companies never fail. 
ΓΓ HAS OVER THIRTEEN THOUSAND POLI 
CIES in force, and is therefore sure of a fair aver 
ago mortality, and cannot be seriously affected by 
epidemics. 
IT 18 A HOME COMPANY. 
ENCONTESTIBLE POLICIES! All policie 
issued after Nov. 16,1881, are inconte6tible after 
three years from the date of the policies for any 
nanoa avnont ίΐΌηΛ nr of BCTft.- 
PARKER'S 
BALSAM. 
This elegant dressing 
is preferred by those 
whohave used it, to any 
isimilar article, on ac- 
Icount of its superior 
[cleanliness and purity. 
It contains materials 
only that are beneficial 
to the scalp and hair 
jjj|^HH| and always 
Restores the Youthful Color to Grey or Faded Hair 
Parker's Hair Balsam is finely perfumed and is 
warranted to prevent falling of the hair and to re- 
move dandruff anditching. Hiscox & Co., N.Y. 
50c. and $1 sizes, at dealers in drop» and medicine·. 
ITS DEFINITE CONTRACT POLICY provides 
for every contingency which can occur during its 
continuance, ana is so simple and clear that even a 
child can understand it. 
ITS MAINE LAW EXTENSION is the most just 
and perfect plan for protecting the interest of the 
policy-holder ever devised. 
ACCELERATED ENDOWMENTS! Whenever 
the reserve upon the policy and the dividend addi- 
tions thereto, amount to the sum insured, the poli- 
cy becomes payable at once as a matured endow 
ment. 
PROMPT PAYMENT OF DEATH LOSSES. 
OUR ESTABLISHED RULE is to pay our death 
claims promptly upon their approval by the loss 
committee, without waiting the customary ninety 
days—and without rebate of interest! 
JOH" E. DEWITf, President. 
DANIEL SHARP Vice President, 
HENRY D. SMITH. Secretary, 
NICHOLAS DeGROOT, Assistant Secretary, 
THOMAS A. FOSTER, Medical Director. 
MAIN£ STATE AGENCY, 
J. F. Ferris, manager. 
W. A. MORRIS, Agent for Portland. 
dec3 eo dtf 
PARKER'S 
GINGER TONIC 
A Superlative Health and Strength Restorer. 
If you are a mechanic or farmer, worn out with 
overwork, or a mother run down by family or house- 
hold duties try Parker's Ginger Tonic. 
If you are a lawyer, minister or business man ex- 
hausted by mental strain or anxious cares, do not lake 
intoxicatingstimulants.butuse Parker's Ginger Tonic 
If you have Consumption, Dyspepsia, Rheuma- 
ism, kidney Complaints, or any disorder of the lungs, stomach, bowels, blood or nerves,Parker's Ginger 
Tonic will cure you. It is the Greatest Blood Purifier 
And the Beit and Surest Cough Cure Ever Uted. 
If you are wasting away from age, dissipation or 
any aisease or weakness and require a stimulant take 
Ginger Tonic at once ; it will invigorate and build 
Ïou up from the first dose but will never intoxicate, t has saved hundreds of lives; it may save yours. 
CAUTION 1—Refuse all substitutes. Parker'* Ginger Tonic la 
composed of the best remedial agents in the world, and is entirely 
dinerem irora preparations υι ginger aiuntr. ocuu jur cuviuar w 
Hiacox & Co., N. Y. 60c. & φΐ size·, at dealers In drug·. 
GREAT SAVING BUYING DOLLAR 6IZE. 
FLORESTON 
Its rich and lasting fragrance has made this 
delightful perfume exceedingly popular. There 
is nothing like it. Insist upon having Flores· 
ton Cologne and look for signature of 
j&cicort 
on erery bottle. Any drojnrto or dealer hi perfumer/ 
can «upply you. 25 and 79 cent size*. 





as a genera] beverage and necessary 
correcUve of water rendered impure by 
vegetable decomposition or other causes, 
as Limestone, Sulphate of Copper &c, the 
Aromatic Schnapps is superior to every 
other alcoholic preparation. A public 
trial of over 80 years duration in every 
section of oar conntry of Udolpho Wolfe's 
Schnapps, its unsolicited endorsement by 
the medical faculty and a sale nneqnaled 
by any other alcoholic distillation have 
insured for it the reputation of salubrity 




WM. M. MARKS, 
Book, Card, and Job Printer 
1* .-inters' Wxohange, 
111 Exchange St., Portland, Me. 
Cine Jab Printing a Hpecially. 
Order· oy mftil or In person promptly atte-.ued te 




Portland and^orcester Line. 
PORTLAND & ROCHESTER R. R. 
WINTBB ARBANUEDIENT. 
Oil and after Monday, Dec· 5, 
1881, Paseenger Traîne will leave 
Portland at T.30 a. m., and 
1.05 p. na., arriving at Worcester 
at 2.16 p, m. and 7.80 p. m. Keturning leave 
Union Depot, Woreeeter, at 7.80 a. m. and 11.16 a. 
m., arriving at Portland at 1.26 p. m. and 5.45 p. 
m. 
fer Clinton, Ayer June., Fitchburg, 
Nashua, f.ovrell, Windham, and Ep- 
piay at 7.JO a. m· and 1.05 p· m. 
For i*£anchewter, Coccord and pointe North, at 
1.05 p. m. 
For Bochenier, Hpriaerale, Alfred, Wat- 
erboro and Waco Rlver.7.30 a. m.. 1.05 
p. m., and (mixed) at 6.30 p. na. Returning 
leave Kooheeter at (mixed) 6.46 a. m., 11.24 
a. m., and 3.36 p. m.; arriving at Portland 
(mixed) 9.S6 a. m., 1.25 p. m. and 6.46 p. m. 
For Cxorham, Saccarappa, Cnmberland 
Mill», Weetbrook and Woodford'». 
at7..'IO a. m., 1.05, β.ίίΟ and (mixed) 
*β·ίίΟ ρ· m· 
The 1.05 p. m. tiain from Portland connects at 
Ayer June, with Hooeae Tunnel Route for 
the West, and at Union Depot, Woreeeter, for 
New If or k via Norwich JLine, and all rail, 
via Npringfleld, also with N· If. Se N. E. R. 
It, (^Steamer Maryland Route") for Philadel- 
phia. Baltimore, Washington, and the 
South and with Bouton & Albany R. R. for 
the Weat. 
Close connections made at Weetbrook Junc- 
tion with through trains of Me. Central Κ. K., and 
at GrandTrunk Transfer, Portland, with through 
trains of Grand Trunk R. R. 
Through tickets to all points South and West, at 
Depot ofâces and at f ιοί lins & Adams' No. 22 Ex- 
change Street, 
» Doe· not stop at Woodford'·. 
J. W. PETERS, Qen. Ticke*, Agent. 
GEO. P. WE Γ. Supt. decSdtf 
boston & haine railroad 
WINTER ARHASeEMEST. 
_____ 
On and after iSmda;, Dec. 
;-«■»»·«5, iSSil, Puie.atr Train. 
: :;;723wU, LEAVE PORTLAND —-^FOB BOSTON at 8.45 a.m. 1.10 
(Express,) and 3.30 p. m., arming at Boston at 
1.16, 6.10, and 8.00 p. m. Returning, 1 ear. Bos 
ton at 8,30 a. m. (ExpreM), 13.30, 3.30 p. m„ 
arriving at Portland at 13.30. 6.00, and 8.00 
p. m. Portland far Scarborough Heacb, 
Pine Point. Old Orchard Beach, and Ken- 
nebnnk,at 8.45 a. m. 3.30 and 5.30 p. m. (See 
Note.) For Waco and Biddeford, at 8.45 a. m. 
1.10, 3.30 and 6.30 p. m. For Well., at 8.45 a. 
m. and 3.30 p. m. (See notej For North Ber- 
wick, Nalnaon Fall·, Ureal Fall·, Dorer, 
Exeter, HaTerhill, Lawrence and Lowell, 
at 8.46 a. m., 1.10 and 3.30 p. in. For New 
«.W ■- -- ~4- Q ^ C Q Qft ,» ™ 
Kochenter, and Farmington, Ν, II., at 8.46 
a. m., 1.10 and 3.30 p. m. Fer Allan Bar, 
at 8.45 a. m. and 3.30 p. m. For Manchester 
and Concord, Ni. H., (ria Lawrence.) at 8.45 
a.m.; (viaNew Market Jonution) at 3.30 p. m. 
.Horning Train will learc Kennebnnk for 
Portland at 7.26. 
igr-NOTE—Tbe 1.10 p. m. train from Port- 
land. will nol Mop at Scarborough Beach, Pine 
Point, Old Orchard Beach, Kennebnnk or Welle, 
except to take passenger· for Boston. 
Parlor Car· on trains leaving Boston, at 8.30 
a. m. 12.30 p. m. and Portland at 8.45 a. m. and 
1.10 p. m. 
Parlor Car Meals aecnred in advance nl 
Depot Ticket Office. 
U#-'!'he 1.10 p. m. train from Portland oonnecti 
with Hound tint Steamer* for New York 
and all rail linee for the West. The 3.30 p. m, 
train oonneot» with all Bail Line· for New 
York and the South and Weil. 
SUNDAY TRAINS Leave Portland for 
Boulon and Waj Stations at 1.00 p. m. Boston 
for Portland at β.ΟΟ p. m. 
Trains on Boston & Maine road connect with all 
■toamers rnnlng between Portland and Bangor, 
Bookland, Mt. Desert, Machias, Eastport, Calais, St. 
John and Halifax. Also oonneot with Grand Trnnk 
trains at Qrand Trnnk Station, and Maine Central 
and Portland A Ogdensbnrg trains at Transfer Sta- 
tion. 
All trains stop at Exeter ten minâtes for refresh- 
ments. First class Dining Booms at Portland, 
Transfer Station, Exeter, utwrjace and Boston. 
THROUGH TICKETS to all points West and 
Bou'.û may be bad of M. L·. William»·, Ticket 
Agent, Boston & Maine Depot, and at Union 
Ticket Office, 40 Exchange St. 
J AS. T. FURBER, Gen. 8np< 
Β. H. STEVENS, Gen- A*ent. Portland. 
dec2 dtf 
MAINE CENTRAL RAILROAD. 
On and after lUonday, Dec. 5th, Paoiicnger 
Trains will ran as follows: Lenre Portland 
for St. John, Halifax and the Province», 
and all stations on Ε. Λ No A· Railway, 
12.65, and 111.15 ρ m.; St. Andrew·, St. Ste- 
phen, F red eric ton, Aroostook County, 
TIooMehead I^ake, and all stations on II. Λ 
Piwcataquis Β. Β.. 111.15 p. m., (or 12.55 p. 
m., noon, and remain in Bangor over night); for 
Bangor, Buck·port, Dexter. Belfaat and 
Skowhegan, 12.45 p.m., 12.55 p.m.,$11.15p. 
m. Waterville, 7.00 a. m. 12.45 p. m„ 12.55 
p. mM 11.15 p. m. and 5.15 p. m. Saturdays only, 
Augusta, Hallow ell, Gardiner, Rich- 
mond, and Br un· wick 7.00 a. m., 12.56 p. 
m., 5.15 p. m.. fll.15 p. m·: Bath, 7.00 a. m. 
12.55 p. m.. 5.16 p. m. Rockland, and Knox 
A" liincoln Β. B., 7.00 a. m., 12.5b p. 
m.; Auburn and Lewiaton, 12.45 p. m.. 
5,06 p. m. liewieton via Brunswick 7.00 
a. m., til.15 p. m.; Farmington, Phillip·, 
Bangeley Lake, .71 oamouth, Winthrop, 
it cad field. Wert Waterville and North 
Anion, 12.45 p. m., Farmington via 
Brunswick, 7.00 a. m. 
LEAVE FOR PORTLAND and BOSTON, 
From Halifax, 8.15 a. m., 2.46 p. m., St. 
John, 8.16 a. m., 9.00 p. m.; Honlton. 9.00 
а. m.; Ht. Stephen, 9.46 a. m.j Mnckaport, 
б.30 a. m.. 6. p. m,: Banfor, 7.16 a. m., t7.45 
8. 1U., WTAICI .VU α, ιυ.,τ,τυ y. LU., DCUUI) .35 a. m., 2.50 p. m.: Skowhegan, 8 20 a. m., 
2.40 p. m.: Waternlle, 9.22 a.m. 1.55, 110.00 
p.m.; and 5.10 a. m. (Mondays only) Angmta, 
6.00 a. m 10.10 a. m., 2.4.5 p. m., fl0.55 p. m.; 
€*ardiner, β.17 a. m., 10.27 a. m„ 3.07 p. m., 
ill.14 p. m. Bath, 6.55 a. m., 11.16 a. m., 4.10 
S. m.f Brunswick, 7.25 a. m., 11.48 a. m., .35 p. m., 112.35 a. m., (night.) Rockland, 
8.20 a. m., 1.35 p. m. Lewieion, 7.20 a. m.. 
11.28 a. mM 4.15 p.m. Phillip», 6.40 a. m! 
Farmington, 8.20 a. in.: Winthrop 10.25 
a. m. being dae in Portland follows: The 
morning trains from Augusta and Bath, 
8.35 a. m. Lewiston, 8.40. The day trains 
from Bangor, and all intermediate stations and 
connecting roads at 1.00 and 1.05 p. 
m. The afternoon trains from Waterville, 
Augusta, Bath, Rockland and Lewiston at 5.40 
p. m. The Night Pullman Express train at 1.50 
a. m. 
f Sleeping Cars attached, run daily, Sunday β in- 
cluded, between Boston and Maine Central Β. R· 
•illy. 
X Runs through to Bangor every morning, and Skow- 
hegan Sunday Morning, but not Monaay. Does 
not run to Dexter, Belfast or Bucksport, Sunday 
morning. 
limited Tickets first and second class for 
S'. John and Halifax on sale at reduced 
rates. 
PAYSON TUCKER, Sup't. 
Portland, Dec. 5th, 1881. 
dec2 dtf 
NewYork & Phljgelphla New Line 
Bound Brook Route. 
BETWEEN 
New York, Trenton & Philadelphia. 
STATION IN NEW YORK 
Host Central Station in Philadelphia 
Philadelphia & Readme R· R> 
NINTH AND «BEEN STREETS, 
AND THIHD AND BERKS STfe. 
Express Trains, Double Track, Stone Ballas 
Be Mire I· bay ticket, (at any railroad or item 
boat otfloe in New England) ria 
BOUND BROOK ROUTE. 
'9 
New York aad Philadelphia {™ 
NEW ENOLAND AfJENCY, 
319 Washington Street, Boston. 
H. P. BALDWIN, 
iuh26dtf Gen. Pass. Agent 0. R. R. of N. J. 
CHANGE OF TIME. 
On and after Monday, December 5tfc, 1 Pi SI, 
Until farther notice passenger trains 
will ran as follows: 
LEAVING PORTLAND 
β.!Ι5 a. m.—For all stations, through to Bur- 
lington, HwRttlon, Montrent nnd Ogdru- 
bnrg. 
'J.45 p. m.—For Fabyan's and Intermediate sta- 
tions. 
ARRIVING AT POKTLANU: 
11 .OO a. m.—From Feliyan's and Bartlett. 
p. ni,- From Bnrllngton and Swan ton. J. HAMILTON Snp't. 
Portland. I)ac. 3, 1881. decSdtf 
Grand Trunk Railway of Canada. 
CHANGÎTÔF TIME. 
ON and after UIONDAY, OCT. lTth, 1881) traîne will ran as follows: 
DEPARTI' RK8; 
For Auburn and Lewi*ton, 7.10 a. m., 
12.35 and 5.15 p. m. 
For (vorhom, 7.30 a. m., 1. 30 and 5.15 p. m. 
For Gorham, 4.00 p. m., (mixed.) 
For Montreal Quebee and Chicago, 1. 30 
p. m. 
ARRIVAL*. 
From I.ewiMtou ami Auburn, 8.30 a. m 
12.30, 3,15 and 6.00 p. m. 
From Cxorham, 8.30, 9.40 a. m., and 12.30 
p. m. 
From Chicago, Montréal and uehec, 
12.30 p. m. 
PASSENGER OFFICES 
74 EXCHANGE STREET 
——xVND 
DEPOT AT FOOT OF INDIA ST. 
Tickets Sold at Reduced Rates ! 
To Canada, Detroit, Chicago, iVKillwankee 
Cincinnati, 8t. LoniN,Omaha, Sagin- 
aw, Ht. f*aul. Halt Lake City, 
Denver, Han Francisco, 
and all points in the 
Northwest, West and Southwest. 
JOSEPH HIOKSON, General Manager. 
W. J. SPI0EB Snpcrintondent, 
oct!7dtf 
IMPORTED 
WINES & LIQUORS 
of all kinds, in the 
ORIGINAL PACKAGES, 
—FOB 81.LU BY— 
R. STANLEY & SON, Importers, 
U»J FORK ST., PORTLAND ME. 
RAILROADS. 
Romford Falls & Buuiiield 
Leave Canton (or Portland and 
ewiaton, 4.00 and 9.20 a. m. 
Leave Portland for Canton, at 1.30 
Leave Lewlston at 1.57 p. m. 
Stage eonneetiona with Byron, Mexico,.Ulxlleld, 
Pern, Lirermore, Welt Sumner and Turner. 
OTIS HAYFORD, Supt. 
Portland, Deo., 5th, 1881. dec3 dtf 
Eastern JRailroad. 
Winter Arrangement will go into effect 
-ON 
M05DAY, DECEMBER 5th, 1881 
Train* leave Portland. 
At !λ a. m. Dally (Night Pullman) (or Saco, 
Biddeford, Kennebunk, Kittery, Porta mouth, 
Newburyport, Salem, Lynn and Boston. arriving 
at 6.30a. m. A special Sleeping Oar will be 
ready for occupancy In Portland station, at 9.00 
p. m. and is attached to this train for Boston, 
(Sunday nights this car will not be ready untill 11 
p. m. 
At H 45 a. m. for Cape Elizabeth, Scarboro, Saco, 
Biddeford, Kennebunk. Wells, North and South 
Berwick, Conway Junction, connecting for all 
stations on Conway Division. Kittery, Portsmouth, 
Newburyport, Salem, Gloucester, Kockport, 
Lynn, Chelsea and Boston, arriving at 1.15 ρ m. 
At l.lO p. m. for Cape Elizabeth, Scarboro, Saco, 
Biddeford, Kennebunk, Wells, North and 8outh 
Berwick, Kittery, Portsmouth, Newburyport. 
Salem, Gloucester, Kockport, Lynn, Chelsea and 
Boston, arriving at 5.10 ρ m. connecting with 
Sound and Bail Lines for all Southern ana West- 
ern points. 
Train* leave Boston. 
At 8.30 a. na. and arrive in Portland at 12 30 p. 
m. At 12.30. p. m. and arrive in Portland at 5.00 
p. m. At 7.00 p. m. (daily), and arrive in Portland 
at 11.00 p. m. 
Pullman Parlor Car*. 
On trains leaving Boston, at 8.30 a. m. 12.30 and 
7.00 p.m. and trains leaving Portland, 8.45 a. 
m. and 1.10 p. m. (Through Pullman Sleeping Cars on trains leaving Boston at 7.00 p. m. ana 
Portland at 2.0Θ a. m). 
Through ticket* to all point* Went and 
Mouth may be had of J, M. French, Ticket Master, 
Eastern Railroad Depot and at Union Ticket Office 
40 Exchange street. 
Pullman Car Ticket* for Heat* and 
Berth* sold at Depot Ticket Office. 
LUCIUS TUTTLE, 
General Passenger and Ticket Agent 
D. W. SaNBOKN, Master Transportation. 
dec5 dtf 
STEAMERS. 
The *avorite Steamer· Forest Olty and John 
Brooks will alternately leave FRANKLIN WHARF 
Portland, at 7 o'clock p.m. and INDIA WHARF, 
Boston, at 5 o'clock p. m. (Sundays excepted). 
Passengers by this line are remirded that they se- 
cure a comfortable night's rest and avoid the expense 
and inconvenience of arriving in Boston late at night 
HT*Tickets and Staterooms for sale at D. H. 
Through Tickets to Now York, via the various 
Bail and Sound Lines for 6ale at very low rates. 
Freight taken as usual. 
J. B. i OYLE, Jr., tieneral Agenl. 
dtf 
INTERNATIONAL STEAMSHIP CO. 
Eastport, Jle., Calais, .Tie., St. 
Jobn, N. B., Halifax, N. S., 
Charlottctown, P. Ε. I. 
WINTER ABRAKOEDIEIVTS. 
TWO TIUPS PER WEEK. 
OH Λ>I» AFTER HON- 
»AY, NOV.9»ih, NIC·· 
era of Ihia Llae will 
IiCa?e Railroad Wharf» 
Coot of State street, every Monday, 
and Thursday, at 6 p. in., for Eastport and St. John, with connections for Calais, Hobbinston, 
St. Andrews, Pembroke, Houlton, Woodstock, 
Grand Menan, Diaby, Annapolis, Y arm oath, 
Windsor, Halifax, Moncton, Newcastle, Amherst, 
Pietou, Shediac, Batburst, Dalheusie, Char- 
lottctown, Fort Fairfield, Grand Falls, and other 
stations on tbe New Brunswick and Canada, Inter- 
colonial, Windsor, and Annapolis, Western Coun- 
ties, and Prince Edward Island Bail Roads, 
and Stage Routes. 
B^·Freight received up to 4 p. m. and any in- 
formation regarding the same may be had at the 
office of the Freight Agent, Railroad Wharf. 
For Circulais, witb Excursion Routes, Tickets. 
State Rooms and farther information apply at 
Company's Office, 40 Exchange St., T. C. HER- 
8E Y, President, and Manager nov24dtf 
PHILADELPHIA 
Direct Steamship Line. 
Leaves each Port ETerr Wednesday and 
Saturday. 
Mo Wharf ape. 
, From Long Wharf., rf .eton, S p. 
m. From Pine Street Wharf, 
Philadelphia, at If a. m 
>■ Insurance one-hall the rate of 
'•ailing vessel. 
Freight for the West by the Peon. E. R., and South 
by connecting Iinea. forwarded free of commission. 
Paaaage Eight Dollar*. Round Trip 918, 
Meals and Room included. 
For Freight or Passage apply to 
β. Β. dIMpoON, Agenl, 
ΜΗ ΙΟ L.nf VlmrfTBrnt.· 
Portland, Bangor & Machias 
STEAMBOAT CO. 
Winter Arrangements. 
Commencing NoTembcr 33th. 
ONE TRIP PER WEEK. 
The Steamer LEWISTON, 
,CHARLES DKKKING, Mat- 
ter. will leave Railroad Wharf, 
Portland, every Friday 
evenin g,at 11.15 o'clock, for Kocklnnd, Can- 
tine, Deer I.Ie, Nedgwich, go. Weal Har- 
bor, Hnr Harbor, Millbridge, Joneaporl 
and Machiaaport. 
Returning, leaves Maehiasport, every Mon 
day Morning, at 4.30 o'clock, tonohing as above, 
arriving in Portland about midnight, connecting 
witb Pullman night train for Boston and the West. 
Connecta at Reckland with Sanford S. 9. 
VW. BWmilierB lui IJ t)il iifU, DHUgor tillU ΚΙΤΘΓ 
Landing· : also with steamer for Green's Landing, 
Blue Hill and Ellswortk. At Bar Harbar with 
steamer for Lamoine and Sullivan. At Sedgwick 
with stage for Bine Hill. 
Cml«l Weal, 
ounects at Rockland Monday with Sanford S. S. 
Co. from Bangor and River Landings for Portland. 
GEORGE L. DAT, General Ticket Agent. 
E. CUSHING, General Manager. 
Not. 33,1881. nov33-dtf 
Baltimore, Norfolk & Washington 
Steamship Line, 
will sail one of their flret-class 
steamships 
JOHN HOPKINS. W*I. CRANE, 
WM. LAWRENCE, D. H. MILLER, 
ALLEGH AN * Y, BERKSHIRE. 
every WEDNESDAY and SATURDAY, 
at 3 o'clock, P. M., from Central Wharf, Boston, 
direct to Norfolk and Baltimore. 
Freight forwarded tTom Norfolk to all parts of 
VIRGINIA, TENNESSEE, CAROLINAS, 
GEORGIA, FLORIDA, ALABAMA, 
LOUISIANA, MISSISSIPPI, and ARKANSAS, 
By Va., Tenu. Λ C»a. Air I^ine. Bills of La- 
ding given by C. P. Gaither, Agent, No. 240 Wash- 
ington St. 
By Atlantic C onst Line and Seaboard Air 
Une. Bills of Lading given by Waldo A. Pearce, 
Agent, No. 228 Washington st. 
By Inland & Seaboard foaating Co. and 
Potomac 14. B. €'·. to Washington, D. C., and 
AJexandria. Bills of lading given at the wharf. 
TICKETS to Baltimore and Norfolk, and 
Through 1 ickete to all parts of the Soath and 
Southwest, for sale at the Wharf, and 240 and 
306 Washington St. Fare to Norfolk or Baltimore 
$9 00 first class; $7.00 second class, including meals 
and berths. 
S. SAMPSON, «en. Agent, 53 Central 
Wharf, Bouton. oov2-dtf 
DOMINION LINE. 
The steamers of this Line will 
run during the winter season 
fortnightly between this port and 
Liverpool. The vessels are Clj de 
bui't. full powered and have superior accommoda- 
tion for caoin and steerage passengers. Prepaid 
tickets are issued at reduced rates to those desirous 
of bringing out their friends. Dates of sailing from 
Portland to Liverpool. 
DOM INION, C*pt. Reid ... 2d Feb. 
BROOKLYN, Capt. Lindall 16th Feb. 
ONTARIO, Capt. Williams 6th Jan. 
TORONTO,tCapt. Gibson .* 19th Jan 
RATES OF PASSAGE. 
Cabin $50.00 Gold. 
Cabin return $90.00 Gold. 
For passage, &c., apply to DAVID TORRANCE 
& CO., General Agents, Grand Trunk Freight Offi- 
ces, foot of India street. dec5 dtmayl 
Maine Steamship Company. 
Semi-Weekly Line to New York. 
Steamers Eleanora and Franconia 
Will until farther notice leave Franklin Wharf, 
Po-tland, every MONDAY and THURSDAY, at β 
f.M., and leave Pier 87, Kaet River, New York, 
every MONDAY and THURSDAY, at 4 P. M. 
These steamers are fitted up with âne accommoda- 
tien· for passengers, making this a very convenient 
and comfortable route for traveler· between New 
York and Maine. During the summer months these 
steamers will touch at Vineyard Haven on their pas- 
sage to and from New York. Passage, Including 
State Room, »6; meals extra. Goods destined beyond 
Portland or New York forwarded to destination at 
once. For further Information apply to 
HENRY FOX, Qeneral Agent, Portland. 
J. F. AMES. Ag't, Pier 3», E. R. New York. 
Tickets and State Rooms caa be obtained at 39 
Kxcnange Street. From Deo. 1 to May 1, no pas- 
sengers will be taken by this line. decfidtf 
STEAMERS. 
CLYDE'S 




η onnectlon with OLD COLONY BAIL. 
ΒΟΛΟ. 
BOSTON TO THI SOUTH. 
Semi-Weekly Lime, Qalcb rime. I.·» 
Rale·, PnfUM Defarlire·. 
Freight received and forwarded daily to FALL· 
BIVKR, there connecting with the Clyde Meam- 
er», sailing every WEDN'DSDAY and SATUR- 
DAY to Philadelphia direct, connecting at 
Philadelphia with CljdeSteam Line* to CharlM- 
ton, N. C., WaiLii|Ma, D. C., Cieerge- 
lown, D. C., Alexandria, Ta·, and all ffal 
anil Water Linee. 
Through Kates named and Billi of Lading Ives 
from any point In New England to phlladelphl 
For ratee of Freight, and ether information, apply 
D. D. 0. MINK, Agent, 
100 Washington Street, Bouton, Ml 
H'u. P. Clyde Ac C·., General Managers. 
No. IS So. Delaware Are., Philadelphia. 
bM 
PACIFIC MAIL 8. 8. CO, 
FOR CALIFORNIA, 
JAPAN, CHINA, 
ttandwleb Islande, New Zealaad aad 
_ 
Aaelralia. 
The new as splendid steamers Mil from New 
Fork o· the lGtn, 30th and 80th of each month 
carrying passengers and freight for 8an Francisco 
a» below. 
8. S. Colon,... .Jan 311 S. S. City of Para, Feb. 20 
8. 8. Acapolco, for Isthmus of Panama onij^ 
Feb. 10. 





ON FINE KID WORK for N>w England Trade Apply at once, L. H. DAY, Biddeiord, Me. 
feb3 d3t 
WANTED. 
A COOK at No. 14 Avon street. 
fAV* λ at. 
Wanted. 
SEVERAL Girls who understand Paper Do* mak- ing Address, THE KKELEK & BAILET 
Underwear Co., Saccarappa M· jan30 dl w 
FOR SALE 
FOR SALE. 
THE STOCK and ILxtarea of a drrt-claea grocery and provision (tore, situated in the eastern 
part of the city, doing a good business. Good rea- 
sons for selling. Addrese for 30 day· GROCER, 
care letter earner No. 3. feb 3 dim* 
Fi(· For Hair. 
WHITE CHESTER sows and barrows, also one full blooded Chester Boar two year» (old. 
Enquire Box 150, Fryeburg, Me. janlti d&wtf, | 
TO LET. 
TO L£T. 
HOUSE No. 30 Brown Street, formerly occupied by Or. Locke, is in thorough repair, has 8e- 
bago water and heated by steam. Apply to AVQ. 
pTFULLER, 208 Fore Street. ]an271uio 
A Mice Rent. 
FIVE room· on one floor, with Sebago, and Soap stone tuba set in kltaLen, wood and coal room 
and cloeet. Apply at No. β Horton Place, leading 
from Dow St. janlSdtf 
To Let. 
TT7INDOW to let No. 23 Market Square. In- 
T Τ quire of W. D. AMES, No. 22 Market Square, 
Portland, Me. dec29dtf 
REAL E8TATE. 
Mill and Privilege For Sale. 
At Helli* Center, .He., Bear the depet ·( 
thr Portlasd A Rochester Κ. K. 
New Mill ready for machinery of any kind; Dam 
of ledge 30 feet high. Addreee, 
JAUIf β Ο. CLABK, 
Jari31 dlw* ttauford, Ale. 
BUSINESS DIRECTORY. 
Accointant and Notàrj Public. 
UEU. ϋ. ι υυπΛιΐ, voice η·, »»·* ramai· 
Street, Pertlaoil. tfeb26 
Book Binders. 
WJI. A. liCIIKCT, Καοιο 11, Prlate» 
Bickaafe IV·. Ill Hnkufe Street- 
Pattern and Model Maker. 
J· 1. BAKOtJB, Si Crm St., Portland 
Me. ν 
Brief Extracts from Testimonials 
-FOR- 
REACTIONARY HEALTH -LIFT 
from prominent Professional Men. 
H«ratio Gomez, 91. D., 
New York. 
I am fuliy satisfied with your machine aim its ef- 
fects. 
Wm. W. .Tlorland 91. D., 
Boston Mast. 
Every one who gives tho Reactionary Lifter a 
fair trial becomes fascinated with it. 
Oliver Wendell Holme·, UK· D., 
Harvard University. 
It furnishes a concentrated form of exercise which 
I nave found salutary, agreeable and exhilarating. 
The particular apparatus you use, "The Reactionary 
Lifter," is a most ingenious, convenient, compact, 
and serviceable arrangement. 
Adrian J. Κ bell, IV. D., 
Berlin. 
It is the best means of physiological exercise of 
the entire system I have ever met with. It merits 
success. 
Claycsa Keith, 31. D., 
St. Louis. 
It hardens the muscles, steadies the nerve·, and 
tones up the whole physical system, thus enabling 
it to resist disease. 
R. C. ITl of fat, .71. D., 
Brooklyn. 
It is the most perfect compendium of exercise im 
aginable. It is particularly adapted to ladies su# 
ering from uterine and kindred weaknesses. 
Lawioa A. I'Ong, IH. D., 
Buffalo. 
1 was astonished at the wonderful potency of cum- 
ulative exercise in reaching and relieving chronic 
infirmities of Ions standing. It has been a new rev- 
elation to me ana other medical friends. 
David Woo·ter, IV. !>., 
San Francisco. 
I do not hesitate to unqualifiedly commend the 
Reactionary Lifter to all persons suffering fro η dys- 
peptic or rheumatic affections, and to every person 
of sedentary employments. 
G. Feckham Fitch, IV. D., 
New York. 
It is almost indispensable for the mainten ace ο 
health: it develops the entire muscular str uctar 
And Imnorto α π il vltalitv tit the nhnlo Ar no nt ■ 
Caroline B.WioaUw, M. D., 
Washington, D. C. 
With three months' use of the Reactionary Lifter, 
I am a physio ally regenerated woman. Its effect 
has been magical. I esteem it a blessing which can 
not be over-estimated. 
HEALTH LIFT ROOMS 





"By a thorough knowledge of the natural law· 
which govern the operations of digestion and 
nutrition, and by a careful application of the One 
properties of well selected Cocoa, Mr. Epp· has pro- 
Tided our breakfast table* with a delicately flavorAL 
beverage which may save us many heavy doctors*^ 
bills. It Is by the Judicious use of such articles of ^ 
diet that a constitution may be gradually built up 
until strong enough to resist every tendency to 
disease. Hundreds of subtle maladies are floating 
around us ready te attack wherever tbera is a weak 
point. We may escape many a fatal shaft by keep- 
ing ourselves well fortified with pore blood and a 
properly nourished frame."—Civil Service Ouzette. 
Made simply with boiling water or milk. Sold In 
tins only (^s-fb and lb), labeled. 
Κ PPM & «β., B*ai»patkic 
Chcsilm, LiMdon, Eagland. 
nov29 tu,S&wlyr49 
Notice im hereby iavci«, thai he subscriber has been duly appointed Ex- 
ecutor of the Will of 
PHEBEPARKER. late of Yarmouth, 
In the County of Cumberland, deceased, and has 
taken upon himself tbat trust by givlug bonds as the 
law directs. All persons having demands upon the 
estate of said deceased, are required to exhibit the 
same; and all persons indebted to said estate are 
called upon to make payment to 
AM id I K. MITCHELL, Executor. 
Yarmouth, Jan. 17,1882. Jan21dlaw3wS* 
Artist's Materials. 
cyrus^Tdavis, 
FINE ART STORE 
m3 congress Street. 
JERSEY MILK. 
Having made an addition to my herd of Jersey a. 
I am prepared to fnruieh a few more families witk 
pure Jersey milk, delivered every morning, Sun- 
lay· included. 1 nave also Sweet Corp put u» ex- 
pressly for family aee. Address, V. H. Soule, Wood 
Ford's. 
nov21eod t mar 
